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ABSTRACT
PERCEPTIONS OF SCHOOL BOARD MEMBERS, PRINCIPALS, 
AND STUDENTS AS RELATED TO THE 
SECONDARY STUDENT ACTIVITY PROGRAM
by
C. B e r k l e y  C l e a r ,  J r .
The p r o b l e m  o f  t h i s  s t u d y  was t o  d e t e r m i n e  i f  t h e r e  was 
a s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  among t h e  e x p r e s s e d  p e r c e p t i o n s  o f  
s e l e c t e d  s c h o o l  b o a r d  m e m b ers ,  p r i n c i p a l s ,  and s t u d e n t s  as  
r e l a t e d  t o  s p e c i f i c  a s p e c t s  o f  t h e  s t u d e n t  a c t i v i t y  p r o g ra m .
The s a m p le  s i z e  o f  t h i s  s t u d y  c o n s i s t e d  o f  359 
p a r t i c i p a n t s  i n  t h e  f o l l o w i n g  g r o u p s :  s c h o o l  b o a r d  m embers ,
p r i n c i p a l s ,  and s t u d e n t s .  S c h o o l  b o a r d  members  and 
p r i n c i p a l s  w e re  t r e a t e d  a s  i n t a c t  g r o u p s  w h i l e  t h e  s t u d e n t s  
were  r a n d o m ly  s e l e c t e d  an d  s t r a t i f i e d  b a s e d  on se x  an d  r a n k  
in  c l a s s .  E a ch  g r o u p  was d e s c r i b e d  b a s e d  on d e m o g r a p h i c  
d a t a .  The t - t e s t  f o r  i n d e p e n d e n t  s a m p l e s  and a n a l y s i s  o f  
v a r i a n c e s  w ere  u se d  f o r  s t a t i s t i c a l  a n a l y s i s .
E l e v e n  r e s e a r c h  q u e s t i o n s ,  w i t h  s i x  r e s p o n s e s  e a c h ,  
were  a n a l y z e d  a c c o r d i n g  t o  s i x  a s p e c t s  o f  s t u d e n t  
a c t i v i t i e s :  (a)  a t h l e t i c s ,  (b) a c a d e m i c - c l a s s  r e l a t e d
a c t i v i t i e s ,  (c)  p e r f o r m i n g  a r t s ,  (d) s t u d e n t  g o v e r n m e n t ,  
( e ) c a r e e r - o r i e n t e d  a c t i v i t i e s ,  and ( f )  s o c i a l - o r i e n t e d  
a c t i v i t i e s .  A mean s c o r e  f o r  e a c h  g r o u p  on e a c h  a c t i v i t y  
was c a l c u l a t e d  f o r  t e s t  p u r p o s e s .
S i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  w ere  fo u n d  b e tw e e n  (a)  s c h o o l  
b o a r d  members  and s t u d e n t s  a s  r e l a t e d  t o  a c a d e m i c - c l a s s  
r e l a t e d  a c t i v i t i e s ,  and  (b) s c h o o l  b o a r d  members and 
s t u d e n t s  a s  r e l a t e d  t o  s o c i a l - o r i e n t e d  a c t i v i t i e s .
O t h e r  i m p o r t a n t  f i n d i n g s  i n c l u d e d  t h e  f o l l o w i n g :
1 .  S i x t y - s e v e n  p e r c e n t  o f  s t u d e n t s  l i v e d  i n  t h e  
c o u n t y ,  n o t  to w n s  o r  c i t i e s .
2 .  C a r e e r - o r i e n t e d  a c t i v i t i e s  were  t h e  m o s t  p a p u l a r  
among s t u d e n t s .
3 .  M i d d l e - r a n k e d  s t u d e n t s  had  more f a v o r a b l e  
p e r c e p t i o n s  o f  t h e  s t u d e n t  a c t i v i t y  p r o g ra m  t h a n  t o p - r a n k e d  
o r  b o t t o m - r a n k e d  s t u d e n t s .
4 .  T h e re  i s  g e n e r a l  a g r e e m e n t  among s c h o o l  b o a rd  
m em bers ,  p r i n c i p a l s ,  and s t u d e n t s  c o n c e r n i n g  t h e  s t u d e n t  
a c t i v i t y  p r o g r a m .
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CHAPTER 1 
I n t r o d u c t i o n
A t  one  t i m e  t h e  o n l y  a c t i v i t i e s  o£ s t u d e n t s  i n  s c h o o l  
w ere  r e a d i n g ,  w r i t i n g ,  and a r i t h m e t i c .  A p p a r e n t l y ,  n e i t h e r  
e d u c a t o r s ,  n o r  s t u d e n t s ,  n o r ,  s t r a n g e l y  e n o u g h  t o  u s  t o d a y ,  
e v e n  p a r e n t s  e x p e c t e d  t h e  s c h o o l  t o  o f f e r  m ore .  But  t i m e  
h a s  d e f i n i t e l y  b r o u g h t  c h a n g e s  t o  t h e  s c h o o l  s y s t e m .  
G r a d u a l l y ,  many a c t i v i t i e s  h a v e  b e e n  i n t r o d u c e d  t o  o u r  
s c h o o l s .  i n d e e d ,  a s  G h o l s o n  (1985) n o t e d ,  s c h o o l  
a c t i v i t i e s  h a v e  l o n g  been  a p a r t  o f  t h e  A m e r ic a n  s c h o o l  
s y s t e m .
S c h o o l  a c t i v i t i e s ,  c a t e g o r i z e d  a s  a t h l e t i c ,  a c a d e m ic  
c l a s s  r e l a t e d ,  p e r f o r m i n g  a r t s ,  c a r e e r  o r i e n t e d ,  and s o c i a l  
o r i e n t e d ,  h a v e  p r o v i d e d  f o r  t h e  t o t a l  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  
s t u d e n t .  S c h o o l - s p o n s o r e d  a c t i v i t i e s  h a v e  h i s t o r i c a l l y  
t a k e n  p l a c e  b e f o r e  s c h o o l ,  d u r i n g  s c h o o l ,  and  a f t e r  s c h o o l  
h o u r s .  The a c t i v i t i e s ,  a l l  u n d e r  t h e  d i r e c t i o n  o f  t h e  
s c h o o l  and  t h e  a u t h o r i t y  o f  t h e  p r i n c i p a l ,  h a v e  t a k e n  p l a c e  
i n  s c h o o l ,  o n  t h e  p l a y g r o u n d s ,  and a t  o f f - c a m p u s  s i t e s .  
R e s e a r c h e r s  h a v e  s u g g e s t e d  t h a t  a r e c u r r i n g  o b j e c t i v e  o f  t h e  
s t u d e n t  a c t i v i t y  p r o g ra m  h a s  b e e n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a w e l l -  
r o u n d e d  s t u d e n t .  The E v a l u a t i v e  C r i t e r i a , f i f t h  e d i t i o n ,  
s t a t e d :
E x p e r i e n c e s  i n  t h e  s t u d e n t  a c t i v i t i e s  p ro g ram  a r e  
d e s i g n e d  t o  h e l p  m e e t  t h e  l e i s u r e ,  r e c r e a t i o n a l ,
1
2s o c i a l ,  and  e m o t i o n a l  i n t e r e s t s  and n e e d s  o f  a l l  
s t u d e n t s .  T h e se  e x p e r i e n c e s  a l s o  p r o v i d e  o p p o r t u n i t i e s  
f o r  s e l f - d i r e c t e d  s p e c i a l i z a t i o n  i n  a r e a s  o f  t h e  
c u r r i c u l u m  o f  p a r t i c u l a r  i n t e r e s t  t o  i n d i v i d u a l  s t u ­
d e n t s  ( 1 9 7 8 ,  p .  2 5 7 ) .
A r e c e n t  s t u d y  s p o n s o r e d  by a n a t i o n a l  o r g a n i z a t i o n
( N a t i o n  a t  R i s k ,  1983) h a s  c a u s e d  s c h o o l  s y s t e m s  t o  p l a c e  a
r e n e w e d  e m p h a s i s  upon l o n g e r  s c h o o l  d a y s ,  b e t t e r  u se  o f
a v a i l a b l e  s c h o o l  t i m e ,  i n c r e a s e d  r e q u i r e m e n t s  f o r  g r a d u -
*
a t i o n ,  an d  more a c c o u n t a b i l i t y  from t h e  s c h o o l  to w a rd  
d e v e l o p i n g  a more c o m p e t e n t  g r a d u a t e .  S c h o o l  a d m i n i s t r a t o r s  
h a v e  b e e n  c h a r g e d  w i t h  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  r e s t o r i n g  a c a ­
d e m ic  i n t e g r i t y  t o  t h e  s c h o o l  s y s t e m ,  and many t i m e s  t h e y  
a c c o m p l i s h e d  t h i s  f u n c t i o n  by r e d u c i n g  a c t i v i t y  p r o g r a m s .
W h e th e r  t h e  a c t i v i t i e s  p r o g r a m s  became t h e  p r o v e r b i a l  
" t a i l  w a g g in g  t h e  dog" o r  w h e t h e r  p r o g r a m s  met  a  s p e c i f i c  
n e e d  a t  a g i v e n  p l a c e  o r  t i m e  was  n o t  t h e  q u e s t i o n  o f  t h i s  
r e s e a r c h  p r o j e c t .  The p u r p o s e  was t o  g a t h e r  d a t a  a b o u t  t h e  
p e r c e p t i o n s  o f  s e l e c t e d  p u b l i c  s c h o o l  a d m i n i s t r a t o r s  and 
s t u d e n t s  c o n c e r n i n g  t h e  a c t i v i t i e s  p r o g ra m .
S t a t e m e n t  o f  t h e  p r o b le m  
The  p r o b l e m  o f  t h i s  s t u d y  was  t o  d e t e r m i n e  i f  t h e r e  was 
a s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  among t h e  e x p r e s s e d  p e r c e p t i o n s  o f  
s e l e c t e d  s c h o o l  b o a r d  m em bers ,  p r i n c i p a l s ,  and  s t u d e n t s  a s  
r e l a t e d  t o  s p e c i f i c  a s p e c t s  o f  t h e  s t u d e n t  a c t i v i t y  p ro g ram .
3S u b p r o b le m s
The f o l l o w i n g  s u b p r o b l e m s  w ere  c o n s i d e r e d  n e c e s s a r y  t o  
s o l v e  t h e  p r o b l e m ;
1. To t r a c e  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  s t u d e n t  a c t i v i t i e s .
2. To a n a l y z e  t h e  t y p e s  o f  s t u d e n t  a c t i v i t i e s .
3. To i d e n t i f y  and  a p p r a i s e  t h e  d e m o g r a p h i c  d a t a  a s  i t  
r e l a t e s  t o  s e l e c t e d  s c h o o l  b o a r d  m embers ,  
p r i n c i p a l s ,  and  s t u d e n t s *
S i g n i f i c a n c e  o f  t h e  S t u d y
S e c o n d a r y  s c h o o l s  h a v e  h i s t o r i c a l l y  e n h a n c e d  t h e  t o t a l  
d e v e l o p m e n t  o f  s t u d e n t s  by o f f e r i n g  s c h o o l - s p o n s o r e d  
a c t i v i t i e s  t h a t  e i t h e r  e x p a n d  t h e  c u r r i c u l u m ,  p r o v i d e  f o r  
s o c i a l  d e v e l o p m e n t ,  o r  b o t h .  O p p o r t u n i t i e s  e x i s t e d  i n  t h e  
fo rm  o f  c u r r i c u l a r  c l u b s  s u c h  a s  m a t h ,  s c i e n c e ,  and  f o r e i g n  
l a n g u a g e ;  h o n o r  s o c i e t i e s  s u c h  a s  t h e  B e t a  c l u b  an d  t h e  
N a t i o n a l  Honor S o c i e t y ;  s o c i a l  and s e r v i c e  o p p o r t u n i t i e s  
s u c h  a s  t h e  Key C l u b  and  Hi-Y;  p h y s i c a l  a c t i v i t i e s  p r o v i d e d  
i n  t h e  fo rm  o f  a t h l e t i c s ;  m u s i c a l  g r o u p s ;  t h e a t e r  a r t s ;  and 
s t u d e n t  p u b l i c a t i o n s  i n  t h e  fo rm  o f  n e w s p a p e r s  a n d  y e a r ­
b o o k s .  R o b e r t  W. F r e d r i c k  (1959) r e p o r t e d  t h a t  s t u d e n t  
a c t i v i t i e s  c o m p r i s e d  t h e  t h i r d  c u r r i c u l u m  i n  s c h o o l s .  The 
f i r s t  an d  s e c o n d  c u r r i c u l u m s  w ere  d e s i g n a t e d  a s  t h e  r e q u i r e d  
s u b j e c t s  an d  t h e  e l e c t i v e  s u b j e c t s .  I n  e s s e n c e ,  t h e s e  t h r e e
4c u r r i c u l u m s  p r o v i d e  f o r  t h e  t o t a l  s c h o o l  e x p e r i e n c e  o f  
s t u d e n t s .
W ith  t h e  r e c e n t  e m p h a s i s  upon i n c r e a s i n g  a c a d e m i c  
r e q u i r e m e n t s  f o r  t h e  s e c o n d a r y  s t u d e n t ,  t h e  v a l u e  o f  
a c t i v i t y  p r o g r a m s  h a s  b e e n  s c r u t i n i z e d  by s c h o o l  o f f i c i a l s .  
O p p o n e n t s  o f  t h e  a c t i v i t y  p r o g r a m s  h a v e  made a c a s e  f o r  t h e  
e l i m i n a t i o n  o r  r e d u c t i o n  o f  t h e  a c t i v i t i e s  s o  t h a t  t h e  
s t u d e n t  may s p en d  more  t i m e  on  t a s k  { R a i l s b a c k ,  1 985) .
The s t u d y  was s i g n i f i c a n t  t o  t h e  e x t e n t  t h a t  i t  
a d d r e s s e d  a c u r r e n t  prob lem  in  S o u th w e s t  V i r g i n i a .  Members 
o f  t h e  V i r g i n i a  G e n e r a l  A ssem b ly  h a v e  f o r  t h e  l a s t  two y e a r s  
i n t r o d u c e d  l e g i s l a t i o n  t h a t  would h a v e  i n c r e a s e d  th e  
acad em ic  r e q u ir e m e n ts  f o r  p a r t i c i p a t i o n  in  s c h o o l - s p o n s o r e d  
a c t i v i t i e s .
J .  W. O'Brien o f f e r e d  t h e  f o l l o w i n g  to  th e  V i r g i n i a  
House o f  D e l e g a t e s ;
Each s c h o o l  board s h a l l  e n s u r e  t h a t  t h e  p r im ary  
f o c u s  o f  i t s  s c h o o l s  i s . t o  a s s i s t  s t u d e n t s  in  a c h i e v i n g  
t h e  k n o w le d g e ,  s k i l l s  and a t t i t u d e s  s p e c i f i e d  i n  t h e  
g o a l s  o f  p u b l i c  e d u c a t i o n  in  V i r g i n i a .  To t h i s  end ,  in  
o r d e r  t o  be e l i g i b l e  t o  p a r t i c i p a t e  in  any e x t r a c u r ­
r i c u l a  a c t i v i t y ,  a s t u d e n t  s h a l l ;  (i) m a i n t a i n  a grade  
p o i n t  a v e r a g e  o f  1.6 o r  b e t t e r  or  t h e  e q u i v a l e n c y  
t h e r e o f ;  ( i i )  s h a l l  n o t  h a v e  f a i l e d  more than  one  
s u b j e c t  in  a g r a d in g  p e r i o d  and ( i i i )  s h a l l  be e n r o l l e d  
in  and s h a l l  h a v e  p a s s e d  a t  l e a s t  f i v e  academic
5s u b j e c t s  d u r i n g  t h e  p r e v i o u s  g r a d i n g  p e r i o d .  I n  t h e  
e v e n t  t h e  s t u d e n t  r e c e i v e s  a  f a i l i n g  g r a d e  on t h e  same 
s u b j e c t  i n  two c o n s e c u t i v e  g r a d i n g  p e r i o d s ,  he s h a l l  
be i n e l i g i b l e  t o  p a r t i c i p a t e  i n  a n y  e x t r a c u r r i c u l a r  
a c t i v i t i e s  d u r i n g  t h e  n e x t  g r a d i n g  p e r i o d  f o l l o w i n g  
t h e  g r a d i n g  p e r i o d  i n  w h ich  he h a s  r e c e i v e d  t h e  s e c o n d  
f a i l i n g  g r a d e .
Any c o u r s e  f o r  w h ich  t h e  s t u d e n t  r e c e i v e s  a c a d e m ic  
c r e d i t  s h a l l  n o t  be c o n s i d e r e d  t o  be an  e x t r a c u r r i c u l a r  
a c t i v i t y  (A B i l l  t o  amend a n d  r e e n a c t  2 2 .1 -2 5 3 .7  o f  t h e  
C ode  o f  V i r g i n i a ,  r e l a t i n g  t o  S t a n d a r d  7 o f  t h e  s t a n ­
d a r d s  o f  Q u a l i t y ,  1986) .
V i r g i n i a  S t a t e  S e n a t o r s  e x p r e s s e d  s i m i l a r  c o n c e r n s  by 
s t a t i n g  a r e s o l u t i o n  s p o n s o r ed  by Lambert , Cunningham,
E a l e y ,  and H a l l :
RESOLVED by t h e  S e n a t e ,  t h e  House o f  D e l e g a t e s  
c o n c u r r i n g ,  T h a t  t h e  G e n e r a l  A s s e m b ly  u r g e s  a l l  l o c a l  
s c h o o l  d i v i s i o n s  t o  d e v e l o p  and  i m p l e m e n t  r e q u i r e m e n t s  
t o  e n s u r e  t h a t  s t u d e n t s  e n r o l l  i n  a f u l l  c o u r s e  o f  
s t u d i e s ,  p a s s  a l l  s u b j e c t s ,  m a i n t a i n  a 2 .0  g r a d e  p o i n t  
a v e r a g e  w h i l e  p a r t i c i p a t i n g  i n  e x t r a - c u r r i c u l a r  
a c t i v i t i e s  and i n i t i a t e  r e m e d i a l  and  s u p p o r t  p r o g r a m s  
f o r  a c a d e m i c a l l y  d e f i c i e n t  s t u d e n t s  by t h e  1 9 8 6 -1 9 8 7  
s c h o o l  y e a r  {S e n a te  J o i n t  R e s o l u t i o n  no. 55 ,  J a n u a r y ,  
1 9 8 6 ) .
6Though b o t h  p i e c e s  o f  l e g i s l a t i o n  w ere  s e n t  t o  c o m m i t ­
t e e  f o r  f u r t h e r  s t u d y ,  t h e  r e s o l u t i o n s  w ere  s c h e d u l e d  t o  be 
r e i n t r o d u c e d  i n  J a n u a r y  o f  1987.
A n t i c i p a t i n g  l e g i s l a t i v e  a c t i o n ,  t h e  V i r g i n i a  High  
S c h o o l  L e ag u e  i n i t i a t e d  a r e v i e w  o f  i t s  own p o l i c i e s ,  a n d ,  
i f  deemed n e c e s s a r y ,  d e c i d e d  t o  i m p l e m e n t  c h a n g e  i n s t e a d  o f  
w a i t i n g  f o r  f o r t h c o m i n g  l e g i s l a t i o n .  The s t u d y  was s i g n i f i ­
c a n t  b e c a u s e  i t  g a v e  t h e  s c h o o l s  i n  S o u t h w e s t  V i r g i n i a  d a t a  
t h a t  was r e l e v a n t  i n  e x p r e s s i n g  t h e i r  v i e w  t o  t h e  e n t i r e  
VHSL.
S c h o o l  b o a r d  m em bers ,  p r i n c i p a l s ,  and s t u d e n t s  were 
c h o s e n  f o r  t h i s  s t u d y  t o  g a i n  p e r c e p t i o n s  o f  t h e  p o l i c y ­
m ak ing  body  ( s c h o o l  b o a r d ) ,  p o l i c y - i m p l e m e n t i n g  body 
( p r i n c i p a l s ) ,  an d  t h o s e  a f f e c t e d  by t h e s e  p o l i c i e s  
( s t u d e n t s ) .
P u r p o s e  o f  t h e  S t u d y  
The p u r p o s e  o f  t h e  s t u d y  was t o  g a t h e r  d a t a  a b o u t  t h e  
p e r c e p t i o n s  o f  s e l e c t e d  g r o u p s  and d e t e r m i n e  i f  t h e  a c t i v i t y  
p ro g ra m  o p p o r t u n i t i e s  p r o v i d e d  by t h e  s c h o o l  w e re  v i e w e d  in  
a s i m i l a r  m anner  by s e l e c t e d  s c h o o l  b o a r d  m em bers ,  
p r i n c i p a l s ,  and s t u d e n t s .  T h e se  p e r c e p t i o n s  w e re  m e a s u re d  
by a q u e s t i o n n a i r e  e s t a b l i s h e d  by t h e  r e s e a r c h e r  and  
v a l i d a t e d  by a s e l e c t e d  c o m m i t t e e  o f  p r o f e s s i o n a l s .
7L i m i t a t i o n s  o f  t h e  S t u d y
1. T h e  s t u d y  was  l i m i t e d  t o  e l e v e n  h i g h  s c h o o l s  i n  
s e v e n  s e l e c t e d  s c h o o l  d i v i s i o n s  i n  S o u t h w e s t  V i r g i n i a ,  t h e i r  
s c h o o l  b o a r d  m em b ers ,  p r i n c i p a l s ,  and  a s e l e c t e d  g r o u p  o f  
s t u d e n t s .
2. The e l e v e n  h i g h  s c h o o l s  e x h i b i t e d  a h o m o g e n e i t y  
a c c o r d i n g  t o  e n r o l l m e n t .  T h e se  s c h o o l s  were  c l a s s i f i e d  a s  
AA s c h o o l s  w i t h  e n r o l l m e n t s  o f  5 0 1 - 1 ,0 0 0  s t u d e n t s  in  t h e  t o p  
t h r e e  g r a d e s .
3. The s t u d y  was l i m i t e d  t o  t h e  p e r c e p t i o n s  o f  s c h o o l  
b o a r d  m em bers ,  p r i n c i p a l s ,  and s e l e c t e d  s t u d e n t s  i n  t h e  
f o l l o w i n g  a r e a s  o f  s t u d e n t  a c t i v i t i e s :
a. a t h l e t i c s
b. a c a d e m ic  c l a s s - r e l a t e d
c . p e r f o r m i n g  a r t s
d . s t u d e n t  g o v e r n m e n t
e . c a r e e r  o r i e n t e d
f . s o c i a l  o r i e n t e d
D e f i n i t i o n s  o f  Terms
A cadem ic  C l a s s - R e l a t e d  C l u b s
S u b j e c t  c l u b s  i n c l u d i n g  m a th ,  s c i e n c e ,  f o r e i g n  
l a n g u a g e ,  and o t h e r s  r e l a t e d  t o  s p e c i f i c  c u r r i c u l a r  o f f e r ­
i n g s  ( D u r b i n ,  N a t i o n a l  S tu d y  on A c t i v i t i e s  p r o g r a m , 1 985) .
A t h l e t i c s
I n t e r s c h o l a s t i c  s p o r t s  f o r  m a l e s  and  f e m a l e s  
i n c l u d i n g  f o o t b a l l ,  b a s k e t b a l l ,  b a s e b a l l ,  t r a c k ,  g o l f ,  
t e n n i s ,  c r o s s  c o u n t r y ,  swimming,  v o l l e y b a l l ,  and  w r e s t l i n g  
( D u rb in ,  N a t i o n a l  S t u d y  on A c t i v i t i e s  P r o g r a m , 1 9 8 5 ) .
C a r e e r - O r i e n t e d  A c t i v i t i e s
A c t i v i t i e s  t h a t  l e a d  t o  e m p lo y m e n t  a f t e r  h i g h  s c h o o l  
su c h  a s  j u n i o r  a c h i e v e m e n t ,  d i s t r i b u t i v e  e d u c a t i o n ,  F u t u r e  
F a r m e r s  o f  A m e r i c a ,  and  F u t u r e  Homemakers o f  A m e r ic a  
( D u rb in ,  N a t i o n a l  S t u d y  on A c t i v i t i e s  P r o g r a m , 1 9 8 5 ) .
C o c u r r i c u l a r
B e in g  o u t s i d e  o f  b u t  u s u a l l y  c o m p l e m e n t i n g  t h e  r e g u l a r  
c u r r i c u l u m  (W e b s t e r ’s  New C o l l e g i a t e  D i c t i o n a r y , 1973 ,  p. 
2 1 4 ) .
E x t r a c u r r i c u l a r
O u t - o f - c l a s s  p u r s u i t s ,  u s u a l l y  f i n a n c e d  o r  s u p e r v i s e d  
by a l o c a l  s c h o o l  s y s t e m ,  i n  w h ich  s t u d e n t s  p a r t i c i p a t e  i n  
s e l e c t i o n ,  p l a n n i n g ,  and c o n t r o l  ( F i r t h  an d  C l a r k ,  1984 ,  p.  
3 2 5 ) .
Group AA S c h o o l s
S c h o o l s  w i th  e n r o l l m e n t s  o f  5 0 1 - 1 ,0 0 0  s t u d e n t s  in  th e  
to p  t h r e e  g r a d e s  (V i r g i n i a  High S c h o o l  League ,  I n c . ,
Handbook 1 9 8 5 - 1 9 8 6 ) .
9P e r c e p t i o n
What we w i l l  s e e ,
What we w i l l  h e a r .
What we w i l l  remember  o r  f o r g e t .
What we w i l l  t h i n k ,  and s a y ,  and
What we w i l l  do  ( G e t z e l s ,  1 9 5 7 ,  p .  245 ) .
P e r fo rm in g  A r t s
A c t i v i t i e s  t h a t  i n c l u d e  m u s i c ,  b a n d ,  c h o i r ,  d r a m a -  
p l a y s ,  d e b a t e ,  and  T h e s p i a n s  ( D u r b i n ,  N a t i o n a l  s t u d y  on  
A c t i v i t i e s  P r o g r a m , 1 9 8 5 ) .
S o c i a l - O r i e n t e d  A c t i v i t i e s
A c t i v i t i e s  whose o b j e c t i v e s  a r e  r e l a t e d  t o  s o c i a l  
c o n c e r n s  s u c h  a s  Hi-Y an d  T r i - H i - Y  ( D u r b i n ,  N a t i o n a l  S t u d y  
on A c t i v i t i e s  P r o g r a m , 1985) .
S t u d e n t  A c t i v i t i e s
T hose  s c h o o l  a c t i v i t i e s  v o l u n t a r i l y  e n g a g e d  i n  by 
s t u d e n t s  w h ich  h a v e  t h e  a p p r o v a l  o f  and  a r e  s p o n s o r e d  by t h e  
s c h o o l  ( F r e d r i c k ,  1959) .
S t u d e n t  G o v e rn m e n t
O r g a n i z a t i o n  t h a t  i n v o l v e s  s t u d e n t s  i n  l e a d e r s h i p /  
a d m i n i s t r a t i v e  d e c i s i o n - m a k i n g  p r o c e s s  w h ich  i n c l u d e s  
m e m b e r sh ip  i n  s t u d e n t  c o u n c i l ,  s t u d e n t  body o f f i c e r ,  o r  
c l a s s  o f f i c e r  ( D u r b i n ,  N a t i o n a l  S t u d y  on A c t i v i t i e s  P r o g r a m , 
1985) .
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V i r g i n i a  High S c h o o l  League
A v o l u n t a r y  m e m b e r s h ip  o f  p r i n c i p a l s  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  
a d m i n i s t e r i n g  a t h l e t i c s  and e x t r a c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s  
(V i r g i n i a  High s c h o o l  L e a g u e ,  i n c . ,  H an d b o o k , 1985-86) .
A s s u m p t i o n s
1. I t  was assum ed t h e  s u r v e y  i n s t r u m e n t  was a p p r o p ­
r i a t e  f o r  t h e  s t u d y .
2. I t  was assum ed  t h a t  a l l  r e s p o n d e n t s  a n s w e re d  t h e  
q u e s t i o n n a i r e  h o n e s t l y .
3. I t  was assum ed  t h a t  s c h o o l  b o a r d  members whose 
s y s t e m  h ad  m ore  t h a n  o n e  h i g h  s c h o o l  g a v e  e q u a l  w e i g h t s  t o  
e a c h  s c h o o l ' s  p r o g ra m  when a n s w e r i n g  t h e  q u e s t i o n n a i r e .
H y p o t h e s e s
F o r  t h i s  s t u d y  t h e  i n v e s t i g a t o r  s u b m i t t e d  t h e  
f o l l o w i n g  r e s e a r c h  h y p o t h e s e s :
T h e re  w i l l  be a s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  
b e tw e e n  t h e  mean p e r c e p t i o n  o f  s e l e c t e d  
s c h o o l  b o a r d  members and  p r i n c i p a l s  a s  
r e l a t e d  t o  a t h l e t i c  a c t i v i t i e s .
H2 T h e re  w i l l  be a  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e
b e tw e e n  t h e  mean p e r c e p t i o n  o f  s e l e c t e d
s c h o o l  board members and p r i n c i p a l s  a s  
r e l a t e d  t o  a c a d e m i c - c l a s s  r e l a t e d  a c t i v i t i e s .
There w i l l  be a s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  
betw een  t h e  mean p e r c e p t i o n  o f  s e l e c t e d  
s c h o o l  board members and p r i n c i p a l s  as  
r e l a t e d  t o  p e r fo r m in g  a r t s  a c t i v i t i e s .
There w i l l  be a s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  
betw een  t h e  mean p e r c e p t i o n  o f  s e l e c t e d  
s c h o o l  board members and p r i n c i p a l s  as  
r e l a t e d  t o  s t u d e n t  g o v e rn m en t  a c t i v i t i e s .
There w i l l  be a s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  
betw een  t h e  mean p e r c e p t i o n  o f  s e l e c t e d  
s c h o o l  board members and p r i n c i p a l s  as  
r e l a t e d  t o  c a r e e r - o r i e n t e d  a c t i v i t i e s .
There w i l l  be a s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  
b etw een  t h e  mean p e r c e p t i o n  o f  s e l e c t e d  
s c h o o l  board members and p r i n c i p a l s  as  
r e l a t e d  t o  s o c i a l - o r i e n t e d  a c t i v i t i e s .
There w i l l  be a s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  
b etw een  t h e  mean p e r c e p t i o n  o f  s e l e c t e d  
s c h o o l  board members and s t u d e n t s  a s  r e l a t e d  
t o  a t h l e t i c  a c t i v i t i e s .
T he re  w i l l  be a s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  
b e t w e e n  t h e  mean p e r c e p t i o n  o f  s e l e c t e d  
s c h o o l  b o a r d  members and s t u d e n t s  a s  r e l a t e d  
t o  a c a d e m i c  c l a s s - r e l a t e d  a c t i v i t i e s .
Th e re  w i l l  be a  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  
b e t w e e n  t h e  mean p e r c e p t i o n  o f  s e l e c t e d  
s c h o o l  b o a r d  members and s t u d e n t s  a s  r e l a t e d  
t o  p e r f o r m i n g  a r t s  a c t i v i t i e s .
T h e re  w i l l  be a s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  
b e t w e e n  t h e  mean p e r c e p t i o n  o f  s e l e c t e d  
s c h o o l  b o a r d  members and s t u d e n t s  a s  r e l a t e d  
t o  s t u d e n t  g o v e r n m e n t  a c t i v i t i e s .
T h e re  w i l l  be a  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  
b e tw e e n  t h e  mean p e r c e p t i o n  o f  s e l e c t e d  
s c h o o l  b o a r d  members and s t u d e n t s  a s  r e l a t e d  
t o  c a r e e r - o r i e n t e d  a c t i v i t i e s .
T h e re  w i l l  be a s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  
b e tw e e n  t h e  mean p e r c e p t i o n  o f  s e l e c t e d  
s c h o o l  b o a r d  members and s t u d e n t s  a s  r e l a t e d  
t o  s o c i a l - o r i e n t e d  a c t i v i t i e s .
There w i l l  be a s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  
betw een  t h e  mean p e r c e p t i o n  o f  p r i n c i p a l s  and 
s t u d e n t s  a s  r e l a t e d  t o  a t h l e t i c s .
There w i l l  be a s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  
b etw een  t h e  mean p e r c e p t i o n  o f  p r i n c i p a l s  and 
s t u d e n t s  as  r e l a t e d  t o  acad em ic  c l a s s - r e l a t e d  
a c t i v i t i e s .
There w i l l  be a s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  
b etw een  t h e  mean p e r c e p t i o n  o f  p r i n c i p a l s  and 
s t u d e n t s  a s  r e l a t e d  t o  p e r fo r m in g  a r t s  
a c t i v i t i e s .
There w i l l  be a s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  
b e tw ee n  t h e  mean p e r c e p t i o n  o f  p r i n c i p a l s  and 
s t u d e n t s  a s  r e l a t e d  t o  s t u d e n t  go v ern m en t  
a c t i v i t i e s .
There w i l l  be a s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  
b etw een  t h e  mean p e r c e p t i o n  o f  p r i n c i p a l s  and 
s t u d e n t s  as  r e l a t e d  t o  c a r e e r - o r i e n t e d  
a c t i v i t i e s .
There w i l l  be a s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  
betw een  t h e  mean p e r c e p t i o n  o f  p r i n c i p a l s  and 
s t u d e n t s  a s  r e l a t e d  t o  s o c i a l - o r i e n t e d  
a c t i v i t i e s .
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P r o c e d u r e s
1. The c u r r e n t  l i t e r a t u r e  was r e v i e w e d .
2. The V i r g i n i a  High S c h o o l  L e a g u e ,  I n c .  D i r e c t o r y  was 
u s e d  t o  s e c u r e  t h e  n a m e s  o f  t h e  s c h o o l s  an d  t h e  a p p r o p r i a t e  
a d m i n i s t r a t i v e  s t a f f  n e c e s s a r y  f o r  t h e  s t u d y .
3. The s u p e r i n t e n d e n t  o f  e a c h  s c h o o l  d i v i s i o n  was 
c o n t a c t e d  f o r  p e r m i s s i o n  t o  a d m i n i s t e r  t h e  q u e s t i o n n a i r e  t o  
t h e i r  r e s p e c t i v e  s c h o o l  b o a r d s  i n  e x e c u t i v e  s e s s i o n  d u r i n g  
t h e i r  r e g u l a r l y  s c h e d u l e d  m e e t i n g .  A l e t t e r  o f  p e r m i s s i o n  
and e n d o r s e m e n t  was s e c u r e d  and s e n t  t o  t h e  r e s p e c t i v e  
p r i n c i p a l s .
4.  A m e e t i n g  was h e l d  w i t h  e a c h  p r i n c i p a l  t o  
a d m i n i s t e r  t h e  p r i n c i p a l ' s  q u e s t i o n n a i r e  and s e c u r e  a l i s t  
o f  t h e i r  s e n i o r s  and  t h e i r  a c a d e m i c  r a n k .
5. A p r o p o r t i o n a t e  s t r a t i f i e d  random  s a m p l e  t o  
i n c l u d e  t h e  t o p  o n e  t h i r d ,  m i d d l e  one  t h i r d ,  and  b o t to m  on e  
t h i r d  s t u d e n t s  a c a d e m i c a l l y  was i d e n t i f i e d  f rom  t h e  l i s t  
p r o v i d e d .  The p r i n c i p a l  was a s k e d  t o  a d m i n i s t e r  t h e  
q u e s t i o n n a i r e  t o  t h e  s e l e c t e d  s t u d e n t s  and m a i l  r e s p o n s e s  t o  
t h e  r e s e a r c h e r .
6. S t a t i s t i c a l  p r o c e d u r e s  w ere  a p p l i e d  t o  t h e  d a t a .
7. The r e s u l t s  w e re  su m m a r iz e d  and  r e p o r t e d .
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O r g a n i z a t i o n  o f  th e  Study
The s t u d y  i s  o r g a n i z e d  i n t o  f i v e  c h a p t e r s .  C h a p t e r  1 
c o n t a i n s  an i n t r o d u c t i o n  t o  t h e  s t u d y ,  t h e  s t a t e m e n t  o f  t h e  
p r o b l e m ,  t h e  p u r p o s e  o f  t h e  s t u d y ,  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  
s t u d y ,  t h e  l i m i t a t i o n s ,  t h e  a s s u m p t i o n s ,  p r o c e d u r e s ,  
o b j e c t i v e s  o f  t h e  s t u d y ,  t h e  d e f i n i t i o n  o f  r e l e v a n t  t e r m s ,  
and  t h e  o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  s t u d y .
C h a p t e r  2 p r e s e n t s  a r e v i e w  o f  t h e  l i t e r a t u r e .
C h a p t e r  3 d e s c r i b e s  t h e  m e t h o d o l o g y  by w h ic h  t h e  s t u d y  
was  d o n e .
C h a p t e r  4 c o n t a i n s  s t a t i s t i c a l  t r e a t m e n t  o f  t h e  d a t a .
C h a p t e r  5 i n c l u d e s  t h e  s u m m a r y ,  f i n d i n g s ,  a n d  
r e c o m m e n d a t i o n s  o f  t h e  s t u d y .
CHAPTER 2
R ev iew  Of R e l a t e d  L i t e r a t u r e  
I n t r o d u c t i o n
S t u d e n t  a c t i v i t i e s  h a v e  become an i n t e g r a l  p a r t  o f  t h e  
m odern  s c h o o l  c u r r i c u l u m .  T h e i r  v a l u e  h a s  b e e n  s t a t e d  i n  
t e r m s  o f  t o t a l  s t u d e n t  d e v e l o p m e n t .  T h i s  h a s  b e e n  i l l u s ­
t r a t e d  from t h e  wide  v a r i e t y  o f  o f f e r i n g s  t h a t  h a v e  e x i s t e d  
i n  t h e  p u b l i c  s e c o n d a r y  s c h o o l s .  T h e se  a c t i v i t i e s  h a v e  
o f f e r e d  a w i d e  r a n g e  o f  c h o i c e  f o r  t h e  s t u d e n t  b u t  h a v e  
a t t e m p t e d  t o  c o v e r  t h r e e  e d u c a t i o n a l  d o m a in s  a s  d e s c r i b e d  by 
B e n j a m i n  B lo o m (1 9 5 6 )— c o g n i t i v e ,  a f f e c t i v e ,  and  p s y c h o m o t o r .  
T h e se  a c t i v i t i e s  h a v e  a t t e m p t e d  t o  o f f e r  t o  t h e  s t u d e n t  t h e  
same t h i n g  a s  t h e  r e g u l a r  c u r r i c u l a ;  t h a t  i s ,  t o  be a l l  
t h i n g s  t o  a l l  p e o p l e .
The s w e e p i n g  r e f o r m s  t h a t  h a v e  t a k e n  p l a c e  i n  t h e  mid 
1 9 8 0 s  h a v e  f o r c e d  e d u c a t o r s  t o  r e - e v a l u a t e  t h e  s t u d e n t  
a c t i v i t y  p r o g ra m .  I t  was g e n e r a l l y  f e l t  t h a t  t h e s e  
a c t i v i t i e s  s h o u l d  n o t  im pede  t h e  r e g u l a r  c u r r i c u l a .  
S u p p o r t e r s  o f  t h e  e x t r a c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s  h a v e  a t t e m p t e d  
t o  e m p h a s i z e  t h e  v a l u e  and p o s i t i v e  a s p e c t s  o f  t h e s e  p r o ­
grams .
The c e n t r a l  q u e s t i o n  r e m a i n s ;  Do s t u d e n t  a c t i v i t y  
p r o g r a m s ,  a s  t h e y  now e x i s t ,  p r o m o t e  s t u d e n t  g r o w t h ,  
d e v e l o p m e n t ,  and  a c a d e m i c  a c h i e v e m e n t ,  o r  do  t h e y  impede t h e
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e d u c a t i o n a l  a c h i e v e m e n t  o f  s t u d e n t s  i n  t h e  p u b l i c  s c h o o l  
s y s t e m ?
H i s t o r i c a l  Deve lopm ent
Gluckman (1985) s t a t e d  " w h e t h e r  t e rm e d  ' e x t r a c u r ­
r i c u l a r '  o r  ' c o c u r r i c u l a r s t u d e n t  a c t i v i t i e s  a r e  w i d e l y  
a c c e p t e d  a s  an i m p o r t a n t  p a r t  o f  s e c o n d a r y  e d u c a t i o n "  (p.
1 6 ) .
G h o ls o n  (1985)  r e p o r t e d  t h a t  w r i t e r s  g e n e r a l l y  a g r e e  
t h a t  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  s t u d e n t  a c t i v i t i e s  h a s  h i s t o r i c a l l y  
moved t h r o u g h  t h r e e  p h a s e s  and i s  i n  i t s  f o u r t h .  D i v i d e d  
by t h e  t im e  s p a n s  o f  1 8 7 0 - 1 9 0 0 ,  1 9 0 0 - 1 9 2 0 ,  1 9 2 0 -1 9 5 0 ,  and 
1 9 5 6 - p r e s e n t ,  t h e  s t u d e n t  a c t i v i t i e s  p r o g ra m  h a s  
e x p e r i e n c e d  v a r y i n g  d e g r e e s  o f  a c c e p t a n c e  by e d u c a t o r s .
P h a se  o n e ,  1 8 7 0 -1 9 0 0 ,  l a b e l e d  e x t r a - c u r r i c u l a r ,  was a 
p e r i o d  o f  r e j e c t i o n  where  e d u c a t o r s  saw no b e n e f i t s  t h a t  
c o u l d  be d e r i v e d  f o r  s t u d e n t s .
P h a s e  tw o ,  1 9 0 0 - 1 9 2 0 ,  t h e  p a s s i v e  e r a ,  saw e d u c a t o r s  
a d m i t t i n g  l i m i t e d  v a l u e  t o  t h e s e  a c t i v i t i e s .  E l b e r t  
P r e t w e l l  o f  C o lu m b ia  U n i v e r s i t y  o r g a n i z e d  t h e  f i r s t  c o l l e g e  
l e v e l  c o u r s e  a b o u t  t h e  s t u d e n t  a c t i v i t y  p r o g ra m  d u r i n g  t h i s  
p e r i o d .
P h a s e  t h r e e ,  1 9 2 0 - 1 9 5 6 ,  saw a d r a s t i c  a c c e l e r a t i o n  o f  
t h e  a c t i v i t y  p r o g r a m .  S t u d e n t s  were  e n c o u r a g e d  to  
p a r t i c i p a t e ,  and s t a t e  o r g a n i z a t i o n s  were  e s t a b l i s h e d  t o  
a d m i n i s t e r  t h e  p ro g ra m .
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D u r i n g  p h a s e s  f o u r ,  1 9 5 6 - 1 9 8 6 ,  G h o l s o n  r e p o r t e d  " t h e  
o n c e - a p p a r e n t  d i s t i n c t i o n  b e tw e e n  w h a t  w o u ld  be c o n s i d e r e d  
' s c h o o l '  a n d  ' o u t s i d e  o f  s c h o o l '  h a s  b e e n  f u s e d  (p.  1 9 ) .  A 
s t r o n g  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  p a r e n t s ,  s t u d e n t s ,  t e a c h e r s ,  and 
t h e  c o m m u n i t y  h a s  b e e n  c r e a t e d  a s  a r e s u l t  o f  t h e  
i n t e r a c t i o n  o f  t h e  d i v e r s e  s e g m e n t s  o f  t h e  s c h o o l  and  
c o m m u n i ty .
S c h o o l - s p o n s o r e d  a c t i v i t i e s  had  t h e i r  b e g i n n i n g  i n  t h e  
e a r l y  1 9 0 0 s .  The s e v e n  C a r d i n a l  p r i n c i p l e s  o f  S e c o n d a r y  
E d u c a t i o n ,  f o r m u l a t e d  by t h e  N a t i o n a l  E d u c a t i o n a l  A s s o c i a ­
t i o n ,  e m p h a s iz e d  s u c h  i t e m s  a s  w o r t h y  u s e  o f  l e i s u r e  t i m e ,  
c i t i z e n s h i p ,  e t h i c a l  c h a r a c t e r ,  and h e a l t h .  A l l  i t e m s  a r e  
p r o m o te d  by a s p e c t s  o f  s c h o o l  a c t i v i t y  p r o g r a m s .  R o n a l d  G. 
J o e k e l  ( 1 9 8 5 ) ,  e x e c u t i v e  s e c r e t a r y  o f  t h e  N e b r a s k a  A s s o c i a ­
t i o n  o f  S t u d e n t  C o u n c i l s  a s  w e l l  a s  p r e s i d e n t  o f  p h i  D e l t a  
Kappa,  r e c e n t l y  s t a t e d :
S t u d e n t  a c t i v i t i e s  a r e  t h e  p r a c t i c a l  e x t e n s i o n  o f  t h e  
s c h o o l  c u r r i c u l u m .  They  h a v e  t r a d i t i o n a l l y  p r o v i d e d  
s t u d e n t s  w i t h  a v e n u e s  f o r  e x p r e s s i o n  and r e l e v a n t  
e x p e r i e n c e .  They a r e  n o t  a t  o d d s  w i t h  a c a d e m ic  p u r ­
s u i t s .  They s e r v e  a s  t h e  a u x i l i a r y  l a b o r a t o r y  f o r  s u c h  
c u r r i c u l a — and  more  {p. 4).
S t u d e n t  P a r t i c i p a t i o n  
R e f e r r e d  t o  in  w h o le  or  p a r t  a s  e x t r a c u r r i c u l a r ,  c o c u r -  
r i c u l a r ,  t h e  t h i r d  c u r r i c u l u m ,  or o t h e r  g e n e r i c  t e r m s ,  t h e  
s c h o o l - s p o n s o r e d  a c t i v i t i e s  program h a s  l o n g  been  p a r t  o f
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t h e  t o t a l  A m e r ic a n  e d u c a t i o n a l  s y s t e m .  The v a l u e  o f  p a r t i ­
c i p a t i o n  i n  t h e  s c h o o l ' s  a c t i v i t y  p ro g ra m  h a s  b e e n  m e a s u re d  
i n  t e r m s  o f  s e l f - c o n c e p t .  J o s e p h  S. Y a r w o r t h  and W i l l i a m  J .  
G a u t h i e r ,  j r . ,  o f  B u c k n e l l  u n i v e r s i t y  (1978) " fo u n d  t h a t  
r e s e a r c h  i n  t h e  f i e l d  h a s  b e e n  g u i d e d  by  a b e l i e f  t h a t  
s o c i o l o g i c a l  r e a s o n s  h a v e  b e e n  t h e  m a j o r  f a c t o r s  t h a t  h a v e  
i n f l u e n c e d  s t u d e n t s '  e x t r a  and  c o c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s "  (p. 
335) .  C h o o s in g  i n s t e a d  t o  c o n c e n t r a t e  on p s y c h o l o g i c a l  
v a r i a b l e s  and  p a r t i c i p a t i o n  i n  a c t i v i t i e s  p r o g r a m s ,  t h e y  
c o n c l u d e d  i n  t h e i r  s t u d y  t h a t  " t h e r e  was a  s t r o n g  r e l a t i o n ­
s h i p  b e tw e e n  a c a d e m ic  a c h i e v e m e n t  and p a r t i c i p a t i o n "
(Y arw o o d  a n d  G u t h i e r ,  1 9 7 8 ,  p .  3 4 2 ) .
The a u t h o r i t y  o f  t h e  a d u l t s  who s p o n s o r  t h e s e  
a c t i v i t i e s  u n d e r  t h e  a u s p i c e s  o f  t h e  s c h o o l s  a p p e a r s  t o  be 
q u i t e  g r e a t .  W eber ,  McBee, and  C h r i s t o p h e r  (1981) fo u n d  
t h a t  " s p o n s o r s  o f  e x t r a c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s  h a v e  a g r e a t  
d e a l  more a u t h o r i t y  t h a n  c l a s s r o o m  t e a c h e r s — b u t  n o t  a s  much 
a s  c o a c h e s  when i t  comes t o  b e i n g  a b l e  t o  e x c l u d e  s t u d e n t s  
f r o m  p a r t i c i p a t i o n "  (p .  1 ) .
When a d d r e s s i n g  t h e  t o p i c  o f  e l i g i b i l i t y  r e q u i r e m e n t s  
f o r  p a r t i c i p a t i o n  W eber ,  McBee, C h r i s t o p h e r  (1 9 8 1 ) ,  
c o n c l u d e d  t h a t  s t u d e n t  e x c l u s i o n  f rom a c t i v i t y  p r o g ra m s  was 
p u n i t i v e  i n  n a t u r e  and  was d i s p r o p o r t i o n a t e l y  h i g h e r  i n  
a t h l e t i c s  t h a n  o t h e r  p a r t s  o f  t h e  a c t i v i t y  p r o g ra m .  I n  t h e  
s t u d y  c o v e r i n g  135 p r i n c i p a l s  i n  V i r g i n i a ,  N o r t h  C a r o l i n a ,  
an d  S o u t h  C a r o l i n a  t h e y  f o u n d  t h a t  s t u d e n t s  were  e x c l u d e d  i n
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61% o£ bhe s c h o o l s  f o r  i n s u b o r d i n a t i o n ,  82% £or  n o t  p a s s i n q  
a  s p e c i f i c  number o f  c o u r s e s  and 70% f o r  v i o l a t i o n  o£ t r a i n ­
i n g  r u l e s .  When co m p a re d  t o  t h e  o t h e r  a c t i v i t i e s ,  t h i s  
r a n k e d  h i g h e r  by 20 p e r c e n t a g e  p o i n t s  f o r  i n s u b o r d i n a t i o n ,  
55% h i g h e r  f o r  n o t  p a s s i n g  s p e c i f i e d  number  o f  s u b j e c t s ,  and 
31% h i g h e r  f o r  v i o l a t i n g  t r a i n i n g  o r  o t h e r  g r o u p  r u l e s  
(Weber  e t  a l . ,  1 9 8 1 ,  p .  4 ) .
In  t h e i r  s t u d y  o f  p r i n c i p a l s  i n  t h r e e  s o u t h e r n  s t a t e s ,  
t h e  d a t a  showed t h a t  c o a c h e s  had t h e  s o l e  a u t h o r i t y  f o r  
e x c l u d i n g  s t u d e n t s  f rom p a r t i c i p a t i o n  94% o f  t h e  t im e  w h i l e  
t h e  t y p i c a l  c l a s s r o o m  t e a c h e r  c o u l d  e x c l u d e  s t u d e n t s  o n l y  1% 
o f  t h e  t i m e  f o r  a c a d e m i c  r e a s o n s  a n d  o n l y  5% o f  t h e  t i m e  f o r  
m i s c o n d u c t .  Weber e t  a l .  (1981) showed t h a t  " t h e  s p o n s o r  o f  
e x t r a c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s  h a s  a u t h o r i t y  t o  e x c l u d e  49% o f  
t h e  t i m e  a n d  s h a r e d  t h i s  w i t h  t h e  p r i n c i p a l  30% o f  t h e  t i m e "  
(p .  1 1 ) .
R o b e r t  f i u s e r ,  Ruth  Long ,  and Hewey Tweedy c o n d u c t e d  a 
s u r v e y  o f  2 ,000  s t u d e n t s  i n  25 d i f f e r e n t  I l l i n o i s  h i g h  
s c h o o l s  i n  t h e  s p r i n g  o f  1973.  T h e i r  p u r p o s e  was t o  f i n d  
o u t  who p a r t i c i p a t e s ,  i n  w h a t  a c t i v i t i e s  t h i s  p a r t i c i p a t i o n  
i s  m os t  p o p u l a r ,  and  why, o r  why n o t ,  s t u d e n t s  p a r t i c i p a t e .  
"The t y p i c a l  r e s p o n d e n t  was a w h i t e  m a l e  o r  f e m a l e  in  s e n i o r  
h i g h  s c h o o l  who h a d  n e v e r  b e e n  s e n t  t o  t h e  o f f i c e  f o r  
d i s c i p l i n a r y  r e a s o n s ” (1975 ,  P. 124 ) .
A c c o r d i n g  t o  t h e i r  f i n d i n g s ,  t h e  m o s t  p o p u l a r  a c t i v i ­
t i e s  were  i n t e r s c h o l a s t i c  a c t i v i t i e s ,  c l a s s - r e l a t e d
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a c t i v i t i e s ,  m u s i c ,  and s e r v i c e - r e l a t e d  a c t i v i t i e s .  The 
l e a s t  p o p u l a r ,  e x p e r i e n c e d  by o n l y  20 p e r c e n t  o f  t h e  s t u ­
d e n t s  s u r v e y e d ,  was s t u d e n t  g o v e r n m e n t .  P a r t i c i p a t i n g  i n  
d r a m a t i c s ,  h o n o r s - r e l a t e d  a c t i v i t i e s ,  s t u d e n t  p u b l i c a t i o n s ,  
o r  hobby  a c t i v i t i e s  was a m i d d l e  g r o u n d  i n  t e r m s  o f  p a r t i c i ­
p a t i o n .  I n  t h i s  s t u d y  one  i n  t h r e e  s t u d e n t s  c h o s e  t h e s e  
a c t i v i t i e s .
T h i s  s t u d y  f o u n d  t h a t  l e s s  t h a n  50 p e r c e n t  o f  t h e  
s t u d e n t s  s u r v e y e d  d i d  n o t  p a r t i c i p a t e  i n  any  a c t i v i t y  when 
i n t r a m u r a l  s p o r t s  were  e x c l u d e d .  H ow ever ,  o f  t h e  12 
a c t i v i t i e s  s u r v e y e d ,  e i g h t  (honor  c l u b s ,  p u b l i c a t i o n s ,  
d r a m a ,  m u s i c ,  c l a s s  o f f i c e ,  s t u d e n t  c o u n c i l ,  s e r v i c e  c l u b s ,  
and  c l a s s  c l u b s )  showed a  p o s i t i v e  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  
p a r t i c i p a t i o n  and  good g r a d e s .
T he  f i n d i n g s  o f  t h i s  s t u d y  a l s o  s h o w e d  t h a t  a l a c k  o f  
q u a l i f i e d ,  i n t e r e s t e d ,  and m o t i v a t e d  s p o n s o r s  was a  r e a l  
c o n c e r n  f o r  s t u d e n t s  a n d  w as  l i s t e d  a s  o n e  o f  t h e  m a i n  
r e a s o n s  f o r  n o t  p a r t i c i p a t i n g .  T h i s  i s s u e  o f  s p o n s o r s h i p  
was r e a f f i r m e d ,  a t  l e a s t  f rom  t h e  p r i n c i p a l ' s  v i e w p o i n t ,  i n  
a s t u d y  c o n d u c t e d  by v o r n b e r g  an d  o t h e r s  i n  1983 .
A s i m i l a r  s t u d y  c o n d u c t e d  by Howard W. A l l e n  and B ru ce  
G a n s n e d e r  ( 1 9 7 6 ) ,  p r o f e s s o r s  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  V i r g i n i a ,  
r e p o r t e d  c o n f l i c t i n g  f i n d i n g s  o f  B u s e r  and  o t h e r s  c o n c e r n i n g  
t h e  i s s u e  o f  f a c u l t y  s p o n s o r s h i p  o f  s t u d e n t  a c t i v i t i e s .
W h i l e  g a t h e r i n g  d a t a  f rom  383 s t u d e n t s  i n  a  p r o p o r t i o n a t e  
s a m p l e ,  t h e y  c o n c l u d e d  t h a t  72% o f  t h e  s t u d e n t s  f e l t  t h a t
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t h e  f a c u l t y  w i l l i n g l y  g a v e  o f  t h e i r  t i m e  t o  t h e s e  
a c t i v i t i e s ,  and  73% o f  t h e  s t u d e n t s  f e l t  t h a t  t h e i r  s p o n s o r s  
p r o v i d e d  good l e a d e r s h i p .
W h i l e  s t u d y i n g  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  p a r t i c i p a t i o n  
i n  c o c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s  and i n c r e a s i n g  s c h o o l  e n r o l l ­
m e n t s ,  J e r o m e  P ec k o  (1985) e m p h a s iz e d  " a s  s c h o o l  s i z e  
i n c r e a s e d ,  t h e  p a r t i c i p a t i o n  i n d e x  d e c l i n e d .  T h e re  was 
p r o p o r t i o n a t e l y  l e s s ,  p a r t i c i p a t i o n  i n  c o c u r r i c u l a r  
a c t i v i t i e s  i‘n l a r g e r  s c h o o l s "  (p. 1 1 5 0 ) .  The f i n d i n g s  o f  
R o b e r t  Serow (1979) s u p p o r t e d  P e c k o ' s .  H is  s t u d y  o f  19 
s c h o o l  d i s t r i c t s  i n  a l a r g e  N o r t h e a s t e r n  s t a t e  f o u n d ,  
" s t u d e n t s  a t t e n d i n g  t h e  s m a l l ,  l o w - d e n s i t y  s c h o o l s  w i l l  
p a r t i c i p a t e  more  a c t i v e l y  t h a n  s t u d e n t s  i n  t h e  h i g h - d e n s i t y  
s c h o o l s "  ( p .  9 2 ) .
Guy T im o th y  Sw ain  (1968) c o n d u c t e d  a s t u d y  o f  p r i n c i ­
p a l s  i n  N o r t h  C a r o l i n a  t o  d e t e r m i n e  t h e  o r g a n i z a t i o n  and 
a d m i n i s t r a t i o n  p a t t e r n s  o f  t h e  s t a t e s *  p u b l i c  s e n i o r  h i g h  
s c h o o l s .  I n  s u m m a r iz in g  h i s  r e p o r t  s e v e r a l  f a c t o r s  became 
a p p a r e n t :
1. M o s t  a c t i v i t i e s  t a k e  p l a c e  e i t h e r  b e f o r e  o r  a f t e r  
s c h o o l ,  n o t  d u r i n g  s c h o o l  h o u r s .
2. The m o s t  v i s i b l e  a c t i v i t i e s  a r e  a t h l e t i c s  and b a n d ,  
and t h e y  a l s o  r e c e i v e  f i n a n c i a l  s u p p o r t  f rom  t h e  s c h o o l  
b o a r d .
3. " i n  t e r m s  o f  s t u d e n t  n e e d s ,  t h e  m o s t  a d e q u a t e  
a c t i v i t i e s  a r e  s t u d e n t  c o u n c i l ,  b o y s  s p o r t s ,  m u s ic
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a c t i v i t i e s /  s c h o o l  p u b l i c a t i o n s ,  and s c h o o l  c l u b s .  The 
l e a s t  a d e q u a t e  a r e  homeroom p e r i o d ,  s p e e c h  a c t i v i t i e s ,  
g i r l s '  s p o r t s ,  and s o c i a l  a c t i v i t i e s "  (S w ain ,  1 9 6 8 ,  p.
2 4 9 5 ) .
S t u d e n t  a c t i v i t i e s  p r o g r a m s  h a v e  b e en  fo u n d  t o  be 
s u c c e s s f u l  i n  r e d u c i n g  d i s c i p l i n e  p r o b l e m s  w i t h i n  a s c h o o l .  
" S t u d e n t s  who e x p e r i e n c e  f a i l u r e  i n  s c h o o l  an d  a l i e n a t i o n  
f ro m  s c h o o l  a c t i v i t i e s  t e n d  t o  a c t  o u t  w i t h  m i s b e h a v i o r "  
(L aw ren ce ,  1 9 8 5 ,  p .  70 ) .  Though a c a d e m ic  f a i l u r e  c o n t r i ­
b u t e s  t o  m i s b e h a v i o r ,  t h e  s t u d e n t s  who p a r t i c i p a t e  i n  s c h o o l  
a c t i v i t i e s  h a v e  o p p o r t u n i t i e s  f o r  s c h o o l - r e l a t e d  s u c c e s s  and  
t h e r e f o r e  a l i e n a t i o n  was r e d u c e d .
Purpose  o f  s t u d e n t  A c t i v i t i e s
R i c h a r d  A. G o r t o n  ( 1 9 7 6 ) ,  s p e a k i n g  a s  c h a i r m a n  o f  t h e  
D e p a r t m e n t  o f  A d m i n i s t r a t i v e  L e a d e r s h i p  o f  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
W i s c o n s i n  a t  M i l w a u k e e ,  s t a t e d ,  "The p r i m a r y  p u r p o s e  o f  t h e  
s t u d e n t  a c t i v i t i e s  p ro g ra m  s h o u l d  be t o  m ee t  t h o s e  s c h o o l -  
r e l a t e d  i n t e r e s t s  and  n e e d s  o f  s t u d e n t s  t h a t  a r e  n o t  p r o ­
v i d e d  f o r — a t  l e a s t  n o t  t o  a s u f f i c i e n t  d e g r e e - - b y  t h e  
c u r r i c u l a r  p r o g ra m  o f  t h e  s c h o o l ” (p. 70) .
S c h o o l s  s h o u l d  d e v e l o p  g o a l s  and  o b j e c t i v e s  f o r  s t u d e n t  
a c t i v i t i e s  s i m i l a r  t o  t h o s e  t h a t  p e r t a i n  t o  t h e  c u r r i c u l u m .  
G o r to n  (1976) r e p o r t e d  t h a t  t h r o u g h  t h e  y e a r s  s e v e r a l  
o b j e c t i v e s  h a d  b e e n  p r o p o s e d  f o r  s t u d e n t  a c t i v i t i e s  p r o ­
g r a m s .  Those  g o a l s  c o v e r e d  t h e  g e n e r a l  a r e a s  o f  h e l p i n g
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s t u d e n t s  t o  u s e  l e i s u r e  t i m e ,  c o n s t r u c t i v e  u s e  o f  t h e i r  
s p e c i a l  s k i l l s  and  t a l e n t s ,  d e v e l o p i n g  p o s i t i v e  a t t i t u d e s  
t o w a r d  a v o c a t i o n a l  and  r e c r e a t i o n a l  a c t i v i t i e s .  T h e se  g o a l s  
s h o u l d  be f o r  a l l  s t u d e n t s ,  and  t h e  s c h o o l s  m u s t  do  more 
t h a n  j u s t  p r o v i d e  t h e  o p p o r t u n i t y .  They m u s t  h e l p  s t u d e n t s  
r e a c h  t h e i r  g o a l .
W h i l e  r e a f f i r m i n g  t h e  need  f o r  good  l e a d e r s h i p  i n  t h e  
a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  s t u d e n t  a c t i v i t i e s  p r o g r a m ,  G o r to n  
o u t l i n e d  t h e  f o l l o w i n g  n i n e  c h a r a c t e r i s t i c s  t h a t  s h o u l d  be 
i n c l u d e d  i n  a l l  s t u d e n t  a c t i v i t i e s  p r o g r a m s .
1. Each a c t i v i t y ,  a s  w e l l  a s  t h e  t o t a l  p r o g ra m ,  s h o u l d  
h a v e  w e l l - d e f i n e d ,  w r i t t e n  o b j e c t i v e s .
2. Each  a c t i v i t y  s h o u l d  be d i r e c t e d  by a w e l l -  
q u a l i f i e d ,  i n t e r e s t e d  a d v i s o r *
3. T h e re  s h o u l d  be a w r i t t e n  r o l e  d e s c r i p t i o n  f o r  e a c h  
a d v i s o r ,  and  a  d e v e l o p m e n t a l  i n s e r v i c e  p ro g ra m  t o  u p g r a d e  
c o m p e t e n c i e s .
4. T h e re  s h o u l d  be w r i t t e n  r o l e  d e s c r i p t i o n s  f o r  t h e  
s t u d e n t  o f f i c e r s  o f  e a c h  a c t i v i t y ,  and an  i n s e r v i c e  p r o g ra m  
s h o u l d  b e  o f f e r e d  t o  h e l p  them im p ro v e  t h e i r  c o m p e t e n c i e s .
5. The v a r i o u s  o r g a n i z a t i o n a l  m e e t i n g s  t h a t  a r e  h e l d  
a s  p a r t  o f  t h e  s t u d e n t  a c t i v i t i e s  p ro g ra m  s h o u l d  be w e l l  
p l a n n e d .
6. A c o m p l e t e ,  w r i t t e n  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  t o t a l  s t u ­
d e n t  a c t i v i t i e s  p r o g ra m  s h o u l d  b e  d i s s e m i n a t e d  t o  s t u d e n t s
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and  o t h e r  a p p r o p r i a t e  p a r t i e s  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  e a c h  
s c h o o l  y e a r .
7. T h e re  s h o u l d  be a d i r e c t o r  o f  s t u d e n t  a c t i v i t i e s  
and  a s t u d e n t - t e a c h e r  a d v i s o r y  c o u n c i l  f o r  t h e  t o t a l  a c t i v i ­
t i e s  p r o g ra m .
8. The o v e r a l l  s t u d e n t  a c t i v i t i e s  p r o g ra m  and e a c h  o f  
t h e  co m ponen t  a c t i v i t i e s  s h o u l d  be p e r i o d i c a l l y  e v a l u a t e d  t o  
a s c e r t a i n  e f f e c t i v e n e s s  and t o  i d e n t i f y  a r e a s  t h a t  a r e  in  
n e ed  o f  im p ro v e m e n t .
9. Each o f  t h e  g r o u p s  i n  t h e  s t u d e n t  a c t i v i t i e s  p r o ­
gram s h o u l d  be r e q u i r e d  t o  p r e p a r e  an e n d - o f - t h e - y e a r  r e p o r t  
t o  be g i v e n  t o  a l l  a p p r o p r i a t e  p a r t i e s  ( G o r t o n ,  1976 ,  p.  7 1 -  
7 6 ) .
R e l a t i o n s h i p  t o  A cad em ics  
Rocco Morano (1 9 8 5 ) ,  a s s i s t a n t  d i r e c t o r  o f  NASSP, 
r e p o r t e d  t h a t  " s t u d e n t  a c t i v i t i e s  h a v e  become a p a r t  o f  t h e  
r e g u l a r  s c h o o l  p r o g r a m  b e c a u s e  o f  t h e i r  c l o s e  r e l a t i o n s h i p  
t o  a c a d e m i c s  and a l s o  b e c a u s e  o f  t h e i r  v a l u e  in  s u p p l e ­
m e n t i n g  a c a d e m i c s  w i t h  l e a d e r s h i p  s k i l l s "  (p. 1) .  These  
a c t i v i t i e s  s h o u l d  be l a b e l e d  c o c u r r i c u l a r  b e c a u s e  t h e y  add 
t o  t h e  s c o p e  o f  t h e  c u r r i c u l u m .  A c c o r d i n g  t o  Morano (1 9 8 5 ) ,  
e x t r a  means b eyond  t h e  s c o p e ,  n o t  n e c e s s a r y ,  f r i v o l o u s  
and r i p e  f o r  t h e  a x e  a t  b u d g e t  t i m e .  B e c a u se  o f  v a l u e s  
o b t a i n e d  in  t e r m s  o f  l e a d e r s h i p ,  o r g a n i z i n g ,  g ro u p  
i n t e r a c t i o n ,  and  t h e  c o m p l e x i t y  o f  o u r  s o c i e t y ,  t h e s e  
a r e  t h e  b a s i c s  o f  e d u c a t i o n .  T h e se  n e e d e d  s k i l l s
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p r e p a r e  t h e  s t u d e n t  f o r  l i f e  l o n g  l e a r n i n g  and 
s u c c e s s f u l  c a r e e r s  (M arano ,  19 8 5 ,  p .  2).
As a f o l l o w - u p  t o  a  n a t i o n w i d e  s t u d y  t o  i d e n t i f y  
e f f e c t i v e  s c h o o l s ,  C a l i f o r n i a  e x t e n d e d  t h e  s t u d y  by l o o k i n g  
a t  t h e  18 m o s t  e f f e c t i v e  h i g h  s c h o o l s  i n  t h e  s t a t e .  
R e s e a r c h e r s  i d e n t i f i e d  e i g h t  f a c t o r s  t h a t  made a h i g h  s c h o o l  
e f f e c t i v e .  T h e se  e i g h t  c h a r a c t e r i s t i c s  w e re :  a c l e a r
s e n s e  o f  p u r p o s e ;  o b j e c t i v e s  and g o a l s ;  h i g h  e x p e c t a t i o n s  
f o r  s t u d e n t s  and f a c u l t y ;  com m itm en t  t o  h e l p  e a c h  s t u d e n t  
r e a c h  h i s  o r  h e r  p o t e n t i a l ;  a s p e c i a l  r e a s o n  f o r  e a c h  s t u ­
d e n t  t o  go  t o  s c h o o l ;  o p p o r t u n i t y  t o  l e a r n  i n  a  s a f e ,  
o r d e r l y  e n v i r o n m e n t ;  d e v e l o p m e n t  o f  a s e n s e  o f  co m m u n i ty ;  
and t h e  a b i l i t y  t o  u s e  p r o b l e m - s o l v i n g  a p p r o a c h e s .  Of t h e s e  
e i g h t  c a t e g o r i e s ,  two o f  them— a s p e c i a l  r e a s o n  f o r  e a c h  
s t u d e n t  t o  go  t o  s c h o o l  and h i g h  e x p e c t a t i o n s  f o r  a l l — were  
r e l a t e d  t o  t h e  s t u d e n t  a c t i v i t y  p ro g ra m .
T h e s e  s c h o o l s  h a d  a  w i d e  v a r i e t y  o f  s p o r t s  t e a m s ,  a n  
a r r a y  o f  i n t e r e s t  and  c u r r i c u l u m  c l u b s ,  o p p o r t u n i t i e s  f o r  
s t u d e n t s  t o  work  i n  t h e  l a r g e r  c o m m u n i ty ,  and  a number  o f  
ways f o r  s t u d e n t s  t o  t a k e  r e s p o n s i b i l i t y  t h r o u g h  s t u d e n t  
g o v e r n m e n t .  T h e se  v a r i o u s  a c t i v i t i e s  c a p t u r e d  a  h i g h  p e r ­
c e n t a g e  o f  t h e  s t u d e n t s  (Murphy and H a l l i n g e r ,  1 9 8 5 ,  p .  20) .
I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h a t  t h e s e  s c h o o l s  e x p e c t e d  
h i g h  a c h i e v e m e n t  n o t  o n l y  i n  t h e  c l a s s r o o m  b u t  i n  e v e r y  
e n d e a v o r  u n d e r t a k e n  by t h e  s t u d e n t  body.  " T h a t  i s ,  t h e s e  
s c h o o l s  n o t  o n l y  d e v e l o p e d  s t u d e n t s  who won num erous
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a c a d e m i c  aw a rd s  and h o n o r s  and s c o r e d  w e l l  on t e s t s ,  b u t  
t h e y  a l s o  r e g u l a r l y  p r o d u c e d  a w a r d - w i n n i n g  s p o r t s ,  m u s i c ,  
and  a r t  p r o g ra m s  a s  w e l l "  (Murphy and H a l l i l n g e r ,  1985,  p.  
20 ).
J e n n i n g s  and N athan  (1 9 7 7 ) ,  u s i n g  d a t a  f rom t h e  
A m er ic an  C o l l e g e  T e s t i n g  s e r v i c e ,  e m p h a s i z e d  t h a t  t h e  b a c k -  
t o - t h e - b a s i c  movement was o v e r l o o k i n g  some f a c t o r s  f o u n d  t o  
be i m p o r t a n t  in  p r e d i c t i n g  f u r t h e r  s u c c e s s ,  " o f  f a c t o r s  
c o n s i d e r e d  t o  be p r e d i c t o r s  o f  s u c c e s s  a f t e r  c o l l e g e  l i f e ,  
o n l y  m a jo r  a c h i e v e m e n t  in  w ha t  m os t  c a l l  e x t r a c u r r i c u l a r  
a c t i v i t y  ( d e b a t e ,  s p e e c h ,  j o u r n a l i s m ,  e t c . ) ,  was fo u n d  to  
h a v e  p r e d i c t i v e  v a l u e "  (p.  568) .  S h o c k i n g l y  e n o u g h ,  h i g h  
g r a d e s  in  h i g h  s c h o o l ,  h i g h  g r a d e s  i n  c o l l e g e ,  and h i g h  
s c o r e s  on t h e  ACT e n t r a n c e  exam had no p r e d i c t i v e  v a l u e .
A s i m i l a r  s t u d y  c o n d u c t e d  by t h e  C o l l e g e  E n t r a n c e  
E x a m i n a t i o n  B o a r d ' s  S c h o l a s t i c  A p t i t u d e  T e s t  ( J e n n i n g s  and
*
N a t h a n ,  1977) fo u n d  t h a t  t h e  b e s t  p r e d i c t i o n  o f  c r e a t i v i t y  
i n  m a t u r e  l i f e  was a p e r s o n ' s  p e r f o r m a n c e  d u r i n g  y o u t h  i n  
i n d e p e n d e n t  s e l f - s u s t a i n e d  a c t i v i t i e s .  "Those y o u n g s t e r s  
who had  many h o b b i e s ,  i n t e r e s t s ,  and  j o b s ,  o r  were a c t i v e  in  
e x t r a c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s ,  were m o s t  l i k e l y  t o  be s u c ­
c e s s f u l  in  l a t e r  l i f e "  (p. 569) .
I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h a t  a r e p o r t  on t h e  E d u c a ­
t i o n a l  T e s t i n g  S e r v i c e  w r i t t e n  by A l l a n  N a i r n  and s p o n s o r e d  
by R a l p h  Nader  c l a i m e d  t h a t  t h e  S c h o l a s t i c  A p t i t u d e  T e s t  had 
no m o re  p r e d i c t i v e  v a l u e  t h a n  t h e  r o l l i n g  o f  a p a i r  o f  d i c e .
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W i l l i a m  W. T u r n b u l l  ( 1 9 8 0 ) ,  p r e s i d e n t  o f  t h e  E d u c a t i o n a l  
T e s t i n g  S e r v i c e ,  h a d  d e c l a r e d  N a r i n ' s  f i n d i n g s  t o  be f a l s e  
b e c a u s e  o f  s t a t i s t i c a l  e r r o r  and s e l e c t i v e  r e p o r t i n g .
A d v o c a t e s  o f  reform  in  t h e  s c h o o l  a c t i v i t i e s  
program h a v e  c i t e d  s i m p l e  a n sw er s  t o  co m p le x  q u e s t i o n s .
They  h a v e  a r g u e d ,  a s  J o e k e l  (1985) r e p o r t e d ,  t h a t  s t u d e n t s  
m u s t  m a i n t a i n  a c e r t a i n  g r a d e  p o i n t  a v e r a g e  t o  p a r t i c i p a t e .  
S t u d e n t s  who a r e  p e r f o r m i n g  l e s s  t h a n  s a t i s f a c t o r i l y  s h o u l d  
sp e n d  t h e i r  t i m e  s t u d y i n g  i n s t e a d  o f  p a r t i c i p a t i n g  i n  s c h o o l  
a c t i v i t i e s .  They  a l s o  f e e l  t h a t  r e m o v a l  from p a r t i c i p a t i o n  
w ould  s e r v e  a s  m o t i v a t i o n  f o r  t h o s e  s t u d e n t s  a n d  o n l y  
s t u d e n t s  p o r t r a y i n g  good c i t i z e n s h i p  s h o u l d  be a l l o w e d  t o  
r e p r e s e n t  t h e  s c h o o l .
j o e k e l  (1985) s t a t e d  h i s  p o s i t i o n  on t h i s  by s a y i n g ,  
"The m o t i v a t i o n  o f  th e  a c t i v i t y  may be j u s t  th e  s t i m u l u s  
needed  by s t u d e n t s  t o  meet t h o s e  r e s p o n s i b i l i t i e s ,  and th e  
w ith d r a w a l  o f  t h e  a c t i v i t y  may remove t h e  m o t i v a t i o n "  (p. 
5) .  C o n t in u in g  w i t h  t h e  same l i n e  o f  t h o u g h t ,  he s t a t e d ,  
"There i s  l i t t l e  c o r r e l a t i o n  betw een  l e a d e r s h i p  and s c h o l a r ­
s h i p .  L i m i t i n g  membership or p a r t i c i p a t i o n  by grade  p o i n t  
a v e r a g e  may o n l y  r e s u l t  in  a form o f  d i s c r i m i n a t i o n  which i s  
c o n t r a r y  t o  t h e  d e m o c r a t i c  p r i n c i p l e  o f  American ed u c a t io n "  
( j o e k e l ,  1 9 8 5 ,  p. 5 ) .
Types o f  A c t i v i t i e s  
The s t u d e n t  a c t i v i t i e s  program h a s  been r e f e r r e d  t o  by 
a v a r i e t y  o f  names, none o f  which  have  been  u n i v e r s a l l y
a c c e p t e d .  F r e d r i c k  (1959) r e p o r t e d  t h a t  t h e  f o l l o w i n g  names
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h a v e  been  u s e d :  e x t r a c u r r i c u l a r , e x t r a  c l a s s ,  c o c u r r i c u l a r ,
i n f o r m a l  c u r r i c u l u m ,  s e m i c u r r i c u l u m ,  i n t e r c u r r i c u l u m ,  n o n -  
c u r r i c u l a r ,  and r e f e r r e d  t o  a s  b e i n g  a l l i e d ,  g r o u p ,  campus ,  
and  c r e a t i v e  s c h o o l  a c t i v i t i e s .  F r e d r i c k  (1959) f u r t h e r  
r e p o r t e d  t h a t  he l i k e d  t h e  t e r m ,  t h i r d  c u r r i c u l u m ,  t o  c o v e r  
a l l  s t u d e n t s  a c t i v i t i e s .  R e q u i r e d  and e l e c t i v e  c o u r s e s  
c o n s t i t u t e d  t h e  f i r s t  two c u r r i c u l a .
In  d e s c r i b i n g  t h e  c o m p l e x i t y  o f  s t u d e n t  a c t i v i t i e s  
( F r e d r i c k  (1965) c a t e g o r i z e d  t h e s e  a c t i v i t i e s  i n t o  s i x  m a jo r  
h e a d i n g s :  s t u d e n t  s e l f - g o v e r n m e n t ,  c o m m u n ic a t io n  a r t s ,
p e r f o r m i n g  a r t s ,  s o c i a l  a c t i v i t i e s ,  a t h l e t i c s ,  and f r a t e r n i ­
t i e s  and s o r o r i t i e s .  F o r  t h i s  s t u d y  he d e s c r i b e d  communica­
t i o n  a r t s  a s  s t u d e n t  n e w s p a p e r s  and y e a r b o o k  p u b l i c a t i o n s .
V a lu e  o f  S t u d e n t  A c t i v i t i e s
H a e n s l y ,  Lupkow sk i ,  and E d l i n e  (1986) r e p o r t e d  a s t u d y  
c o n d u c t e d  by L. B. O t t o  in  1975 t h a t  showed a s t r o n g  r e l a ­
t i o n s h i p  b e tw e e n  p a r t i c i p a t i o n  in  a c t i v i t i e s  and l a t e r  
e d u c a t i o n a l  a c h i e v e m e n t  in  1 7 - y e a r - o l d  m a l e s .  In a c o n ­
t r a s t i n g  s t u d y ,  Schuh and L a v e r t y  (1983) c o n d u c t e d  a 3 0 - y e a r  
f o l l o w  up o f  f o r m e r  c l a s s  p r e s i d e n t s .  They fo u n d  " t h a t  
a l t h o u g h  s t u d e n t  l e a d e r s h i p  e x p e r i e n c e s  in  h ig h  s c h o o l  p r o ­
v i d e d  them w i t h  some s p e c i f i c  s k i l l s ,  t h e i r  l i f e  a c t i v i t i e s  
were  i n f l u e n c e d  o n l y  m o d e r a t e l y  by h o l d i n g  s t u d e n t  l e a d e r ­
s h i p  p o s i t i o n "  ( H a e n s l y ,  1986,  p .  112) .  The a u t h o r s
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e m p h a s i z e d  t h e i r  s t u d y  f o c u s e d  on t h e  l e a d e r s h i p  e x p e r i e n c e s  
and n o t  on a c t u a l  b e h a v i o r  o f  t h e  l e a d e r s .
T h i s  s t u d y  c o n d u c t e d  on t h r e e  T e x a s  h i g h  s c h o o l s  t h a t  
were  s m a l l ,  medium, and  l a r g e  c o n c l u d e d  f o u r  r e s u l t s :
1 .  T h e re  was a s m a l l  t o  m o d e r a t e  r e l a t i o n s h i p  b e tw e en  
p a r t i c i p a t i o n  in  s t u d e n t  g o v e r n m e n t ,  h o n o r  s o c i e t i e s ,  i n -  
s c h o o l  a c t i v i t i e s ,  o u t - o f - s c h o o l  a c t i v i t i e s ,  and  g r a d e s .
2. Most  o f  t h e  p a r t i c i p a t i o n  came f rom  s t u d e n t s  who 
w ere  i n  t h e  t o p  a c a d e m i c  g r o u p  a s  o p p o s e d  t o  l i t t l e  p a r t i c i ­
p a t i o n  by low  a c h i e v i n g  g r o u p s .
3. More m a l e s  h e l d  l e a d e r s h i p  p o s i t i o n s  t h a n  f e m a l e s .
4. Award w i n n e r s  were  r e l a t e d  t o  t h e  number o f  
a c t i v i t i e s  i n  w hich  t h e y  p a r t i c i p a t e d  ( H a e n s l y ,  1986) .
I n  t r y i n g  t o  p i n p o i n t  an  e x a c t  name f o r  t h e  s t u d e n t  
a c t i v i t i e s  p r o g r a m ,  P o w e l l ,  F a r r a r ,  and Cohan s t a t e d :
No h iq h  s c h o o l  p h r a s e  i s  more m i s l e a d i n g  t h a n  " e x t r a ­
c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s . "  T h e r e  i s  n o t h i n g  e x t r a  a b o u t  t h e  
e x t r a c u r r i c u l u m ,  w h e t h e r  s c h o o l s  a r e  r i c h  o r  p o o r ,  p u b l i c  o r  
p r i v a t e ,  l a r g e  o r  s m a l l  (p. 2 9 ) .  They a l s o  c o n c l u d e d  t h a t  
t h e s e  a c t i v i t i e s  a r e  v i t a l  i n  t e r m s  o f  b u i l d i n q  com m uni ty  
s u p p o r t ,  and  i n  h e l p i n g  s t u d e n t s  d e t e r m i n e  v o c a t i o n a l  
a s p i r a t i o n s  and s e l f - e s t e e m .  C o n c e d in g  t h a t  s p o r t s  a r e  t h e  
m o s t  v i s i b l e  p a r t  o f  t h e  e x t r a c u r r i c u l u m ,  t h e y  e m p h a s iz e d  
t h a t  t h e  p o p u l a r  t e r m  " c o a c h i n g "  i s  now u se d  w i t h  t h e  
a c a d e m i c  c o n n o t a t i o n  o f  h e l p i n g  s t u d e n t s  o b t a i n  e d u c a t i o n a l  
o b j e c t i v e s .
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The v a l u e  o f  a t h l e t i c s  h a s  been  e m p h a s iz e d  t o  s c h o o l  
o f f i c i a l s  i n  t e r m s  o f  d i s c i p l i n e  c o n t r o l  e s p e c i a l l y  f o r  
d i s a d v a n t a g e d  s t u d e n t s .  Y a f f e  (1982) r e p o r t e d  . t h a t  i n  
C o l o r a d o ,  J u v e n i l e  Ju d g e  M a t t  R a i l e y  made an i m p a s s i o n e d  
p l e a  b e f o r e  a p u b l i c  m e e t i n g  h e l d  t o  c o n s i d e r  a t h l e t i c  
b u d g e t  c u t s .
I t ' s  v e r y  r a r e  t h a t  a d e f e n d a n t  who a p p e a r s  b e f o r e  me 
h a s  been  i n v o l v e d  i n  o r g a n i z e d  a t h l e t i c s .  The team 
g i v e s  them d i s c i p l i n e ,  makes them know t h a t  o t h e r s  a r e  
c o u n t i n g  on them.  T h e se  l e s s o n s  c an  a l s o  be l e a r n e d  
from b a n d ,  o r c h e s t r a ,  o r  c h o i r ,  b u t  i t ' s  h a r d e r  f o r  a 
k id  t o  g e t  i n t e r e s t e d  i n  t h e s e  a c t i v i t i e s  (p. 178) .
The s t u d e n t  a c t i v i t i e s  p r o g r a m ,  s p e c i f i c a l l y  t h e  
a c a d e m i c  c l a s s - r e l a t e d  t y p e ,  h a s  b e e n  v a l u a b l e  in  t e r m s  o f  
g e n e r a t i n g  i n t e r e s t  and m o t i v a t i o n  f o r  t h e  a c a d e m ic  p ro g ra m  
(Long, 1984) .  H is  s t u d y  o f  t h e  T e x a s  f o r e i g n  l a n g u a g e  
p r o g r a m  c o n c l u d e d  t h a t  t h e  u s e  o f  f o r e i g n  l a n g u a g e  c l u b s  had 
a p o s i t i v e  e f f e c t  on s t u d e n t  a t t i t u d e s  to w a r d  l e a r n i n g ,  a s  
w e l l  a s  i n c r e a s i n g  t h e  e n r o l l m e n t  in  f o r e i g n  l a n g u a g e  
c l a s s e s  d u r i n g  t h e  y e a r s  o f  1 9 7 2 -1 9 8 2 .
I n c r e a s e d  A cad em ic  R e q u i r e m e n t s  t o  p a r t i c i p a t e
The r e c e n t  t r e n d  n a t i o n w i d e  h a s  been  f o r  i n c r e a s e d
a c a d e m ic  r e q u i r e m e n t s  f o r  p a r t i c i p a t i o n  in  s c h o o l
a c t i v i t i e s ,  e s p e c i a l l y  a t h l e t i c s .  Many s t a t e s  h a v e  a l r e a d y
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i m p l e m e n t e d  c h a n g e s .  At t h e  a n n u a l  m e e t i n g  o f  t h e  N a t i o n a l  
I n t e r  s c h o l a s t i c  A t h l e t i c  A d m i n i s t r a t o r s  A s s o c i a t i o n  in
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A naheim,  C a l i f o r n i a ,  S c h o l a s t i c  c o a c h  (1986)  r e p o r t e d  t h a t  
N o r t h  C a r o l i n a ,  I l l i n o i s ,  O reg o n ,  V e rm o n t ,  T e x a s ,  and  
K en tu ck y  w ere  i n c r e a s i n g  r e q u i r e m e n t s  f o r  a t h l e t i c  p a r t i c i ­
p a t i o n .  A l l e n  B o r e n ,  A t h l e t i c  D i r e c t o r  i n  K l e i n  s c h o o l  
D i s t r i c t ,  H o u s t o n ,  T e x a s ,  s t a t e d :
We h a v e  o v e r  1 1 ,0 0 0  members i n  t h e  T e x a s  C o a c h e s  
A s s o c i a t i o n ,  and  t h e y  a r e  s o  s t r o n g  a b o u t  t h i s  t h a t  
t h e y  may go  i n t o  p o l i t i c s  a b o u t  i t — b a c k  a R e p u b l i c a n  
f o r  G o v e r n o r ,  a s  G o v e r n o r  Mark W hi te  (Dem ocra t )  h a s  
b e e n  s t r o n g l y  s u p p o r t i n g  n o - p a s s ,  n o - p l a y  (S c h o l a s t i c  
C o a c h , 1 9 8 6 ,  p .  5 2 ) .
W i th  a n a t i o n a l  t r e n d  to w a rd  i n c r e a s i n g  a c a d e m ic  
r e q u i r e m e n t s  f o r  p a r t i c i p a t i o n  i n  s t u d e n t  a c t i v i t i e s  m o v in g  
a c r o s s  t h e  c o u n t r y ,  n o - p a s s ,  n o - p l a y  i n  T e x a s ,  a s  an 
e x a m p l e ,  t h e  p o t e n t i a l  r a m i f i c a t i o n  e x i s t s  i n  a v a r i e t y  o f  
f o r m s .  F r i t h  and  C l a r k  (1984) r e p o r t e d  t h e  p o t e n t i a l  
e f f e c t s  o f  a p o l i c y  e n a c t e d  by t h e  Los  A n g e l e s  C i t y  S c h o o l  
B o a r d  o n  N o v e m b e r  0 ,  1 9 8 2 .  The p o l i c y  ",  . . p r o h i b i t s  
s t u d e n t s  i n  g r a d e s  4 - 1 2  f ro m  p a r t i c i p a t i n g  i n  e x t r a c u r ­
r i c u l a r  a c t i v i t i e s — i n c l u d i n g  a t h l e t i c s — u n l e s s  t h e y  p a s s  
a l l  c o u r s e s  and  m a i n t a i n  a  "C" a v e r a g e  ( F i r t h  and C l a r k ,  
1 9 8 4 ,  p .  3 2 5 ) .
F i r t h  an d  C l a r k  (1984) e x p r e s s e d  s e v e r a l  c o n c e r n s  f o r  
t h i s  p o l i c y  and t h o s e  t h a t  h a v e  b e e n  i n i t i a t e d  i n  o t h e r  
s t a t e s .  They f e l t  i t  was n o t  n a t u r a l  o r  r e a s o n a b l e  t o  
e x p e c t  a l l  s t u d e n t s  t o  m a i n t a i n  a "C" a v e r a g e .  The
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i m p l i c a t i o n  was t h a t  i f  a g r a d e  o f  C i s  a v e r a g e ,  t h e n  t h e r e  
m u s t  be o t h e r  s t u d e n t s  w i t h  g r a d e s  " b e lo w  a v e r a g e . "  In  
e s s e n c e  F i r t h  and C l a r k  c o n c u r  w i t h  t h e  f i n d i n g  o f  L a r r y  
Weber (1981) and o t h e r s  t h a t  g r a d e s  become p u n i t i v e  i n  
n a t u r e  when u s e d  t o  e x c l u d e  s t u d e n t s  f rom a c t i v i t i e s .
A s e c o n d  c o n c e r n  e x p r e s s e d  by t h e  r e s e a r c h e r s  was t h a t  
t h i s  p o l i c y  o f  e x c l u s i o n  b a s e d  on a c a d e m i c  p e r f o r m a n c e  
p l a c e d  t o t a l  b lam e  f o r  f a i l u r e  on t h e  s t u d e n t  and d i d  n o t  
t a k e  i n t o  a c c o u n t  t h a t  t h e  e d u c a t i o n a l  p r o c e s s  may h a v e  
b u i l t - i n  d e f i c i e n c i e s .  A c a s e  i n  p o i n t  was t h a t  o f  s o c i a l  
p r o m o t i o n .  S o c i a l  p r o m o t i o n ,  s e n d i n g  s t u d e n t s  t o  t h e  n e x t  
l e v e l  e v e n  th o u g h  t h e y  a r e  a c a d e m i c a l l y  d e f i c i e n t ,  i s  a 
p r o c e s s  o f  t h e  s y s t e m ,  n o t  a f a u l t  o f  t h e  s t u d e n t .
They a l s o  e x p r e s s  c o n c e r n s  t h a t  more s t u d e n t s  may h a v e  
b een  "moved" i n t o  s p e c i a l  e d u c a t i o n  so  t h a t  t h e y  w ou ld  be 
com pared  w i t h  t h e i r  p e e r s  an d  g r a d e d  a c c o r d i n g l y .  T h i s  
w o u ld  h e l p  r e t a i n  e l i g i b i l i t y  f o r  b e lo w  a v e r a g e  s t u d e n t s .
The f i n a l  c o n c e r n  e x p r e s s e d  was in  t h e  a r e a  o f  s c h o o l -  
community  r e l a t i o n s .  Who t a k e s  t h e  b la m e  f o r  t h i s  f a i l u r e ?  
Does t h e  p a r e n t  b la m e  th e  s c h o o l  o r  s t u d e n t ?  I s  t h e  s t u d e n t  
d e p r i v e d  a l l  b e n e f i t s  o f  t h e  s c h o o l ' s  a c t i v i t y  p r o g ra m  
b e c a u s e  he f a i l s  a c l a s s ?
In summarizing the p o t e n t i a l  impact  t h a t  i n c r e a s e d
academ ic  r e q u ir e m e n ts  would h a v e ,  F i r t h  and C la r k  s t a t e d  s i x  
o u t c o m e s :
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1* Some t e a c h e r s  may i n f l a t e  g r a d e s  i n  an e f f o r t  t o  
k e e p  c e r t a i n  s t u d e n t s  e l i g i b l e  f o r  s p o r t s  and 
o t h e r  e x t r a c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s .  T h i s  i s  p a r ­
t i c u l a r l y  t r u e  i f  t h e  s t u d e n t s  h a v e  shown p r i o r  
e v i d e n c e  o f  s u c c e s s f u l  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  
a c t i v i t i e s .
2.  Some s t u d e n t s  w i l l  be d i s c o u r a g e d  f rom t a k i n g  
c o u r s e s  (o r  c o u r s e s  o f  s t u d y )  t h a t  a r e  c h a l l e n g i n g  
t o  them f o r  f e a r  o f  l o s i n g  e x t r a c u r r i c u l a r  p r i v i ­
l e g e s .  I n  f a c t ,  s t u d e n t s  w i l l  p r o b a b l y  g r a v i t a t e
more to w a rd  c o u r s e s  o r  t e a c h e r s  t h e y  c o n s i d e r  
e a s y .
3 .  C h e a t i n g  w i l l  b e  s t r o n g l y  e n c o u r a g e d ,  p a r t i c u l a r l y
among b o r d e r l i n e  s t u d e n t s  and  i n  m ore  d i f f i c u l t
c o u r s e s .
4 .  C o a c h e s ,  band d i r e c t o r s ,  c h e e r l e a d e r  s p o n s o r s ,  and  
o t h e r  e x t r a c u r r i c u l a r  p e r s o n n e l  who a l s o  t e a c h  
a c a d e m i c  c o u r s e s  may b e  t e m p t e d  t o  o f f e r  " w a t e r e d
down" c l a s s e s  t o  k e e p  h i g h  g r a d e s .
5 .  Academ ic  s u c c e s s  w i l l  p r o b a b l y  r e c e i v e  d i s p r o p o r ­
t i o n a t e  e m p h a s i s  a t  t h e  e x p e n s e  o f  s o c i a l ,
e m o t i o n a l ,  and  p h y s i c a l  d e v e l o p m e n t .
6 .  Some s t u d e n t s  c a n  be e x p e c t e d  t o  d r o p  o u t  o f  
s c h o o l  when t h e  p r i m a r y  s o u r c e  o f  t h e i r  s u c c e s s  
( i . e . ,  e x t r a c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s  i s  e l i m i n a t e d )  
( F i r t h  a n d  C l a r k ,  1 9 8 4 ,  p .  3 2 7 ) .
Many e d u c a t o r s  h a v e  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  s t u d e n t  a c t i v i t y  
p ro g ra m  h as  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  d e c l i n e  o f  a c a d e m ic  
a c h i e v e m e n t  by s t u d e n t s .  A s t u d y  c o n d u c t e d  by Edward A. 
P a r i s h  (1984) r e b u t t e d  t h i s  i m p l i c a t i o n .  H i s  s t u d y  o f  501 
r a n d o m ly  s e l e c t e d  7 t h  and 8 t h  g r a d e  s t u d e n t s  in  a w e s t  T e x a s  
s c h o o l  d i s t r i c t  c o n c l u d e d  t h a t  p a r t i c i p a t i o n  in  e x t r a ­
c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s  was a s s o c i a t e d  w i t h  h i g h e r  g r a d e  p o i n t  
a v e r a g e s  and h i g h e r  l e v e l s  o f  e d u c a t i o n a l  o p e r a t i o n s .
H o w e v e r r t h e r e  was no a s s o c i a t i o n  b e tw e e n  h i g h e r  g r a d e s  and 
e d u c a t i o n a l  a s p i r a t i o n s  when com pared  t o  p a r t i c i p a t i o n  in  
e x t r a - c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s  f o r  b l a c k *  h i s p a n i c ,  o r  b l u e -  
c o l l a r  s u b j e c t s .
C a r r i e d  t o  t h e  e x t r e m e *  t h e  u l t i m a t e  answ er  may be t o  
h a v e  an i n d i v i d u a l i z e d  e d u c a t i o n a l  p r o g ra m  f o r  a l l  s t u d e n t s  
s u c h  a s  i t  e x i s t s  f o r  s p e c i a l  e d u c a t i o n  s t u d e n t s  t o d a y .
L e g a l  A s p e c t s
T e x as  h a s  r e c e n t l y  p a s s e d  s t r i n g e n t  r e q u i r e m e n t s  f o r  
p a r t i c i p a t i o n  in  s c h o o l  a c t i v i t i e s ,  commonly r e f e r r e d  t o  a s  
"no p a s s ,  no p l a y . "  M a r y l a n d ,  a c c o r d i n g  t o  J o e k e l  ( 1 9 8 5 ) ,  
r e q u i r e s  s t u d e n t s  t o  h a v e  a C a v e r a g e .  T h i s  was p a r t  o f  a 
n a t i o n a l  t r e n d  to w a rd  t i g h t e r  r e q u i r e m e n t s  f o r  p a r t i c i p a ­
t i o n  .
In  a d d i t i o n  to  t h e  n o r m a l  w o r k l o a d  o f  t e a c h e r s  and 
s c h o o l  a d m i n i s t r a t o r s  in  d e a l i n g  w i t h  s t u d e n t  s a f e t y ,  
h e a l t h ,  and g e n e r a l  w e l f a r e  i n  c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s ,  t h e  
r e s p o n s i b i l i t i e s  a r e  e x t e n d e d  t o  t h e  s t u d e n t  a c t i v i t y
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p r o g ra m .  The r i s k  o f  i n j u r y  and s u b s e q u e n t  law  s u i t s  t o  
s c h o o l  p e r s o n n e l  a r e  g r e a t e r  due t o  t h e  e x p an d e d  
e n v i r o n m e n t  p r o v i d e d  by p l a y g r o u n d s ,  a t h l e t i c  f i e l d s ,  and 
t h e  n e c e s s a r y  t r a n s p o r t a t i o n  t o  and f rom  t h e  a c t i v i t y  s i t e .
W h i le  many s c h o o l  s y s t e m s  h a v e  s t r e s s e d  t h e  g ro w in g  
i m p o r t a n c e  o f  s t u d e n t  a c t i v i t i e s ,  t e r m i n g  them " c o c u r r i c u -  
l a r "  r a t h e r  t h a n  " e x t r a c u r r i c u l a r "  a s  t h e y  were in  e a r l i e r  
d e c a d e s ,  m os t  c o u r t s  t h a t  h a v e  a d d r e s s e d  t h e  i s s u e  h av e  
d e t e r m i n e d  t h a t  w h a t e v e r  r i g h t  a s t u d e n t  may h a v e  to  
p a r t i c i p a t e ,  i t  i s  n o t  e q u i v a l e n t  t o  t h e  g e n e r a l  r i g h t  t o  
a t t e n d  s c h o o l  (G luckm an,  1985 ,  p .  10) .
Gluckman (1985) f u r t h e r  s t a t e d ,  " In  a s i m i l a r  m an n e r ,  
t h e  c o u r t s  h a v e  b e e n  n o t i c e a b l y  more p e r m i s s i v e  in  e s t a b ­
l i s h i n g  r u l e s  g o v e r n i n g  s t u d e n t  p a r t i c i p a t i o n  in  c o c u r r i c u -  
l a r  a c t i v i t y  t h a n  t h e y  h a v e  been  r e g a r d i n g  r e g u l a r  c l a s s r o o m  
a c t i v i t y "  (p .  1 1 ) .  To r e i n f o r c e  t h i s  p o i n t ,  t h e  U.S. C o u r t  o f  
A p p e a l s  f o r  t h e  T e n t h  C i r c u i t  u p h e l d  t h e  New M exico  S t a t e  
A c t i v i t y  A s s o c i a t i o n  in  A l b a c k  V. O d le  by a l l o w i n g  t h e  s t a t e  
t o  e n f o r c e  a o n e - y e a r  s u s p e n s i o n  on a s t u d e n t  f o r  v i o l a t i o n  
o f  t h e  t r a n s f e r  r u l e .
Where c o u r t s  o v e r r o d e  d r e s s  c o d e s  f o r  s t u d e n t s  in  t h e
1 9 6 0 s ,  H um phr ie s  V. L i n c o l n  P a r i s h  S c h o o l  Board  (1985) 
r e a f f i r m e d  t h e  r i g h t  o f  c o a c h e s  t o  e s t a b l i s h  t h e  l e n g t h  o f  
s t u d e n t ' s  h a i r  when b a s e d  on r e a s o n a b l e  c o n s i d e r a t i o n s .
The r i g h t  t o  rem ove  s t u d e n t s  f rom p a r t i c i p a t i o n  in  
c o c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s  h a s  been  u p h e l d  by t h e  C o u r t s  in
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West V i r g i n i a  ( B a i l e y  V. T ru b y ,  1984) and Texas  ( S p r i n g  
B ra n c h  V. S tam os  1985) .  Even  d e n i a l  o f  h o n o r a r y  m em bersh ip  
s u c h  a s  t h e  N a t i o n a l  Honor S o c i e t y  ( K a r o t e i n  V. P e u au k ee  
S c h o o l  B o a r d ,  1983) h a s  b e e n  u p h e l d  i n  c o u r t .  However ,  t h e  
d i s m i s s a l  o f  a s t u d e n t  f rom t h e  N a t i o n a l  Honor S o c i e t y  i n  
Tex as  (Warren V. NASSP e t  a l . ,  1974)  f o r  d r i n k i n g  b e e r  in  
p u b l i c  was o v e r t u r n e d .  As Gluckamn (1985) r e p o r t e d ,  "The 
b a s i s  f o r  t h i s  d i s t i n c t i o n  i s  t h e  i n c l i n a t i o n  o f  t h e  c o u r t  
t o  r e g a r d  m em b ersh ip  in  an o r g a n i z a t i o n  a s  c o n f e r r i n g  some 
k i n d  o f  p r o p e r t y  r i g h t  w h i c h  i n  a p u b l i c  s c h o o l  m u s t  be 
a c c o r d e d  a t  l e a s t  some p r o c e d u r a l  p r o t e c t i o n  u n d e r  t h e  U. S. 
C o n s t i t u t i o n "  (p.  1 3 ) .
P e r c e p t i o n a l  S t u d i e s  on S t u d e n t  A c t i v i t i e s
In  a r e c e n t  s t u d y  c o n d u c t e d  in  A r k a n s a s ,  K a n sa s ,  
M i s s o u r i ,  Oklahoma,  and T e x as  d e a l i n g  w i t h  p r i n c i p a l ' s  and 
s t u d e n t ' s  p e r c e p t i o n s  o f  t h e  m os t  p r e s s i n g  p r o b l e m s  in  s t u ­
d e n t  a c t i v i t i e s ,  t h e  f o l l o w i n g  c o n c e r n s  were e x p r e s s e d  by 
p r i n c i p a l s  a s  b e i n g  m o s t  r e l e v a n t :
1. P a r t i c i p a t i o n  o f  n o n - i n v o l v e d  s t u d e n t s .
2. S p o n s o r s
3. Time a l l o t m e n t  f o r  m e e t i n g s  and a c t i v i t i e s
4. B u d g e t s / f i n a n c i a l  l i m i t a t i o n s  ( V o rn b e r g ,  Z u k o u s k i ,
S o u t h e r n ,  G i p s o n ,  1 9 8 3 ,  p .  2 6 9 ) .
Of t h e  r e s p o n s e s  g i v e n  by s t u d e n t s ,  t h e  m os t  p r e s s i n g  
p r o b l e m  was t h a t  t h e  a c t i v i t y  was n o t  r e l e v a n t  t o  t h e i r
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n e e d s  and i n t e r e s t s  a s  r e p o r t e d  by 76.7% o f  t h e  s t u d e n t s .
The s e c o n d  l a r g e s t  p r o b l e m ,  a s  r e p o r t e d  by  47% o f  t h e  
r e s p o n d i n g  s t u d e n t s ,  was t h a t  i t  t o o k  up t im e  from s c h o o l  
w ork .
R i c h a r d  W i l l i a m  N e g r i  (1973)  w h i l e  r e p o r t i n g  The P e r ­
c e p t i o n s  o f  S t u d e n t s ,  T e a c h e r s ,  and A d m i n i s t r a t o r s  Toward 
S e l e c t e d  A s p e c t s  o f  t h e  S t u d e n t  A c t i v i t y  P ro g ram  i n  High 
S c h o o l s  in  S a i n t  L o u i s  C o u n ty ,  M i s s o u r i , r e p o r t e d  t h e r e  was 
a d i s p a r i t y  among t h e  p e r c e p t i o n s  o f  s t u d e n t s ,  t e a c h e r s ,  
and  a d m i n i s t r a t o r s  in  S a i n t  L o u i s  C o u n ty ,  M i s s o u r i .  T h i s  
s t u d y  was c o n d u c t e d  on 28 s e c o n d a r y  s c h o o l  w i t h i n  t h e  s y s ­
tem. U s in g  an o p i n i o n n a i r e  t o  g a t h e r  d a t a ,  N e g r i  found  
t h a t  t h e  p e r c e p t i o n s  o f  t e a c h e r s  and  a d m i n i s t r a t o r s  were 
s i m i l a r  t o  e a c h  o t h e r ,  b u t  were  in  c o n t r a s t  t o  t h o s e  
e x p r e s s e d  by s t u d e n t s .  The g e n e r a l  f i n d i n g  o f  h i s  s t u d y  
was t h a t  a d m i n i s t r a t o r s  p e r c e i v e d  t h e  p r o g r a m  t o  be more 
e f f e c t i v e  t h a n  d i d  s t u d e n t s .
J am e s  C a l v i n  McCray (1967) c o n d u c t e d  a r e s e a r c h  p r o j e c t  
t o  d e t e r m i n e  t h e  p o s i t i v e  r e l a t i o n s h i p  t h a t  may h a v e  e x i s t e d  
b e tw e e n  t h e  c o c u r r i c u l a r  p r o g ra m  and c e r t a i n  r e l a t e d  f a c ­
t o r s .  H is  s t u d y  was c o n d u c t e d  on 1 ,7 0 0  m a l e  and f e m a l e  
s e n i o r s  in  t h e  G ary ,  I n d i a n a ,  s c h o o l  s y s t e m .  He c o n c l u d e d  
t h a t  t h e r e  was a r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  s c h o o l  e n r o l l m e n t  and 
p a r t i c i p a t i o n  in  m os t  a c t i v i t i e s  and t h a t  t h e  a c t i v i t y  
c h o s e n  f o r  i n v o l v e m e n t  r e f l e c t e d  t h e  w i s h e s  o f  t h e  p a r e n t s .  
T h i s  s t u d y  was c o n d u c t e d  on 1 ,7 0 0  m a l e  and f e m a l e  s e n i o r s  in
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t h e  G a ry ,  I n d i a n a ,  s c h o o l  s y s t e m .  T h i s  s t u d y  r e a f f i r m e d  t h e  
n e e d  f o r  s t r o n g  community  r e l a t i o n s h i p s  in  a d m i n i s t e r i n g  t h e  
s t u d e n t  a c t i v i t y  p r o g ra m .
B e c au se  o f  m ed ia  e x p o s u r e ,  com m uni ty  i n t e r e s t ,  and 
p u b l i c  p e r f o r m a n c e ,  a t h l e t i c s  h a v e  g e n e r a l l y  been  t h e  m ost  
v i s i b l e  c o m ponen t  o f  t h e  s t u d e n t  a c t i v i t y  p r o g r a m .  In  a 
s t u d y  c o n d u c t e d  in  L i n c o l n ,  N e b r a s k a ,  c o n c e r n i n g  t h e  a t t i ­
t u d e s  o f  t h e  b o y s '  i n t e r s c h o l a s t i c  a t h l e t i c  p r o g r a m ,  i t  was 
r e p o r t e d  t h a t  s o c i a l  c l a s s  and p r e v i o u s  e x p e r i e n c e  were t h e  
two m o s t  i m p o r t a n t  v a r i a b l e s  in  d e v e l o p i n g  a t t i t u d e s  a b o u t  
t h i s  p ro g ra m  ( L o h r b e r g ,  1974) .  F a v o r a b l e  a t t i t u d e s  were  
e x p r e s s e d  more by t h e  m i d d l e  and l o w e r  c l a s s e s  t h a n  t h o s e  
o f  t h e  u p p e r  c l a s s .  A l s o ,  f o rm e r  p a r t i c i p a n t s  h e l d  more 
p o s i t i v e  a t t i t u d e s  t h a n  t h o s e  who had  n e v e r  p a r t i c i p a t e d .
Summary
The l i t e r a t u r e  r e v i e w e d  in  t h i s  c h a p t e r  f o c u s e d  on two 
t y p e s ;  o p i n i o n s  o f  p r a c t i t i o n e r s  and d a t a  p r e s e n t e d  by 
r e s e a r c h e r s .  Both  t y p e s  were  s i g n i f i c a n t  i n  a d d r e s s i n g  th e  
r o l e  o f  t h e  s t u d e n t  a c t i v i t y  p r o g ra m  from i t s  i n c e p t i o n  in  
t h e  l a t e  1800s  t o  i t s  p r e s e n t  s t a t u s  i n  t h e  mid 1 980s .
T h e se  t y p e s  o f  l i t e r a t u r e  a t t e m p t e d  t o  a d d r e s s  f o u r
g e n e r a l  a r e a s  o f  c o n c e r n .  Those  c o n c e r n s  w e re ;  t h e  g e n e r a l
h i s t o r i c a l  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  a c t i v i t y  p r o g ra m ,  t h e  c a t e ­
g o r i e s  o f  a c t i v i t i e s ,  i t s  v a l u e  t o  s t u d e n t s ,  and f i n a l l y  t h e  
l i t e r a t u r e  p r e s e n t e d  c a s e s  f o r  t h e  s t u d e n t  a c t i v i t y  p r o g ra m
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h e l p i n g  t o  p r o m o te  a c a d e m ic  p r o g r e s s  an d  a r e l a t e d  c a s e  f o r  
i t  b e i n g  a  h i n d r a n c e  t o  s t u d e n t  p r o g r e s s .  The r e l a t i o n s h i p  
o f  s t u d e n t  a c t i v i t i e s  t o  a c a d e m ic  p r o g r e s s  became an  i s s u e  
f o r  e d u c a t o r s  i n  t r y i n g  t o  a f f i l i a t e  t h e i r  s c h o o l s  w i t h  t h e  
n a t i o n w i d e . m o v e m e n t  o f  r e t u r n i n g  t o  and  e m p h a s i z in g  t h e  
b a s i c ,  e s s e n t i a l  g o a l s  and o b j e c t i v e s  o f  p u b l i c  e d u c a t i o n .  
T h i s  was e s p e c i a l l y  t r u e  i n  t h e  wake o f  A N a t i o n  At R i s k .
I n  d e s c r i b i n g  s t u d e n t  a c t i v i t i e s ,  w r i t e r s  h a v e  c o n c e n -  
t r a t e d  on a t h l e t i c s  m ore  t h a n  an y  o t h e r  p a r t i c u l a r  p a r t  o f  
t h e  p r o g ra m .  I t  was g e n e r a l l y  a g r e e d  t h a t  a t h l e t i c s  was t h e  
m o s t  v i s i b l e  c o m p o n e n t  o f  t h e  a c t i v i t y  p r o g r a m  b e c a u s e  o f  
t h e  " p u b l i c  p e r f o r m a n c e "  a s p e c t  o f  an  a t h l e t i c  c o n t e s t .
T h i s  was n o t  t o  i n f e r  t h a t  a t h l e t i c s  was more  i m p o r t a n t  
b e c a u s e  s e v e r a l  s t u d i e s  i n d i c a t e d  t h a t  a t h l e t i c s  h ad  l i m i t e d  
a p p e a l  t o  t h e  s t u d e n t  body .
M ovem ents  w ere  i d e n t i f i e d  n a t i o n w i d e  t h a t  showed many 
s t a t e s  w e re  e x p l o r i n g  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  i n c r e a s i n g  a c a d e m ic  
r e q u i r e m e n t s  f o r  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  s t u d e n t  a c t i v i t y  p r o ­
gram.  The s t a t e  o f  T e x a s  r e c e i v e d  m ore  p u b l i c i t y  f o r  i t s  
" n o - p a s s ,  n o - p l a y "  r u l e  t h a n  o t h e r s .  T h i s  may h a v e  been  
r e l a t e d  t o  t h e  p r o m i n e n c e  g i v e n  t o  c e r t a i n  p o r t i o n s  o f  t h e  
p r o g ra m ;  n a m e l y ,  a t h l e t i c s ,  and s p e c i f i c a l l y ,  f o o t b a l l .
The l i t e r a t u r e  s u p p o r t e d  a need  f o r  more  s t u d i e s  i n t o
t h e  s t u d e n t  a c t i v i t y  p ro g ra m .  The c e n t r a l  q u e s t i o n  became;
/
Does t h e r e  n e e d  t o  be an a d j u s t m e n t  o f  t h e  a c a d e m ic
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r e q u i r e m e n t / o r  l a c k  o f  o n e ,  t o  p a r t i c i p a t e  i n  s t u d e n t  
a c t i v i t i e s  a t  t h e  s e c o n d a r y  l e v e l ?
Armed w i t h  t h i s  i n f o r m a t i o n  a  n e e d  was e s t a b l i s h e d  t o  
g a t h e r  d a t a  f rom  s e l e c t e d  s c h o o l  p e r s o n n e l  on t h e i r  p e r c e p ­
t i o n s  o f  t h e  s t u d e n t  a c t i v i t y  p r o g ra m ,  i t  was hoped  t h a t  
t h e  d a t a  w ould  be u s e f u l  i n  t h e  d e c i s i o n - m a k i n g  p r o c e s s .
CHAPTER 3
4
M ethods  And P r o c e d u r e s  
I n t r o d u c t i o n
The c h a p t e r  c o n t a i n s  a d e s c r i p t i o n  o f  t h e  r e s e a r c h  
d e s ig n *  The m e th o d s  u se d  t o  i d e n t i f y  t h e  p o p u l a t i o n  w i l l  be 
e x p l a i n e d  a l o n g  w i t h  a s t e p - b y - s t e p  p r o c e s s  f o r  d a t a  p r o ­
c u r e m e n t .  The s u r v e y  i n s t r u m e n t  w i l l  be e x p l a i n e d  in  d e p t h .  
The s e l e c t i o n  o f  a p p r o p r i a t e  s t a t i s t i c s  w i l l  be e x p l a i n e d  
a l o n g  w i t h  t h e  method f o r  s h o w in g  c o r r e l a t i o n s  o r  t h e i r  l a c k  
o f  b e tw e e n  s e l e c t e d  v a r i a b l e s .  The r e s e a r c h  h y p o t h e s e s  w i l l  
be r e s t a t e d  in  t h e  n u l l  f o r  t e s t i n g  p u r p o s e s .
T a r g e t  P o p u l a t i o n
S c h o o l  B oard  Members
The s c h o o l  b o a r d s  o f  s e v e n  S o u t h w e s t  V i r g i n i a  s c h o o l  
d i v i s i o n s  were  u s e d  f o r  t h i s  s t u d y .  The n u m e r i c a l  c o m p o s i ­
t i o n  o f  t h e  s e v e n  s c h o o l  b o a r d s  were  a r r a n g e d  a s  f o l l o w s :  
T h r e e  s c h o o l  b o a r d s  had s e v e n  members e a c h ;  two s c h o o l  
b o a r d s  h a d  s i x  m e m b e rs  e a c h ;  and  tw o  s c h o o l  b o a r d s  had  f i v e  
members  e a c h .  T h i s  c r e a t e d  a p o p u l a t i o n  o f  s c h o o l  b o a rd  
members  c o n s i s t i n g  o f  43 members .  Due t o  t h e  r e l a t i v e  s m a l l  
n u m b er t a c e n s u s  was t a k e n  o f  t h e  s c h o o l  b o a r d  members.
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P r i n c i p a l s
E l e v e n  p r i n c i p a l s  and t h e i r  h i g h  s c h o o l s  were  s e l e c t e d  
o u t  o f  a  p o p u l a t i o n  o f  24 f rom  t h e  s e v e n  s c h o o l  d i v i s i o n s .  
The p r i n c i p a l s  and  t h e i r  s c h o o l s  had  a  l o n g  r e l a t i o n s h i p  o f  
p a r t i c i p a t i o n ,  b o t h  i n t e r s c h o l a s t i c  an d  i n t r a s c h o l a s t i c .  I t  
was t h i s  c h a r a c t e r i s t i c  t h a t  e n c o u r a g e d  t h e  r e s e a r c h e r  t o  
s e l e c t  t h i s  g r o u p  t o  s t u d y .  Due t o  t h e  s m a l l  n u m b e r  o f  
p r i n c i p a l s  ( 1 1 ) ,  a c e n s u s  was t a k e n .
S t u d e n t s
As o f  J u n e  30 ,  1 9 8 6 ,  t h e r e  were 6 ,973 s t u d e n t s  i n  t h e  
t o p  t h r e e  g r a d e s  e n r o l l e d  i n  t h e s e  s c h o o l s .  The s t u d y  was 
l i m i t e d  t o  t h e  s e n i o r  c l a s s  o f  1 9 8 6 - 8 7  a n d  c o n s i s t e d  o f  a 
p o p u l a t i o n  o f  2 ,1 9 1 .  From t h i s  g r o u p ,  30 s e n i o r s  w ere  
r a n d o m l y  s e l e c t e d  from e a c h  h i g h  s c h o o l  g i v i n g  a t a r g e t  
p o p u l a t i o n  o f  330.  T h e s e  s t u d e n t s  w ere  p r o p o r t i o n a t e l y  
s t r a t i f i e d  i n t o  t h e  t o p  one t h i r d ,  m i d d l e  one  t h i r d ,  and  
b o t to m  o n e  t h i r d  members  o f  t h e  s e n i o r  c l a s s  o f  1987 .  T h i s  
was d o n e  t o  c o m p are  t h e i r  p e r c e p t i o n s  o f  t h e  s t u d e n t  a c t i v i ­
t i e s  b a s e d  on  c l a s s  r a n k .
D e s ig n
The d e s i g n  o f  t h i s  s t u d y  was a c o m b i n a t i o n  o f  d e s c r i p ­
t i v e  s u r v e y  and  c o r r e l a t i o n a l  r e s e a r c h .  D a ta  were c o l l e c t e d  
t o  d e s c r i b e  t h e  p e r c e p t i o n s  o f  s c h o o l  b o a r d  mem bers ,  p r i n c i ­
p a l s ,  an d  s t u d e n t s  r e g a r d i n g  t h e  s t u d e n t  a c t i v i t y  p r o g ra m  
o f  s e l e c t e d  S o u t h w e s t  V i r g i n i a  h i g h  s c h o o l s .
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S ix  s p e c i f i c  a s p e c t s  o f  s t u d e n t  a c t i v i t y  p r o g r a m s  were 
u s e d  i n  d e t e r m i n i n g  t h e  p e r c e p t i o n s  o f  t h e  s e l e c t e d  g r o u p s .  
The f o l l o w i n g  a s p e c t s  o f  s t u d e n t  a c t i v i t i e s  w ere  u s e d  in  
t h i s  s t u d y :
1. a t h l e t i c s
2. a c a d e m ic  c l a s s - r e l a t e d  a c t i v i t i e s
3. p e r f o r m i n g  a r t s
4. s t u d e n t  g o v e r n m e n t
5. c a r e e r  o r i e n t e d  a c t i v i t i e s
6. s o c i a l  o r i e n t e d  a c t i v i t i e s
The d e m o g r a p h i c  d a t a  o b t a i n e d  i n  t h i s  s t u d y  f o r  s c h o o l
b o a r d  members and p r i n c i p a l s  were  l i m i t e d  t o :
1. f o r m a l  l e v e l  o f  e d u c a t i o n
2. y e a r s  o f  e x p e r i e n c e
3. a g e
4. f o r m e r  p a r t i c i p a t i o n  a s  a h i g h  s c h o o l  s t u d e n t
5. p l a c e  o f  r e s i d e n c y
6.  s e x
*
The d e m o g r a p h i c  d a t a  o b t a i n e d  i n  t h i s  s t u d y  f o r  
s t u d e n t s  w ere  l i m i t e d  t o :
1. r a n k  i n  c l a s s
2. town o r  c o u n t y  r e s i d e n c e
3.  s e x
4. p a r t i c i p a t i o n  as  a h i g h  s c h o o l  s e n i o r
5. a g e
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F r e q u e n c y  t a b l e s  w ere  e s t a b l i s h e d  t o  a n a l y z e  t h e  
d e m o g r a p h i c  d a t a  o f  e a c h  g r o u p  w i t h i n  t h e  s e l e c t e d  
a s p e c t s  o f  t h e  s t u d e n t  a c t i v i t y  p ro g ra m .
I n s t r u m e n t a t i o n
ft
Two i n s t r u m e n t s  f o r  m e a s u r i n g  t h e  p e r c e p t i o n s  o f  
s e l e c t e d  s c h o o l  p e r s o n n e l  and  s t u d e n t s  were r e v i e w e d  f o r  
p o s s i b l e  u se  in  t h i s  s t u d y ,  b u t  were  d e c l a r e d  u n u s a b l e .
S i n c e  no s u i t a b l e  i n s t r u m e n t  c o u l d  be l o c a t e d ,  i t  was n e c e s ­
s a r y  t o  d e v e l o p  one (A p p en d ix  A). A t w o - p a r t  i n s t r u m e n t  was 
d e v e l o p e d  t o  c o l l e c t  t h e  n e c e s s a r y  d a t a .  P a r t  I  o f  t h e  
i n s t r u m e n t  was u s e d  t o  c o l l e c t  t h e  d e m o g r a p h i c  d a t a  o f  t h e  
p a r t i c i p a n t s .  P a r t  I I  was u s e d  t o  c o l l e c t  a mean p e r c e p t i o n  
s c o r e  on ea c h  a s p e c t  o f  t h e  s t u d e n t  a c t i v i t y  p ro g ra m .
I n i t i a l  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  i n s t r u m e n t  began  by l o o k i n g  
a t  t h e  t y p e  and s c o p e  o f  q u e s t i o n s  u s e d  by o t h e r  w r i t e r s .  A
s e a r c h  o f  t h e  l i t e r a t u r e  r e v e a l e d  t h a t  s t u d e n t  a c t i v i t i e s  
c o u l d  be c l a s s i f i e d  i n t o  12 c a t e g o r i e s .  From t h i s  s t a r t i n g
p o i n t ,  t h e  12 c a t e g o r i e s  were  c o n s o l i d a t e d  i n t o  s i x  a r e a s .  
T h e se  a r e a s  t h u s  became t h e  f o c u s  f o r  t h e  s t u d y .
A d d i t i o n a l  s o u r c e s  o f  i n p u t  were  r e c e i v e d  from o t h e r  
d o c t o r a l  s t u d e n t s ,  t h e  g r a d u a t e  c o m m i t t e e ,  and  t h e  c h a i r m a n .  
H e l p  i n  g e n e r a t i n g  q u e s t i o n s  came f rom  a d m i n i s t r a t o r s  and 
s t u d e n t s  in  t h e  g e o g r a p h i c  a r e a  who were  n o t  i n c l u d e d  in  t h e  
t a r g e t  p o p u l a t i o n .
From t h e s e  s o u r c e s ,  P a r t  I I  became a q u e s t i o n n a i r e  
c o n s i s t i n g  o f  11 q u e s t i o n s  w i t h  s i x  r e s p o n s e s  t o  e a c h
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q u e s t i o n .  Thus  P a r t  I I  p r o v i d e d  f o r  a  t o t a l  o f  66 
r e s p o n s e s .  R e s p o n s e s  w ere  m e a s u r e d  on a 5 p o i n t  L i k e r t -  
t y p e  s c a l e  r a n g i n g  f ro m  s t r o n g l y  a g r e e  (5) t o  s t r o n g l y  
d i s a g r e e  (1) .  when f i n a l i z e d ,  t h e  i n s t r u m e n t  g a v e  
c o n s i d e r a t i o n  t o  e a c h  o f  t h e  f o l l o w i n g  i t e m s :
1. s t r u c t u r e
2. a p p r o p r i a t e n e s s  o f  a r e a s / e l e m e n t s  and i t e m s  f o r  
m e a s u r i n g  p e r c e p t i o n s  o f  t h e  s e c o n d a r y  s c h o o l  
a c t i v i t y  p ro g ra m
3. o r g a n i z a t i o n  o f  e l e m e n t s  and  i t e m s
4. s i m p l i c i t y  o f  i n s t r u c t i o n s
5. w o r d in g  o f  s t a t e m e n t s
C l a s s i f i c a t i o n  o f  A c t i v i t i e s
The a c t i v i t y  p r o g r a m  was c l a s s i f i e d  i n t o  s i x  a r e a s .
Each  a r e a  was d e s c r i b e d  f o r  t h e  p a r t i c i p a n t  s o  t h e r e  w o u ld  
be no m i s u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  q u e s t i o n s  a s k e d .
A t h l e t i c s
A c t i v i t i e s  r e f e r r e d  t o  a s  t h e  i n t e r s c h o l a s t i c  p ro g ram  
o f f e r e d  by t h e  s c h o o l  u n d e r  t h e  g u i d a n c e  and s u p e r v i s i o n  o f  
t h e  V i r g i n i a  H igh  S c h o o l  L e a g u e ,  I n c .  These  a c t i v i t i e s ,  
o f f e r e d  f o r  m a l e s  and  f e m a l e s ,  g e n e r a l l y  i n c l u d e d  f o o t b a l l ,  
b a s k e t b a l l ,  b a s e b a l l ,  t r a c k ,  g o l f ,  t e n n i s ,  c r o s s  c o u n t r y ,  
w r e s t l i n g ,  and  v o l l e y b a l l .  F o o t b a l l  an d  w r e s t l i n g  were  
r e s e r v e d  f o r  m a l e s ;  v o l l e y b a l l  was r e s e r v e d  f o r  f e m a l e s .  
T h e se  a c t i v i t i e s  s t r e s s  p s y c h o m o t o r  d e v e l o p m e n t .  The w r i t e r
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was n o t  a w a r e  o f  a n y  s i t u a t i o n s  w h e r e  t h e r e  was  a c o n f l i c t  
b e tw e e n  m a l e s  and f e m a l e s  o v e r  p a r t i c i p a t i o n  in  t h o s e  s p o r t s  
t h a t  were r e s e r v e d  f o r  o n l y  one  s e x .
The l i t e r a t u r e  r e v e a l e d  t h a t  a t h l e t i c s  was u s u a l l y  t h e  
m os t  p o p u l a r  a c t i v i t y  and a l s o  had  t h e  g r e a t e s t  community  
e x p o s u r e  and r e q u i r e d  t h e  l a r g e s t  e x p e n d i t u r e .
Academ ic  C l a s s  R e l a t e d
A c t i v i t i e s  i d e n t i f i e d  a s  t h o s e  t h a t  were  an e x t e n s i o n  
o f  t h e  c l a s s r o o m .  They i n c l u d e d ,  b u t  were  n o t  l i m i t e d  t o ,  
a c t i v i t i e s  s u c h  a s  m a th ,  s c i e n c e ,  f o r e i g n  l a n g u a g e  c l u b s  and 
o t h e r s  r e l a t e d  t o  s p e c i f i c  c u r r i c u l a r  o f f e r i n g s *  These  
a c t i v i t i e s  w ere  u se d  t o  e n h a n c e  and  p r o j e c t  s p e c i f i c  s u b j e c t  
a r e a s  and a l l o w  f o r  t h e  n e e d s  and i n t e r e s t s  o f  t h o s e  
s t u d e n t s  who e x p r e s s e d  a p a r t i c u l a r  i n t e r e s t .
P e r f o r m i n g  A r t s
A c t i v i t i e s  t h a t  i n c l u d e  m u s i c ,  b a n d ,  c h o i r ,  d r a m a -  
p l a y s ,  d e b a t e ,  p u b l i c  s p e a k i n g ,  and h o n o r a r y  g r o u p s  s u c h  a s  
T h e s p i a n s .  These  a r e a s  a r e  g e n e r a l l y  g r o u p e d  u n d e r  t h e  
a f f e c t i v e  dom ain  by men s u c h  a s  B e n ja m in  Bloom* A c c o r d i n g  to  
t h e  l i t e r a t u r e ,  t h e s e  a c t i v i t i e s  r a n k e d  s e c o n d  o n l y  t o  
a t h l e t i c s  in  t e r m s  o f  community  a w a r e n e s s  and p u b l i c  
k n o w le d g e .  As was t h e  c a s e  w i t h  a t h l e t i c s ,  t h e s e  a c t i v i t i e s  
were  p e r f o r m e d  b e f o r e  a g e n e r a l  a u d i e n c e .
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S t u d e n t  G overnm ent
A c t i v i t i e s  d e f i n e d  a s  t h o s e  t h a t  p r o v i d e  f o r  s t u d e n t  
l e a d e r s h i p  and a d m i n i s t r a t i v e  d e c i s i o n - m a k i n g  p r o c e s s .
They i n c l u d e d  m em b ersh ip  in  s t u d e n t  c o u n c i l ,  s t u d e n t  body 
o f f i c e r ,  o r  c l a s s  o f f i c e r s .  The l i t e r a t u r e  made a c a s e  f o r  
s t u d e n t J g o v e r n m e n t  b e i n g  i m p o r t a n t  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  
and u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  d e m o c r a t i c  p r o c e s s .
C a r e e r  O r i e n t e d
A c t i v i t i e s  d e f i n e d  a s  t h o s e  t h a t  l e d  t o  em ploym en t  
a f t e r  h i g h  s c h o o l .  T h e se  i n c l u d e d  J u n i o r  A c h i e v e m e n t ,  
d i s t r i b u t i v e  e d u c a t i o n ,  F u t u r e  F a r m e r s  o f  A m e r ic a ,  and 
F u t u r e  Homemakers o f  A m er ica .  In  a d d i t i o n  t o  p o s t s e c o n d a r y  
e m p lo y m e n t ,  t h e s e  a c t i v i t i e s  a l l o w e d  s t u d e n t s  t o  work and 
r e c e i v e  a c a d e m ic  c r e d i t  a t  t h e  same t i m e .  C o o p e r a t i v e  
p r o g r a m s  h a v e  been  o f f e r e d  in  many o f  t h e  v o c a t i o n a l
f i e l d s .
S o c i a l  O r i e n t e d
A c t i v i t i e s  d e f i n e d  a s  t h o s e  whose o b j e c t i v e s  were 
r e l a t e d  t o  s o c i a l  c o n c e r n s  s u c h  a s  Hi-Y and T r i - H i - Y .  These  
a c t i v i t i e s  a l s o  i n c l u d e d  g r o u p s  whose o b j e c t i v e s  were  t o  
im p ro v e  th e  s o c i a l  d e v e l o p m e n t  o f  s t u d e n t s  by u s i n g  t h e  
s c h o o l  and i t s  f a c i l i t i e s  f o r  a c t i v i t i e s  t h a t  p ro m o te d  
r e c r e a t i o n ,  f u n ,  and  s o c i a l  d e v e l o p m e n t .
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D e m o g ra p h ic s
.The d e m o g r a p h i c  d a t a  w hich  were  u s e d  t o  d e t e r m i n e  
c o r r e l a t i o n s  o r  t h e  l a c k  o f  i n c l u d e d  f o r  s c h o o l  b o a r d  mem­
b e r s  and p r i n c i p a l s :
F o rm a l  L e v e l  Of E d u c a t i o n
With  t h e r e  b e i n g  no e d u c a t i o n a l  l e v e l  r e q u i r e m e n t  f o r  
s c h o o l  b o a r d s ,  i t  was assum ed  t h a t  t h e i r  e d u c a t i o n  w ould  
r a n g e  f rom some p o s t s e c o n d a r y  t r a i n i n g  t o  a d v a n c e d  d e g r e e s .  
P r i n c i p a l s  were  r e q u i r e d  t o  h o l d  a t  l e a s t  a m a s t e r ' s  d e g r e e ,  
and t h i s  c o u l d  r a n g e  t o  t h e  d o c t o r a t e .
Y e a r s  Of E x p e r i e n c e
B e c au se  p e r c e p t i o n  was n o t  s t a t i c  in  n a t u r e ,  i t  was 
r e a s o n e d  t h a t  s c h o o l  b o a r d  members and  p r i n c i p a l s  may v iew  
s t u d e n t  a c t i v i t i e s  d i f f e r e n t l y  b a s e d  on t h e i r  y e a r s  o f  
e x p e r i e n c e  i n  e s t a b l i s h i n g  p o l i c y  and a d m i n i s t r a t i n g  t h e  
s t u d e n t  a c t i v i t y  p ro g ra m .  The more e x p e r i e n c e  t h a t  t h e s e  
i n d i v i d u a l s  p o s s e s s e d ,  t h e  more l i k e l y  t h e y  were t o  be 
e x p o s e d  t o  a w id e r  v a r i e t y  o f  s u c c e s s  and f a i l u r e  w i t h  
s t u d e n t  a c t i v i t i e s .
Age
B e c a u se  a l l  s c h o o l  b o a r d  members were a p p o i n t e d  by th e
g o v e r n i n g  b o d i e s ,  t h e r e  was a d i s t i n c t  p o s s i b i l i t y  t h a t  
t h e i r  c h r o n o l o g i c a l  age  w o u ld  n o t  be r e l a t e d  t o  t h e i r  y e a r s  
o f  e x p e r i e n c e  a s  a s c h o o l  b o a r d  member. P r i n c i p a l s ,
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p r o f e s s i o n a l  e d u c a t o r s  by c h o i c e ,  may show a r e l a t i o n s h i p  
b e tw een  t h e i r  c h r o n o l o g i c a l  age  and t h e i r  y e a r s  o f  
e x p e r i e n c e .
Former  P a r t i c i p a t i o n  As A High S c h o o l  S t u d e n t
B e c a u s e  p e r c e p t i o n ,  a c c o r d i n g  t o  G e t z e l ,  i s  b a s e d  on 
w h a t  we s e e ,  h e a r ,  and e x p e r i e n c e ,  i t  was r e a s o n e d  t h a t  
s c h o o l  b o a r d  members and p r i n c i p a l s  would  show a more  p o s i ­
t i v e  p e r c e p t i o n  t o  t h o s e  a c t i v i t i e s  t h e y  had  e x p e r i e n c e d  a s  
f o rm e r  h i g h  s c h o o l  s t u d e n t s .  T h i s  i n f o r m a t i o n  a l s o  p r o v i d e d  
d a t a  a b o u t  t h e  n u m b e r  o f  a c t i v i t i e s  i n  w h i c h  t h e y  h a d  b e e n  a 
p a r t i c i p a n t .
F our  s p e c i f i c  d e m o g r a p h i c  a r e a s  were  u s e d  i n  t h e  
a s s e s s m e n t  o f  s t u d e n t s .  The a r e a s  an d  t h e i r  e x p l a n a t i o n  
i n c l u d e d  t h e  f o l l o w i n g :
Bank in  c l a s s
The 30 s e n i o r s  f rom ea c h  h i g h  s c h o o l  were  d i v i d e d  i n t o  
t h r e e  s p e c i f i c  c a t e g o r i e s — t h e  t o p  o n e  t h i r d ,  m i d d l e  on e  
t h i r d ,  and  t h e  b o t to m  one  t h i r d  a c a d e m i c a l l y .  I t  was 
assum ed t h a t  r a n k  in  c l a s s  w o u ld  a f f e c t  t h e  p e r c e p t i o n s  o f  
t h e  s t u d e n t s .
Tow n/C ounty
The l i t e r a t u r e  r e v e a l e d  t h a t  t h e  r e s i d e n c e  o f  t h e  s t u ­
d e n t  was a f a c t o r  i n  t h e  o p p o r t u n i t y  f o r  s t u d e n t s  t o  p a r t i ­
c i p a t e  i n  t h e  a c t i v i t y  p ro g ra m .  I f  t h i s  was t r u e ,  i t  c o u l d
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be assum ed  t h a t  t h e i r  p e r c e p t i o n s  m i g h t  a l s o  be a f f e c t e d  by 
t h e i r  p l a c e  o f  r e s i d e n c e .
Sex
Q u e s t i o n s  h a v e  b e e n  r a i s e d  a b o u t  t h e  c o m p o s i t i o n  o f  t h e  
c l a s s  c o n c e r n i n g  t h e  number o f  m a l e s  v e r s u s  t h e  number o f  
f e m a l e s  i n  b o t h  t h e  t o p ,  m i d d l e ,  and  b o t to m  g r o u p s .  The 
w r i t e r  was i n t e r e s t e d  i n  t h i s  d a t a  and i t s  r e l a t i o n s h i p  t o  
s t u d e n t  p e r c e p t i o n s  o f  t h e  a c t i v i t y  p ro g ra m .
P a r t i c i p a t i o n  W h i le  I n  H igh  S c h o o l
G e t z e l s  (1957) c o n c l u d e d  t h a t  o u r  p e r c e p t i o n  i s  b a s e d  
i n  p a r t  by t h e  t h i n g s  t h a t  we do .  W ith  t h i s  i n  m in d ,  i t  
c o u l d  be  l o g i c a l l y  c o n c l u d e d  t h a t  s t u d e n t  p e r c e p t i o n s  w o u ld  
be  i n f l u e n c e d  by t h e i r  a c t u a l  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  r e l a t e d  
a c t i v i t i e s .
P i l o t  T e s t i n g  o f  t h e  I n s t r u m e n t  
The i n s t r u m e n t  d e v e l o p e d  t o  m e a s u r e  p e r c e p t i o n s  o f  t h e  
s c h o o l  a c t i v i t y  p ro g ra m  was f i e l d  t e s t e d  w i t h  a  s m a l l  s a m p le  
o f  s c h o o l  b o a r d  m em bers ,  p r i n c i p a l s ,  and s t u d e n t s  (N = 44) .  
The s c h o o l  b o a r d  members w ere  f o r m e r  members o f  t h e  l o c a l  
b o a r d s .  The p r i n c i p a l  g r o u p  was s e l e c t e d  f rom  o n e  d i s t r i c t  
i n  S o u t h w e s t  V i r g i n i a  and were  n o t  i n  t h e  a c t u a l  t a r g e t  
p o p u l a t i o n .  The s t u d e n t  g r o u p  c o n s i s t e d  o f  s t u d e n t s  
e n r o l l e d  i n  t h e  s e n i o r  E n g l i s h  an d  g o v e r n m e n t  c l a s s e s  d u r i n g  
summer s c h o o l  o f  a s e l e c t e d  h i g h  s c h o o l .  C a r e  was t a k e n  t o
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e n s u r e  t h a t  n o  o n e  i n  t h e  f i e l d  t e s t  w o u l d  be  p a r t  o f  t h e  
a c t u a l  s u r v e y e d  g r o u p .
The g r o u p  i n v o l v e d  i n  t h e  f i e l d  t e s t  was a s k e d  t o  
a n s w e r  e a c h  q u e s t i o n  and  make comments  a b o u t  e a c h  q u e s t i o n .  
C o n s i d e r a t i o n  was t o  be  g i v e n  t o  e a c h  o f  t h e  f o l l o w i n g  
i t e m s :
1. S t r u c t u r e
2 .  A p p r o p r i a t e n e s s  o f  a r e a s / e l e m e n t s  and i t e m s  f o r  
m e a s u r i n g  p e r c e p t i o n s  o f  t h e  s e c o n d a r y  s c h o o l  
a c t i v i t y  p r o g ra m .
3 .  O r g a n i z a t i o n  o f  e l e m e n t s  and i t e m s .
4 .  S i m p l i c i t y  o f  i n s t r u c t i o n s .
5.  W ord ing  o f  s t a t e m e n t s .
A f t e r  r e c e i v i n g  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  f i r s t  p i l o t  t e s t ,  
t h e  f o l l o w i n g  c h a n g e s  w e re  made:
1 .  T he  w o rd  d i v i s i o n  w as  a d d e d  t o  q u e s t i o n  6 t o  
d i f f e r e n t i a t e  b e t w e e n  s c h o o l  d i v i s i o n  b u d g e t  and 
t h e  b u d g e t  o f  t h e  i n d i v i d u a l  s c h o o l .  T h i s  was 
d o n e  a t  t h e  r e q u e s t  o f  t h e  p r i n c i p a l s .
2.  Q u e s t i o n  7 was ad d ed  a t  t h e  r e q u e s t  o f  t h e  
s t u d e n t s  and  p r i n c i p a l s .
Thus  t h e  f i n a l  q u e s t i o n n a i r e  c o n s i s t e d  o f  11 q u e s t i o n s  
and 66 a n s w e r s  i n  p a r t  I I .
To r e a f f i r m  t h e  v a l i d i t y  and r e l i a b i l i t y  o f  t h e  i n s t r u ­
m e n t ,  i t  was g i v e n  t o  t h e  same g r o u p  a g a i n .  Ten o f  t h e  11 
q u e s t i o n s  h ad  c o n s e n s u s .  Q u e s t i o n  5 r e c e i v e d  t h e  a p p r o v a l
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o f  42 o f  t h e  44 members o f  t h e  p i l o t  t e s t  g r o u p .  T h e se  2 
i n d i v i d u a l s  e x p r e s s e d  c o n c e r n  t h a t  i t  s h o u l d  b e  worded t o  
a l l o w  f o r  e x c u s i n g  s u d e n t s  u n d e r  c e r t a i n  c o n d i t i o n s ,  w i t h  
95% s u p p o r t  o f  q u e s t i o n  5 ,  i t  was r e t a i n e d  i n  i t s  o r i g i n a l  
f o rm .
D a ta  C o l l e c t i o n  P r o c e d u r e s
A t e l e p h o n e  c a l l  was p l a c e d  t o  e a c h  s u p e r i n t e n d e n t  i n  
t h e  s e v e n  s c h o o l  d i v i s i o n s *  F o l l o w i n g  a b r i e f  i n t r o d u c t i o n  
and  r e a s o n  f o r  c a l l i n g ,  an  a p p o i n t m e n t  was s e c u r e d  t o  d i s ­
c u s s  t h e  m a t t e r  i n  p e r s o n .  A f t e r  t h e  p h o n e  c o n v e r s a t i o n  and 
b e f o r e  t h e  m e e t i n g  to o k  p l a c e ,  a l e t t e r  was p r e p a r e d  
(Appendix  B) s t a t i n g  th e  p u r p o s e  o f  t h e  s t u d y  and s o l i c i t i n g  
h e l p .
A l e t t e r  o f  e n d o r s e m e n t  was s e c u r e d  from t h e  s u p e r i n ­
t e n d e n t s  (A ppend ix  C). P e r m i s s i o n  was s o u g h t  and g r a n t e d  t o  
a d d r e s s  t h e  l o c a l  s c h o o l  b o a rd  a n d  g e t  them t o  a n s w e r  t h e  
q u e s t i o n n a i r e .  T h i s  i n f o r m a t i o n  was s e c u r e d  i n  e x e c u t i v e  
s e s s i o n  a s  p a r t  o f  t h e  b o a r d ' s  r e g u l a r  m e e t i n g .  The w r i t e r  
a t t e n d e d  t h i s  m e e t i n g  and  a n s w e re d  p e r t i n e n t  q u e s t i o n s  t h a t  
a r o s e  an d  c o l l e c t e d  t h e  c o m p l e t e d  q u e s t i o n n a i r e .  A c o p y  was 
l e f t  w i t h  t h e  d i v i s i o n  s u p e r i n t e n d e n t  f o r  t h o s e  members  who 
w ere  a b s e n t .
H a v i n g  r e c e i v e d  t h e  p e r m i s s i o n  o f  t h e  s u p e r i n t e n d e n t ,  
an d  t h e  b o a r d  w h e r e  n e c e s s a r y ,  a  p h o n e  c a l l  w a s  p l a c e d  t o  
t h e  11 p r i n c i p a l s  i n v o l v e d  i n  t h e  s t u d y .  A c o p y  o f  t h e
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s e n i o r  c l a s s  r o s t e r  f o r  t h e  198 6 -8 7  s c h o o l  y e a r  was 
r e q u e s t e d  a l o n g  w i t h  t h e i r  g r a d e  p o i n t  a v e r a g e .  Some 
s y s t e m s  had s t r i c t  p o l i c i e s  c o n c e r n i n g  r e l e a s i n g  t h i s  
r o s t e r .  H ow ever ,  a l l  11 were  o b t a i n e d .  A l s o  an a p p o i n t m e n t  
was made to  t a l k  w i t h  e a c h  p r i n c i p a l  a b o u t  t h e  s t u d y .  A 
l e t t e r  was s e n t  a s  a f o l l o w - u p  t o  t h e  t e l e p h o n e  c o n v e r s a ­
t i o n  .
With r o s t e r  in  h a n d ,  a p r o p o r t i o n a t e l y  s t r a t i f i e d  random 
s a m p l e  was t a k e n  o f  t h e  s e n i o r  c l a s s .  T h i s  s a m p l e  t o t a l e d  
30 s t u d e n t s  w i t h  10 e a c h  s e l e c t e d  f rom  t h e  t o p  one t h i r d ,  
m i d d l e  one t h i r d ,  and b o t t o m  one t h i r d .  The t a b l e  o f  random 
num bers  was u s e d  f o r  t h i s ,  in  a m ethod  d e s c r i b e d  by Dean 
Champion (1981) ,  s o  t h a t  e a c h  s u b j e c t ,  m a le  o r  f e m a l e ,  w ould  
be r e p r e s e n t e d  in  t h e  same p r o p o r t i o n  t h a t  t h e y  w ou ld  be 
f o u n d  in  t h e  p o p u l a t i o n .  The name o f  t h e  s t u d e n t  was 
a t t a c h e d  t o  a q u e s t i o n n a i r e  in  p r e p a r a t i o n  f o r  m e e t i n g  w i t h  
t h e  p r i n c i p a l .  A t  t h e  m e e t i n g ,  t h e  p r i n c i p a l  was a s k e d  t o  
f i l l  o u t  h i s  q u e s t i o n n a i r e  and a d m i n i s t e r  t h e  s t u d e n t  q u e s ­
t i o n n a i r e s .  Names were rem oved  a f t e r  t h e  p r i n c i p a l  i d e n t i ­
f i e d  t h e  s t u d e n t s .  A s e l f - a d d r e s s e d  e n v e l o p e  was p r o v i d e d  
f o r  a l l  q u e s t i o n n a i r e s  t o  be r e t u r n e d .  The p r i n c i p a l  was 
a s k e d  t o  s e c u r e  a l l  s t u d e n t  r e s p o n s e s  and  r e t u r n  them 
i n t a c t .  One week was a l l o w e d  f o r  t h i s  p r o c e d u r e .
S t a t i s t i c a l  A n a l y s i s
D e s c r i p t i v e  s t a t i s t i c s  and f r e q u e n c y  t a b l e s  were  u sed  
t o  d e s c r i b e  s c h o o l  p e r s o n n e l .  They were  d e s c r i b e d  in  t e r m s
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o f  t h e  c o l l e c t e d  d e m o g r a p h ic  d a t a .
The a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  was u s e d  t o  t e s t  t h e  
d i f f e r e n c e s  among s t u d e n t s  u s in g  t h e  v a r i a b l e s  s e x ,  r a n k  in  
c l a s s ,  and r e s i d e n c y  a s  t h e y  r e l a t e d  t o  t h e  s i x  s e l e c t e d  
a s p e c t s  o f  t h e  s t u d e n t  a c t i v i t y  p ro g ram .  The e t a  
c o e f f i c i e n t  was t h e n  c a l c u l a t e d  t o  d e t e r m i n e  t h e  s t r e n g t h  
o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  t h e  n o m i n a l  and  i n t e r n a l  
v a r i a b l e s .  Dean Champion (1981) a d v o c a t e d  t h e  u s e  o f  an 
e t a  c o r r e l a t i o n  when n > 30.
The d e c l a r a t i v e  f o r m a t  f o r  e a c h  h y p o t h e s i s  was s t a t e d  
i n  C h a p t e r  1. F o r  p u r p o s e s  o f  s t a t i s t i c a l  a n a l y s i s ,  t h e  
n u l l  f o r m a t  f o r  e a c h  h y p o t h e s i s  was t e s t e d .  The n u l l  
h y p o t h e s e s  s t a t e d  t h a t  no d i f f e r e n c e  e x i s t e d  b e tw e e n  t h e  
v a r i a b l e s  s t u d i e d .  The t - t e s t  f o r  i n d e p e n d e n t  s a m p l e s  was 
u s e d  t o  d e t e r m i n e  i f  a s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  e x i s t e d  
b e tw ee n  t h e  m eans .
Borg and  G a l l  (1983)  e m p h a s iz e d  t h a t  t h e  t - t e s t  f o r  
i n d e p e n d e n t  s a m p l e s  i s  g e n e r a l l y  u s e d  i n  c o m p a r in g  t h e  means  
o f  two s a m p l e s  t o  d e t e r m i n e  i f  t h e y  a r e  s i g n i f i c a n t l y  
d i f f e r e n t .
H y p o th e s e s
These  h y p o t h e s e s ,  s t a t e d  i n  t h e  n u l l ,  w ere  t e s t e d  a t  
t h e  .05  l e v e l  o f  s i g n i f i c a n c e .
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Hq^ T h e re  w i l l  be n o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e tw e e n  
t h e  mean p e r c e p t i o n  o f  s e l e c t e d  s c h o o l  b o a rd  
members and  p r i n c i p a l s  a s  r e l a t e d  t o  a t h l e t i c s .
Hq2 T h e re  w i l l  be no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e tw e e n  
t h e  mean p e r c e p t i o n  o f  s e l e c t e d  s c h o o l  b o a r d  
members and p r i n c i p a l s  a s  r e l a t e d  t o  a c a d e m ic  
c l a s s - r e l a t e d  a c t i v i t i e s .
Hq^ T h e re  w i l l  be  no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e tw e e n  
t h e  mean p e r c e p t i o n  o f  s e l e c t e d  s c h o o l  b o a rd  
members  and  p r i n c i p a l s  a s  r e l a t e d  t o  p e r f o r m i n g  
a r t s .
Hq4 T h e re  w i l l  be  no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  
t h e  mean p e r c e p t i o n  o f  s e l e c t e d  s c h o o l  b o a r d  
members and p r i n c i p a l s  a s  r e l a t e d  t o  s t u d e n t  
g o v e r n m e n t .
Hq 5 T h e re  w i l l  be no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  
t h e  mean p e r c e p t i o n  o f  s e l e c t e d  s c h o o l  b o a r d  
members  and p r i n c i p a l s  a s  r e l a t e d  t o  c a r e e r -  
o r i e n t e d  a c t i v i t i e s .
Hq£ T h e re  w i l l  be no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e tw e e n  
t h e  mean p e r c e p t i o n  o f  s e l e c t e d  s c h o o l  b o a rd  
members  and  p r i n c i p a l s  a s  r e l a t e d  t o  s o c i a l -  
o r i e n t e d  a c t i v i t i e s .
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Hq^ T h e re  w i l l  be no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e tw e e n  
t h e  mean p e r c e p t i o n  o f  s e l e c t e d  s c h o o l  b o a r d  
members  and s t u d e n t s  a s  r e l a t e d  t o  a t h l e t i c s .
H08 T h e re  w i l l  be no  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e tw e e n  
t h e  mean p e r c e p t i o n  o f  s e l e c t e d  s c h o o l  b o a r d  
members  an d  s t u d e n t s  a s  r e l a t e d  t o  a c a d e m i c  c l a s s -  
r e l a t e d  a c t i v i t i e s .
Hqq T h e re  w i l l  be no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e tw e e n  
t h e  mean p e r c e p t i o n  o f  s e l e c t e d  s c h o o l  b o a r d  
members  and  s t u d e n t s  a s  r e l a t e d  t o  p e r f o r m i n g  a r t s  
a c t i v i t i e s .
Hq iq  T h e re  w i l l  be no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  
t h e  mean p e r c e p t i o n  o f  s e l e c t e d  s c h o o l  b o a r d  
members  and  s t u d e n t s  a s  r e l a t e d  t o  s t u d e n t  
g o v e r n m e n t  a c t i v i t i e s .
Hq h  T h e re  w i l l  be no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  
t h e  mean p e r c e p t i o n  o f  s e l e c t e d  s c h o o l  b o a r d  
members and s t u d e n t s  a s  r e l a t e d  t o  c a r e e r - o r i e n t e d  
a c t i v i t i e s ,
H q i 2 T h e re  w i l l  be no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  
t h e  mean p e r c e p t i o n  o f  s e l e c t e d  s c h o o l  b o a r d  
members and s t u d e n t s  a s  r e l a t e d  t o  s o c i a l - o r i e n t e d  
a c t i v i t i e s .
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H013 T*i e r e  w i l l  be n o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n
t h e  mean p e r c e p t i o n  o f  p r i n c i p a l s  and s t u d e n t s  a s  
r e l a t e d  t o  a t h l e t i c s .
H q i4 T h e re  w i l l  be no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n
*
t h e  mean p e r c e p t i o n  o ^  p r i n c i p a l s  and s t u d e n t s  a s  
r e l a t e d  t o  a c a d e m i c  c l a s s - r e l a t e d  a c t i v i t i e s .
**015 T h e re  w i l l  be n o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n
t h e  mean p e r c e p t i o n  o f  p r i n c i p a l s  and s t u d e n t s  a s  
r e l a t e d  t o  p e r f o r m i n g  a r t s  a c t i v i t i e s .
H016 T h e re  w i l l  be no  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e tw e e n
t h e  mean p e r c e p t i o n  o f  p r i n c i p a l s  and s t u d e n t s  a s  
r e l a t e d  t o  s t u d e n t  g o v e r n m e n t  a c t i v i t i e s .
H q i7 T h e re  w i l l  be no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e tw e e n
t h e  mean p e r c e p t i o n  o f  p r i n c i p a l s  and s t u d e n t s  a s  
r e l a t e d  t o  c a r e e r - o r i e n t e d  a c t i v i t i e s .
Hq iq  T h e re  w i l l  be no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e tw e e n
t h e  mean p e r c e p t i o n  o f  p r i n c i p a l s  and s t u d e n t s  a s  
r e l a t e d  t o  s o c i a l - o r i e n t e d  a c t i v i t i e s .
Summary
The p o p u l a t i o n  f o r  t h i s  s t u d y  c o n s i s t e d  o f  t h r e e  
g r o u p s :  s c h o o l  b o a r d  members /  p r i n c i p a l s ,  and s t u d e n t s .
The s c h o o l  b o a r d  m em bers ,  N a 43 ,  r e p r e s e n t e d  s e v e n  
d i f f e r e n t  s c h o o l  d i v i s i o n s .  The p r i n c i p a l s ,  N = 11 ,
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r e p r e s e n t e d  e l e v e n  s c h o o l s  who were  f o r m e r l y  u n i t e d  i n t o  
one d i s t r i c t .  The s t u d e n t s ,  N = 330,  r e p r e s e n t e d  th e  
r a n d o m ly  s e l e c t e d  members  o f  t h e  s e n i o r  c l a s s  o f  e a c h  
h i g h  s c h o o l .
The d e s i g n  was a c o m b i n a t i o n  o f  d e s c r i p t i v e  
s u r v e y  and c o r r e l a t i o n a l  r e s e a r c h .  S i x  s p e c i f i c  a r e a s  
o f  s t u d e n t  a c t i v i t i e s  were  s e l e c t e d  f o r  t h i s  s t u d y .  The 
s i x  a r e a s  w ere ;  a t h l e t i c s ,  a c a d e m ic  c l a s s - r e l a t e d ,  
p e r f o r m i n g  a r t s ,  s t u d e n t  g o v e r n m e n t ,  c a r e e r - o r i e n t e d ,  
and s o c i a l  a c t i v i t i e s .  The a c t i v i t i e s  were  a n a l y z e d  in  
t e r m s  o f  t h e  f o l l o w i n g  d e m o g r a p h i c  d a t a :  f o r m a l  l e v e l  o f
e d u c a t i o n ,  y e a r s  o f  e x p e r i e n c e ,  a g e ,  r e s i d e n c e ,  s e x ,  
r a n k  i n  c l a s s ,  and p a r t i c i p a t i o n  a s  a h i g h  s c h o o l ,  
s e n i o r .
A t w o - p a r t  i n s t r u m e n t  d e v e l o p e d  by t h e  w r i t e r  was 
u s e d  t o  g a t h e r  d a t a .  The i n s t r u m e n t  was d e v e l o p e d  by a 
c o m i t t e e  o f  p r o f e s s i o n a l s  and  f i e l d  t e s t e d  by u s i n g  
r e p r e s e n t a t i v e  g r o u p s  o f  s c h o o l  b o a r d  members,  
p r i n c i p a l s ,  and s t u d e n t s .
The d a t a  were  c o l l e c t e d  by u s i n g  l e t t e r s ,  phone 
c a l l s ,  and p e r s o n a l  v i s i t s  t o  t h e  s u p e r i n t e n d e n t s  and 
p r i n c i p a l s .  The d a t a  were  a n a l y z e d  by s e v e r a l  m e th o d s :  
d e s c r i p t i v e  s t a t i s t i c s  and f r e q u e n c y  t a b l e s  w ere  u s e d  t o  
d e s c r i b e  t h e  s c h o o l  p e r s o n n e l .  The t - t e s t  f o r  
i n d e p e n d e n t  s a m p l e s  was u s e d  f o r  t e s t i n g  t h e  h y p o t h e s e s .  
The a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  was u sed  t o  t e s t  t h e  s t r e n g t h
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o f  c o r r e l a t i o n s  among t h e  s e l e c t e d  a s p e c t s  o f  t h e  
s t u d e n t  a c t i v i t y  p ro g ram  a n d t h e  v a r i a b l e s  s e x ,  
r e s i d e n c e ,  a n d  r a n k  i n  c l a s s .
CHAPTER 4 
A n a l y s i s  o f  D a ta
T h i s  s t u d y  c o n s i s t e d  o f  b o t h  d e s c r i p t i v e  s u r v e y  and 
c o r r e l a t i o n a l  r e s e a r c h .  The t a r g e t  p o p u l a t i o n  c o n s i s t e d  o f  
t h r e e  g r o u p s :  (a) s c h o o l  b o a r d  m em b ers ,  (b) s e c o n d a r y
s c h o o l  p r i n c i p a l s ,  and (c)  h i g h  s c h o o l  s e n i o r s .  The s c h o o l  
b o a r d  members were  t r e a t e d  a s  an i n t a c t  g r o u p .  T h i s  g ro u p  
r e p r e s e n t e d  s e v e n  s c h o o l  d i v i s i o n s  and  c o n s i s t e d  o f  43 
m em bers .  E l e v e n  p r i n c i p a l s  o f  t h e  11 s e l e c t e d  h i g h  s c h o o l s  
w ere  t r e a t e d  a s  an i n t a c t  g r o u p .  T h i r t y  s t u d e n t s  were  
s e l e c t e d  f rom  e a c h  o f  t h e  11 s c h o o l s  f o r  a t o t a l  o f  330 
s t u d e n t s .  These  s t u d e n t s  w ere  r a n d o m ly  s e l e c t e d  o u t  o f  a 
p o p u l a t i o n  o f  2 , 1 9 1  s e n i o r s  a s  d e s c r i b e d  i n  T a b l e  1 .
The number o f  r e t u r n e d  q u e s t i o n n a i r e s  was  v e r y  h i g h .  
T h i s  was a t t r i b u t e d  t o  s p e c i a l  h e l p  and i n t e r e s t  t h a t  was 
a f f o r d e d  t o  t h e  w r i t e r  by e a c h  b u i l d i n g  p r i n c i p a l  and  t h e  
e n c o u r a g e m e n t  o f  e a c h  d i v i s i o n  s u p e r i n t e n d e n t .
T h re e  h u n d r e d  e i g h t y - f o u r  q u e s t i o n n a i r e s  were  
d i s t r i b u t e d ;  359 were  r e t u r n e d  f o r  a 93.5% r a t e  o f  r e t u r n .  
S c h o o l  b o a r d  members r e t u r n e d  a t  t h e  r a t e  o f  74%; 
p r i n c i p a l s ,  100%; and s t u d e n t s ,  95 .8%.
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Table 1
S t u d e n t  C o m p o s i t i o n  o f  Each High  S c h o o l  s e n i o r  C l a s s
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S c h o o l  No. Boys « G i r l s % T o t a l
1 112 53 99 47 211
2 82 54 71 46 153
3 81 57 61 43 142
4 157 52 145 48 302
5 56 41 79 59 135
6 82 47 91 53 173
7 127 53 111 47 238
8 81 54 69 46 150
9 127 48 137 52 264
10 92 44 119 56 211
11 99 47 113 53 212
TOTALS 1 , 0 9 6 .5 0 0 2 1 , 0 9 5 .49 9 8 2 ,1 9 1
These  s t u d e n t s  were  p r o p o r t i o n a l l y  s t r a t i f i e d  a s  r e l a t e d  t o
s e x  and a c a d e m ic  r a n k .  Ten s t u d e n t s  were  c h o s e n  f rom  t h e  
t o p  t h i r d ,  m i d d l e  t h i r d ,  an d  b o t to m  t h i r d  o f  e a c h  s e n i o r  
c l a s s  a s  d e t e r m i n e d  by t h e i r  s e x  and  i n  t h e  p e r c e n t a g e  t h e y  
e x i s t e d  i n  e a c h  s e n i o r  c l a s s .  A t o t a l  o f  384 s u r v e y s  was 
d i s t r i b u t e d  t o  t h e  s e l e c t e d  s c h o o l  p e r s o n n e l .  A t o t a l  o f  
359 s u r v e y s  was r e t u r n e d  a s  d e s c r i b e d  i n  T a b le  2.
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Table 2
Percent of Osable Returns
S c h o o l
Board P r i n c i p a l s S t u d e n t s T o t a l s
No. s u r v e y e d 43 11 330 384
No. Returned 32 11 316 359
P e r c e n t a g e  o f
R etu rn s 74 100
•
9 5 . 8 9 3 .5
There were two p a r t s  t o  th e  s u r v e y  f o r  a l l  t h r e e  
g r o u p s ,  p a r t  I o f  th e  s u r v e y  was u se d  t o  c o l l e c t  d a t a  
r e g a r d i n g  th e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  ea ch  g r o u p .  For s c h o o l  
board members and p r i n c i p a l s ,  s i x  q u e s t i o n s  were a sked  t o  
d e t e r m in e  t h e  f o l l o w i n g :  (a) o c c u p a t i o n ,  (b) s e x ,  (c) a g e ,
(d) fo r m a l  l e v e l  o f  e d u c a t i o n ,  (e) r e s i d e n c e ,  and ( f )  th e  
number o f  d i f f e r e n t  s t u d e n t  a c t i v i t i e s  t h e y  p a r t i c i p a t e d  i n  
as  a h ig h  s c h o o l  s e n i o r .  Y ears  o f  e x p e r i e n c e  was d e te r m in e d  
th ro u g h  p e r s o n a l  i n t e r v i e w  w i th  t h e  p r i n c i p a l s  and th rou gh  
t e l e p h o n e  c o n v e r s a t i o n s  w i t h  th e  s u p e r i n t e n d e n t s  to  
d e te r m in e  t h e  y e a r s  o f  e x p e r i e n c e  f o r  th e  s c h o o l  board .
Such demographic  d a ta  were u sed  i n  f r e q u e n c y  t a b l e s  to  
d e s c r i b e  t h e  r e s p o n d e n t s .
P a r t  I o f  t h e  s t u d e n t  s u r v e y  c o n s i s t e d  o f  f i v e  
q u e s t i o n s  t o  d e t e r m in e  th e  f o l l o w i n g  c h a r a c t e r i s t i c s :  (a) 
s e x ,  (b) a g e ,  (c) r e s i d e n c e ,  (d) ty p e  o f  a c t i v i t i e s
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p a r t i c i p a t e d  i n  d u r i n g  t h e i r  s e n i o r  y e a r ,  and  (e)  j u d g i n g  
t h e  s t u d e n t ' s  s e l f - p e r c e p t i o n  o f  w h e t h e r  t h e s e  a c t i v i t i e s  
h e l p ,  h u r t ,  o r  h a d  no e f f e c t  on  t h e i r  g r a d e s .
P a r t  I I  o f  t h e  s u r v e y  c o n s i s t e d  o f  11 q u e s t i o n s  w i t h  
s i x  r e s p o n s e s  f o r  e a c h  q u e s t i o n .  The s i x  r e s p o n s e s  f o r  e a c h  
q u e s t i o n  p e r t a i n e d  t o  t h e  s i x  a s p e c t s  o f  s t u d e n t  a c t i v i t i e s :  
(a)  a t h l e t i c s ,  (b)  a c a d e m ic  c l a s s - r e l a t e d  c l u b s ,  (c)  
p e r f o r m i n g  a r t s ,  (d) s t u d e n t  g o v e r n m e n t ,  {e) c a r e e r - o r i e n t e d  
c l u b s ,  and  ( f )  s o c i a l - o r i e n t e d  c l u b s .
A c o m b in e d  n u m e r i c a l  s c o r e  was c a l c u l a t e d  f o r  t h e  
s c h o o l  p e r s o n n e l  on  e a c h  o f  t h e  s i x  a s p e c t s  o f  s t u d e n t  
a c t i v i t i e s .  An i n d i v i d u a l  s c o r e  was d e t e r m i n e d  by u s i n g  
n u m e r i c a l  v a l u e s  (5 ,  4 ,  3 ,  2 ,  1) f o r  t h e  r e s p o n s e s  r a n g i n g  
f rom  ' s t r o n g l y  a g r e e '  t o  ' s t r o n g l y  d i s a g r e e ' .  A mean s c o r e  
f o r  e a c h  a c t i v i t y  was c o m p u te d .
T a b l e  3
R e s p o n se s  t o  S t u d e n t  A c t i v i t y  Program o f  S c h o o l  Groups
S c h o o l  B oard  P r i n c i p a l s  S t u d e n t s
S t r a t a n % n % n %
Male 27 84 11 100 157 4 9 . 7
F em ale 5 16 0 0 159 5 0 .3
Total 32 11 316
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C h a r a c t e r i s t i c s  o f  R e s p o n d e n t s
Sex
A l l  r e s p o n d e n t s  w ere  r e q u e s t e d  t o  i n d i c a t e  t h e i r  s e x .  
The r e s u l t s  w e re  t a b u l a t e d  i n  T a b l e  3 .  S c h o o l  b o a r d  members 
were  m a l e ,  84%. The p r i n c i p a l s  w ere  a l l  m a l e s .  The 
s t u d e n t s  were  a l m o s t  e v e n l y  d i v i d e d — 49.7% m a l e s  and 50.3% 
f e m a l e .
The a g e  o f  s c h o o l  p e r s o n n e l  i s  s u m m ar ized  i n  T a b le  4. 
T a b l e  4
Age o f  S c h o o l  P e r s o n n e l
S c h o o l  Boards P r i n c i p a l s S t u d e n t s
n 32 11 316
Mean 4 5 . 8 4 9 .9 1 7 .5 2 0
Range 3 0 -6 1 4 0 -62 1 6 -1 8
Non R esp o n d e n ts 8 1 2
The mean age  o f  s c h o o l  b o a r d  m em bers ,  p r i n c i p a l s ,  and
s t u d e n t s  was 4 5 . 8 ,  4 9 . 9 ,  an d  1 7 . 5 ,  r e s p e c t i v e l y .  The r a n g e  
i n  age  f o r  s c h o o l  b o a r d  members  was 3 0 - 6 1 ,  f o r  p r i n c i p a l s  
4 0 - 6 2 ,  an d  f o r  s t u d e n t s  1 6 - 1 8 .  T h e re  was a r e l u c t a n c e  on 
t h e  p a r t  o f  11 s c h o o l  p e r s o n n e l  t o  g i v e  t h e i r  a g e .
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Rank i n  C l a s s
S t u d e n t s  were  s e l e c t e d  b a s e d  on r a n k  i n  c l a s s .  As 
shown i n  T a b l e  5,  8 o f  11 s c h o o l s  h a d  a s i m i l a r  m a l e / f e m a l e  
r a t i o .  T h i s  a l l o w e d  f o r  f i v e  m a l e s  and f i v e  f e m a l e s  t o  be 
s e l e c t e d  f rom  t h o s e  s c h o o l s .  T h r e e  s c h o o l s  had 
d i s p r o p o r t i o n a t e  p e r c e n t a g e s ;  t h e r e f o r e , ' when a s c h o o l  had  a 
p e r c e n t a g e  o f  g r e a t e r  t h a n  55%, t h e  r a t i o  o f  s e l e c t e d  
s t u d e n t s  was s i x  t o  f o u r  i n  e a c h  one  t h i r d  o f  t h e  c l a s s .  
T a b l e  5
P e r c e n t a g e  o f  s t u d e n t s  S u r v e y e d  A c c o r d i n g  to  Rank
Top 1 / 3  M id d le  1 / 3  Bot tom 1 / 3  
S c h o o l  No. M F M F M F
1 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5
3 6 4 6 4 6 4
4 5 5 5 5 5 5
5 4 6 4 6 4 6
6 5 5 5 5 5 5
7 5 5 5 5 5 5
8 5 5 5 5 5 5
9 5 5 5 5 5 5
10 4 6 4 6 4 6
11 5 5 5 5 5 5
T o t a l  162 m a le  168 f e m a l e s  -  330 s t u d e n t s
»
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P a r t i c i p a t i o n  a s  a H igh  S c h o o l  S e n i o r
The t y p e s  o f  s t u d e n t  a c t i v i t i e s  a v a i l a b l e  t o  s t u d e n t s  
w ere  g r o u p e d  a s  (a)  a t h l e t i c ,  (b) a c a d e m i c  c l a s s - r e l a t e d ,  
(c)  p e r f o r m i n g  a r t s ,  (d) s t u d e n t  g o v e r n m e n t ,  {e) c a r e e r -  
o r i e n t e d ,  and ( f )  s o c i a l - o r i e n t e d .  Of t h e  316 r e t u r n e d  
s t u d e n t  q u e s t i o n n a i r e s ,  c a r e e r - r e l a t e d  c l u b s  w ere  m o s t  
w i d e l y  c h o s e n  by t h e  s t u d e n t s  f o r  p a r t i c i p a t i o n .  T h i s  was 
f o l l o w e d  by a t h l e t i c s ,  a c a d e m i c  c l a s s - r e l a t e d  c l u b s ,  
p e r f o r m i n g  a r t s ,  s t u d e n t  g o v e r n m e n t ,  and s o c i a l - r e l a t e d  
c l u b s .  T a b le  6 shows t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  t h e  a c t i v i t i e s  
among t h e  d i f f e r e n t  s t u d e n t s .
T a b le  6
S e l e c t e d  A s p e c t s  o f  t h e  s t u d e n t  A c t i v i t y  p ro g ra m  a s  R e l a t e d  
To S t u d e n t  P a r t i c i p a t i o n
Rank No. o f  S t u d e n t s  p e r c e n t
1 C a r e e r - R e l a t e d  C l u b s 114 3 6 . 1
2 A t h l e t i c s 112 3 5 . 4
3 A c a d e m i c - C l a s s  R e l a t e d 108 3 4 . 2
4 P e r f o r m i n g  A r t s 71 2 2 . 5
5 S t u d e n t  G overnm en t 51 1 6 . 1
6 S o c i a l - R e l a t e d  C l u b s 43 1 3 . 6
" O t h e r "  was c h e c k e d  by 77 s t u d e n t s  f o r  21.4%. The t o t a l  
e x c e e d e d  t h e  number  o f  s t u d e n t s  b e c a u s e  s t u d e n t s  
p a r t i c i p a t e d  i n  more t h a n  one  a c t i v i t y .
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C a r e e r - o r i e n t e d  a c t i v i t i e s  r a n k e d  f i r s t  i n  s t u d e n t  
p o p u l a r i t y  a s  j u d g e d  by s t u d e n t  p a r t i c i p a t i o n .  A t o t a l  o f  
114 s t u d e n t s  o r  36.1% p a r t i c i p a t e d  i n  c a r e e r - o r i e n t e d  
a c t i v i t i e s  a s  s e n i o r s .
I n t e r s c h o l a s t i c  a t h l e t i c s  ranked secon d  i n  s t u d e n t  
p o p u l a r i t y .  A t o t a l  o f  112 or 35.4% o f  th e  s t u d e n t s  
p a r t i c i p a t e d  d u r in g  t h e i r  s e n i o r  y e a r .
A cadem ic  c l a s s - r e l a t e d  c l u b s  r a n k e d  t h i r d  i n  s t u d e n t  
p o p u l a r i t y  a s  j u d g e d  by t h e  number o f  p a r t i c i p a n t s .  A t o t a l  
o f  108 s t u d e n t s  o r  34.2% were  i n v o l v e d  a s  s e n i o r s .
P e r f o r m i n g  a r t s  a c t i v i t i e s  r a n k e d  f o u r t h  i n  s t u d e n t  
p o p u l a r i t y  a s  j u d g e d  by t h e  number  o f  p a r t i c i p a n t s .  A t o t a l  
o f  71 s t u d e n t s  o r  22.5% were  i n v o l v e d  a s  s e n i o r s .
S t u d e n t  g o v e r n m e n t  r a n k e d  f i f t h  i n  s t u d e n t  p o p u l a r i t y  
a s  j u d g e d  by t h e  number o f  p a r t i c i p a n t s .  A t o t a l  o f  51 
s t u d e n t s  o r  16.1% were  i n v o l v e d  a s  s e n i o r s .
S o c i a l - o r i e n t e d  c l u b s  w ere  t h e  l e a s t  p o p u l a r  s t u d e n t  
a c t i v i t y  a s  j u d g e d  by t h e  number o f  p a r t i c i p a n t s .  R an k in g  
s i x t h  o u t  o f  s i x  a c t i v i t i e s ,  s o c i a l - o r i e n t e d  c l u b s  were 
c h o s e n  f o r  p a r t i c i p a t i o n  by 43 s t u d e n t s  o r  13.6% o f  t h e  
s t u d e n t s  s u r v e y e d .
Number o f  A c t i v i t i e s  I n v o lv e d  With a s  a High s c h o o l  S e n io r
S c h o o l  b o a r d  members were  s u r v e y e d  a s  t o  t h e  number o f  
a c t i v i t i e s  i n  w h ich  t h e y  p a r t i c i p a t e d  a s  a h i g h  s c h o o l  
s e n i o r .  S c h o o l  b o a r d  members r a n g e d  f rom z e r o  a c t i v i t i e s  t o  
n i n e  a c t i v i t i e s .  The mean was 1 . 3 2 .  P r i n c i p a l s  r a n g e d  from 
z e r o  a c t i v i t i e s  t o  e i g h t  a c t i v i t i e s .  The mean was 4 . 2 0 .
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T a b l e  7 shows t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  h i g h  s c h o o l  a c t i v i t i e s  i n  
w h ich  p r i n c i p a l s  and s c h o o l  b o a r d  members p a r t i c i p a t e d .  
T a b l e  7
S e l e c t e d  A c t i v i t i e s  as  a High S c h o o l  S e n i o r
No. o f  
A c t i v i t i e s
S c h o o l  Board 
Members P r i n c i p a l s
0 -2 6 1 9 .3 5 9 2 209
3 -4 11 3 5 .4 8 9 4 409
5-6 12 38.71% 3 30%
7 -8 1 3.23% 1 109
9 o r  more 1 3.23% 0 09
N o n - R e s p o n d e n t s 1 100% 1 1009
R e s i d e n c e
A l l  s c h o o l p e r s o n n e l  w ere r e q u e s t e d t o  i n d i c a t e t h e i r
r e s i d e n c e .  Two c h o i c e s  w ere  a v a i l a b l e :  (a)  i n c o r p o r a t e d
t o w n / c i t y  o r  (b) c o u n t y .  Of t h e  11 s c h o o l s  s u r v e y e d ,  10 
c o n t a i n e d  s t u d e n t s  f rom b o t h  t o w n / c i t y  o r  c o u n t y .  Due t o  
t h e  s c h o o l s '  a t t e n d a n c e  b o u n d a r i e s ,  one  s c h o o l  had  s t u d e n t s  
o n l y  f rom t h e  c i t y  w h i l e  t h e  o t h e r  s c h o o l  h a d  s t u d e n t s  o n l y  
f ro m  t h e  c o u n t y .  T a b le  8 i n d i c a t e s  t h e  r e s i d e n c e  o f  s c h o o l  
p e r s o n n e l .
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Table 8
R e s id e n c e  o f  S c h o o l  P e r s o n n e l
S c h o o l  Board
Members P r i n c i p a l s S t u d e n t s
n % n % n %
T o w n /C i ty  11 34 7 64 104 33
C o u n ty  21 66% 4 36% 207 67%
N o n - r e s p o n d e n t s  0 0 5
Years  o f  E x p e r ie n c e
The y e a r s  o f  e x p e r i e n c e  o f  t h e  p r i n c i p a l s  w ere  o b t a i n e d  
f rom  an i n t e r v i e w  w i t h  t h e  r e s p o n d e n t s .  E x p e r i e n c e  was 
c o u n t e d  a s  t h e  number  o f  y e a r s  a s  a  s e c o n d a r y  p r i n c i p a l .  
E x p e r i e n c e  a s  an e l e m e n t a r y  p r i n c i p a l  o r  a s s i s t a n t  h i g h  
s c h o o l  p r i n c i p a l  was  n o t  c a l c u l a t e d .  The e x p e r i e n c e  r a n g e d  
f rom  3 y e a r s  t o  20 y e a r s  w i t h  a mean o f  7 . 1 8  y e a r s .
E x p e r i e n c e  f o r  s c h o o l  board members was d e te r m in e d  by 
an i n t e r v i e w  w i t h  t h e  s u p e r i n t e n d e n t  or h i s  d e s i g n e e .  Only 
f u l l  y e a r s  were c o u n t e d .  Those w i th  o n l y  a few months o f  
e x p e r i e n c e  were c a l c u l a t e d  a s  h a v in g  one y e a r .
The r a n g e  f o r  s c h o o l  b o a r d  members was f rom o n e  y e a r  t o  
e i g h t  y e a r s .  The m e d ia n  was 2 . 8 8  y e a r s .  F o u r t e e n  members 
(44%) were  s e r v i n g  t h e i r  f i r s t  y e a r .  T w e n t y - e i g h t  members
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(88%) were  s e r v i n g  t h e i r  f i r s t  t e r m .  F o u r  members o r  12.5% 
w ere  r e a p p o i n t e d  t o  s e r v e  a s e c o n d  t e r m  on  t h e  b o a r d .
T a b l e  9 i l l u s t r a t e s  y e a r s  o f  e x p e r i e n c e  o f ’ s c h o o l  b o a r d  
members  and  p r i n c i p a l s .
T a b l e  9
Y e a r s  o f  E x p e r i e n c e
No. Y e a r s S c h o o l  B oard  Members P r i n c i p a l s
1 -2 16 0
3-4 12 2
5-6 1 2
7 -8 3 1
9 o r  more 0 6
T o t a l  32 11
L e v e l  o f  E d u c a t i o n
S c h o o l  b o a r d  members and p r i n c i p a l s  were  r e q u e s t e d  t o  
i n d i c a t e  t h e i r  l e v e l  o f  e d u c a t i o n .  W h i le  t h e r e  a r e  no 
e d u c a t i o n a l  r e q u i r e m e n t s  t o  s e r v e  on t h e  v a r i o u s  b o a r d s  o f  
e d u c a t i o n ,  t h e  r a n g e  c o v e r e d  t h e  e n t i r e  s p e c t r u m  f rom  a  h i g h  
s c h o o l  g r a d u a t e  t o  t h e  d o c t o r a t e .
P r i n c i p a l s  were  r e q u i r e d  t o  hav e  a  m a s t e r ' s  d e g r e e  t o  
be  c e r t i f i e d  a s  a p r i n c i p a l .  A l l  11 i n d i c a t e d  t h e y  had  a 
m a s t e r ' s  d e g r e e  p l u s  h o u r s .  One p r i n c i p a l  i n d i c a t e d  he 
e x p e c t e d  t o  r e c e i v e  a d o c t o r a t e  by D ecem ber ,  1 9 8 6 .  T a b le  10
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shows t h e  l e v e l  oC f o r m a l  e d u c a t i o n  o f  s c h o o l  b o a r d  members  
an d  p r i n c i p a l s .
T a b l e  10
L e v e l  o f  E d u c a t i o n
S c h o o l  B o a rd  
Members « P r i n c i p a l s %
High  s c h o o l  g r a d u a t e 6 1 8 . 7 5 0 0 0
Some c o l l e g e / p o s t s e c o n d a r y 8 2 5 .0 0 0 0 0
B a c h e l o r ' s  d e g r e e 12 3 7 .5 0 0 0 0
M a s t e r ' s  d e g r e e 3 9 . 3 7 5 0 0
M a s t e r ' s  p l u s  h o u r s 1 3 . 1 2 5 11 100
D o c t o r a t e 2 6 . 2 5 0 0 0
T o t a l 32 11
E f f e c t  o f  A c t i v i t i e s  o n  G r a d e s
W ith  t h e  p r e s e n t  e d u c a t i o n a l  movement to w a rd  i n c r e a s i n g  
a c a d e m ic  r e q u i r e m e n t s  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  v a r i e d  a s p e c t s  
o f  t h e  s e c o n d a r y  s t u d e n t  a c t i v i t y  p r o g r a m ,  i t  was i m p o r t a n t  
t o  d e t e r m i n e  t h e  s t u d e n t ' s  p e r c e p t i o n  o n  t h i s  i t e m .  They 
w ere  g i v e n  t h r e e  s t a t e m e n t s :  Do s t u d e n t  a c t i v i t i e s
(a)  h e l p  y o u r  g r a d e s ,  (b) h u r t  y o u r  g r a d e s ,  o r  (c)  h a v e  no 
e f f e c t  on y o u r  g r a d e s ?  A s m a l l  p e r c e n t a g e ,  9 . 5 ,  s a i d  i t  
h e l p e d  t h e i r  g r a d e s ;  5.4% s a i d  i t  h u r t  t h e i r  g r a d e s ;  and
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65*1% s a i d  i t  had  no e f f e c t  upon t h e i r  g r a d e s  a s  d e s c r i b e d  
i n  T a b l e  11 .
T a b l e  11
The p e r c e i v e d  E f f e c t  by S t u d e n t s  o f  t h e  A c t i v i t y  Program 
on T h e i r  G r a d e s
H elps H urts Has no e f f e c t
n 30 17 268
P e r c e n t  9 . 5 5 . 4 8 5 . 1
No r e s p o n s e  = 1
•
P e r c e p t i o n s  o f  S c h o o l  P e r s o n n e l  R egard ing  S t u d e n t  A c t i v i t i e s
As p r e v i o u s l y  i n d i c a t e d ,  F a r t  I I  o f  th e  in s t r u m e n t
c o n s i s t e d  o f  11 q u e s t i o n s  a b o u t  e a c h  o f  t h e  s i x  a s p e c t s  o f  
s t u d e n t  a c t i v i t i e s .  T h i s  c r e a t e d  a  p o s s i b l e  66 r e s p o n s e s  
f o r  e a c h  i n d i v i d u a l .  Combined n u m e r i c a l  s c o r e s  were  u s e d  
(5 ,  4 ,  3 ,  2 ,  1) t o  r e p r e s e n t  t h e  r e s p o n s e s  r a n g i n g  from 
' s t r o n g l y  a g r e e '  t o  ' s t r o n g l y  d i s a g r e e * .  A mean s c o r e  was 
c a l c u l a t e d  f o r  e a c h  o f  t h e  66 r e s p o n s e s .  I n d i v i d u a l s  who 
l e f t  i t e m s  b l a n k  w ere  g i v e n  an a v e r a g e  s c o r e  o f  3.  T h re e  
s t u d e n t  q u e s t i o n n a i r e s  w ere  d e c l a r e d  u n u s a b l e  a n d ,  
t h e r e f o r e ,  w ere  n o t  c a l c u l a t e d .  One s c h o o l  b o a r d  m e m b e r ' s  
q u e s t i o n n a i r e  was r e t u r n e d  t o o  l a t e  t o  be  i n c l u d e d  i n  t h e  
s t u d y .
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Table 12
Combined Perceptional Scores of all School Personnel on
Survey Question 1
The f o l l o w i n g  s c h o o l  a c t i v i t i e s  p r o v i d e  an  e q u i t a b l e  
o f f e r i n g  f o r  b o t h  m a l e s  and  f e m a l e s  i n  t h e  f o l l o w i n g  a r e a s :
SA A N D SD
5 4 3 2 1 Mean SD
A t h l e t i c  p r o g ra m n 102 178 22 52 5
% 2 8 . 4 4 9 . 6 6 . 1 1 4 . 5 1 . 4 3 . 8 9 1 1 .0 2 0
A cadem ic  c l a s s -
r e l a t e d  a c t i v i t i e s n 154 160 39 4 2
% 4 2 . 9 4 4 . 6 1 0 . 9 1 . 1 .6 4 . 2 8 1 .7 4 5
P e r f o r m i n g  a r t s n 132 163 54 7 3
% 3 6 . 8 4 5 .4 1 5 . 0 1 . 9 .8 4 .1 5 3 .806
S t u d e n t  g o v e r n m e n t n 131 164 55 7 2
% 3 6 . 5 4 5 . 7 1 5 . 3 1 . 9 .6 4 .1 5 6 .790
C a r e e r - o r i e n t e d
a c t i v i t i e s n 118 166 66 8 1
% 3 2 . 9 4 6 . 2 1 8 .4 2 . 2 .3 4 .0 9 2 .7 8 7
S o c i a l - o r i e n t e d
a c t i v i t i e s n 90 153 91 19 6
« 2 5 . 1 4 2 . 6 2 5 .3 5 . 3 1 . 7 3 .8 4 1 .9 1 8
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As i n d i c a t e d  i n  T a b le  1 2 ,  s c h o o l  p e r s o n n e l  showed a  
v e r y  f a v o r a b l e  r e s p o n s e  t o  t h e  s t a t e m e n t  t h a t  s c h o o l  
a c t i v i t i e s  p r o v i d e d  an e q u i t a b l e  o f f e r i n g  f o r  b o t h  m a l e s  and 
f e m a l e s .  Academ ic  c l a s s - r e l a t e d  a c t i v i t i e s  o f f e r e d  t h e  m o s t  
e q u i t a b l e  o f f e r i n g  f o r  b o t h  s e x e s  a s  d e t e r m i n e d  by 87.5% o f  
t h e  r e s p o n d e n t s .  I n  d e s c e n d i n g  o r d e r ,  t h e  a t h l e t i c  p ro g ra m  
had  63.4% s u p p o r t ,  p e r f o r m i n g  a r t s  and  s t u d e n t  g o v e r n m e n t  
h ad  82 .2%, c a r e e r - o r i e n t e d  a c t i v i t i e s  h a d  7 9 . 1  %, and  
s o c i a l - o r i e n t e d  a c t i v i t i e s  had  67.7% f a v o r a b l e  r e s p o n s e .
On t h e  n e g a t i v e  s i d e ,  1*7% o f  t h e  r e s p o n d e n t s  d i s a g r e e d  
t h a t  a c a d e m ic  c l a s s - r e l a t e d  a c t i v i t i e s  o f f e r e d  an  e q u i t a b l e  
o f f e r i n g  f o r  b o t h  s e x e s .  I n  a s c e n d i n g  o r d e r ,  s t u d e n t  
g o v e r n m e n t  and  c a r e e r - o r i e n t e d  a c t i v i t i e s  w ere  f e l t  t o  have  
an  u n e q u a l  o f f e r i n g  by 2 .5%, p e r f o r m i n g  a r t s  by 2 .7%, 
s o c i a l - o r i e n t e d  a c t i v i t i e s  by 7 .0% ,  and a t h l e t i c s  by 15.0% 
o f  t h e  r e s p o n d e n t s .
S c h o o l  p e r s o n n e l  w ere  n e u t r a l  o r  h e l d  no o p i n i o n  a b o u t  
t h e  e q u i t a b l e  o f f e r i n g  p o t e n t i a l  o f  s t u d e n t  a c t i v i t i e s  m o s t  
f r e q u e n t l y  i n  t h e  a r e a  o f  s o c i a l - o r i e n t e d  a c t i v i t i e s ,  o v e r  
25% were  n e u t r a l  when c o n c e r n e d  w i t h  e q u i t a b l e  o f f e r i n g  i n  
s o c i a l - o r i e n t e d  a c t i v i t i e s .  C a r e e r - o r i e n t e d  a c t i v i t i e s  had  
a n e u t r a l  o r  no o p i n i o n  s c o r e  r e f l e c t e d  by 18 .4% ;  s t u d e n t  
g o v e r n m e n t ,  1 5 .3% ;  p e r f o r m i n g  a r t s ,  15 .0% ;  and  a c a d e m i c -  
c l a s s  r e l a t e d  had  10 .9%. s c h o o l  p e r s o n n e l  w e re  t h e  l e a s t  
n e u t r a l  t o w a r d  a t h l e t i c s  w i t h  a s c o r e  o f  o n l y  6 .1% .  S c h o o l  
p e r s o n n e l  had  t h e  s t r o n g e s t  p e r c e p t i o n  a b o u t  e q u i t a b l e  
o f f e r i n g  when i t  r e l a t e d  t o  a t h l e t i c s .
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Table 13
Combined Perceptional Score of all school personnel on
Survey Question 2
The f o l l o w i n g  s c h o o l  a c t i v i t i e s  a l l o w  an  a d e q u a t e  number  o f  
s t u d e n t s  t o  p a r t i c i p a t e  t o  j u s t i f y  t h e i r  e x i s t e n c e :
SA A N D SD
5 4 3 2 1 Mean SD
A t h l e t i c  program n 149 151 35 23 1
« 4 1 . 5 4 2 . 1 9 . 7 6 . 4 .3 4 .1 8 1  .8 7 4
Academic c l a s s -
r e l a t e d  a c t i v i t i e s n 101 181 62 12 3
% 2 8 . 1 5 0 . 4 1 7 . 3 3 . 3 .8 4 .0 1 7  .8 1 5
P e rfo rm in g  a r t s n 97 186 56 17 3
2 7 . 0 5 1 . 8 1 5 . 6 4 . 7 .8 3 . 9 9 4  .8 3 2
S t u d e n t  governm ent n 87 182 59 26 5
% 2 4 . 2 5 0 . 7 1 6 . 4 7 . 2 1 . 4 3 . 8 9 1  .9 0 1
C a r e e r - o r i e n t e d
a c t i v i t i e s  n 90 180 71 13 5
% 2 5 . 1  5 0 . 1  1 9 . 8  3 . 6  1 . 4  3 . 9 3 9  . 8 4 7
S o c i a l - o r i e n t e d
a c t i v i t i e s  n 63 163 98 24 11
% 17.5 45.4 27.3 6.7 3.1 3.677 .943
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As shown i n  T a b l e  1 3 ,  s c h o o l  p e r s o n n e l  h a d  a  f a v o r a b l e  
r e s p o n s e  t o  t h e  s t a t e m e n t  t h a t  s c h o o l  a c t i v i t i e s  a l l o w e d  an 
a d e q u a t e  number  o f  s t u d e n t s  t o  p a r t i c i p a t e  t o  j u s t i f y  t h e i r  
e x i s t e n c e .  A t h l e t i c s  o f f e r e d  t h e  m o s t  o p p o r t u n i t i e s  t o  
p a r t i c i p a t e  a s  d e t e r m i n e d  by 83.6% o f  t h e  r e s p o n d e n t s .  I n  
d e s c e n d i n g  o r d e r ,  t h e  p e r f o r m i n g  a r t s  a c t i v i t i e s  p ro g ra m  had  
78 .8%, a c a d e m i c  c l a s s - r e l a t e d  a c t i v i t i e s  had  78 .5%, 
c a r e e r - o r i e n t e d  had  75 .2%, s t u d e n t  g o v e r n m e n t  had  74.9%, and  
s o c i a l - o r i e n t e d  a c t i v i t i e s  had  62.9% s u p p o r t .
On t h e  n e g a t i v e  s i d e ,  4.1% o f  t h e  r e s p o n d e n t s  d i s a g r e e d  
t h a t  a c a d e m i c  c l a s s - r e l a t e d  a c t i v i t i e s  a l l o w e d  an a d e q u a t e  
number  o f  s t u d e n t s  t o  p a r t i c i p a t e ,  i n  a s c e n d i n g  o r d e r ,  
c a r e e r - o r i e n t e d  a c t i v i t i e s  w ere  p e r c e i v e d  t o  l a c k  a d e q u a t e  
p a r t i c i p a t i o n  by 5%; p e r f o r m i n g  a r t s ,  5 .5%; a t h l e t i c s ,  6 .9%; 
s t u d e n t  g o v e r n m e n t ,  8 .6% ; and s o c i a l - o r i e n t e d  a c t i v i t i e s  by 
9.8% o f  t h e  r e s p o n d e n t s .
S c h o o l  p e r s o n n e l  w ere  n e u t r a l  a b o u t  w h e t h e r  s c h o o l  
a c t i v i t i e s  a l l o w e d  f o r  a d e q u a t e  p a r t i c i p a t i o n  m o s t  
f r e q u e n t l y  i n  r e l a t i o n  t o  s o c i a l - o r i e n t e d  a c t i v i t i e s .  Over  
27% w ere  n e u t r a l  when c o n c e r n e d  w i t h  s o c i a l  a c t i v i t i e s  
a l l o w i n g  f o r  a d e q u a t e  p a r t i c i p a t i o n .  C a r e e r - o r i e n t e d  
a c t i v i t i e s  had  a  n e u t r a l  s c o r e  o f  19 .8%; a c a d e m ic  
c l a s s - r e l a t e d ,  17 .3% ; s t u d e n t  g o v e r n m e n t ,  16 .4% ; and  
p e r f o r m i n g  a r t s  15 .6% .  S c h o o l  p e r s o n n e l  w ere  t h e  l e a s t  
n e u t r a l  a b o u t  a t h l e t i c s  a s  shown by 9.7% o f  t h e  r e s p o n d e n t s .  
S c h o o l  p e r s o n n e l  had  t h e  s t r o n g e s t  p e r c e p t i o n  a b o u t  a d e q u a t e  
p a r t i c i p a t i o n  when r e l a t e d  t o  a t h l e t i c s .
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Table 14
Combined Perceptional Scores of all School personnel on
Survey Question 3
P a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  f o l l o w i n g  s c h o o l  a c t i v i t i e s  p r o v i d e s  
f o r  t h e  t o t a l  d e v e l o p m e n t  o f  s t u d e n t s :
SA A N D s p
5 4 3 2 1 Mean SD
A t h l e t i c  p ro g ra m n 98 170 66 22 3
Academ ic  c l a s s -
% 2 7 .3 4 7 .4 1 8 .4 6 . 1 .8 3 . 9 4 2  .881
r e l a t e d  a c t i v i t i e s n 108 178 58 12 3
% 3 0 . 1 4 9 . 6 1 6 . 2 3 . 3 .8 4 . 0 4 7  .8 1 9
p e r f o r m i n g  a r t s n 83 181 75 18 2
% 2 3 .1 5 0 .4 2 0 . 9 5 .0 .6 3 . 9 0 5  .8 2 7
S t u d e n t  g o v e r n m e n t n 97 187 60 14 1
C a r e e r - o r i e n t e d
% 2 7 .0 5 2 .1 1 6 . 7 3 . 9 .3 4 . 0 1 7  .7 8 7
a c t i v  i t i e s n 108 182 53 15 1
S o c i a l - o r i e n t e d
% 3 0 . 1 5 0 .7 1 4 . 8 4 . 2 .3 4 . 0 6 1  .7 9 9
a c t i v i t i e s n 62 169 96 27 5
% 1 7 .3 4 7 . 1 2 6 . 7 7 . 5 1 . 4 3 .7 1 3  .8 8 7
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As i n d i c a t e d  i n  T a b l e  1 4 ,  s c h o o l  p e r s o n n e l  showed a 
v e r y  f a v o r a b l e  r e s p o n s e  t o  t h e  s t a t e m e n t  t h a t  p a r t i c i p a t i o n  
i n  s c h o o l  a c t i v i t i e s  p r o v i d e d  f o r  t h e  t o t a l  d e v e l o p m e n t  o f  
s t u d e n t s .  The c a r e e r - o r i e n t e d  a c t i v i t i e s  p ro g ram  was j u d g e d  
t o  p r o m o te  t o t a l  s t u d e n t  d e v e l o p m e n t  by 80.8% o f  t h e  
r e s p o n d e n t s .  I n  d e s c e n d i n g  o r d e r ,  t h e  a c a d e m ic  
c l a s s - r e l a t e d  a c t i v i t i e s  p r o g r a m  had  t h e  s u p p o r t  o f  79.7%; 
s t u d e n t  g o v e r n m e n t ,  79 .1% ; a t h l e t i c s ,  74 .7%; p e r f o r m i n g  
a r t s ,  73.5%; and s o c i a l - o r i e n t e d  a c t i v i t i e s ,  64 .4%.
On t h e  n e g a t i v e  s i d e ,  4.1% o f  t h e  r e s p o n d e n t s  d i s a g r e e d  
t h a t  a c a d e m ic  c l a s s - r e l a t e d  a c t i v i t i e s  p r o v i d e d  f o r  t o t a l  
d e v e l o p m e n t .  I n  a s c e n d i n g  o r d e r ,  s t u d e n t  g o v e r n m e n t  had 
4 .1%; c a r e e r - o r i e n t e d ,  4 .5%; p e r f o r m i n g  a r t s ,  5 .6%; 
a t h l e t i c s ,  6 .9% ; and s o c i a l - o r i e n t e d ,  8 .9%.
S c h o o l  p e r s o n n e l  w e re  n e u t r a l  o r  h e l d  no  o p i n i o n  a b o u t  
w h e t h e r  s c h o o l  a c t i v i t i e s  p r o v i d e d  f o r  t o t a l  d e v e l o p m e n t  
m o s t  f r e q u e n t l y  i n  r e g a r d  t o  s o c i a l - o r i e n t e d  a c t i v i t i e s ,  
26 .7%. P e r f o r m i n g  a r t s  had  a  20.9% n e u t r a l  r e s p o n s e  
f o l l o w e d  by a t h l e t i c s ,  18 .4% ; s t u d e n t  g o v e r n m e n t ,  16.7%; 
a c a d e m ic  c l a s s - r e l a t e d ,  16 .2% ; and  r e s p o n d e n t s  w ere  l e a s t  
n e u t r a l  a b o u t  c a r e e r - o r i e n t e d  a c t i v i t i e s ,  14 .8%. S c h o o l  
p e r s o n n e l  had  t h e  s t r o n g e s t  p e r c e p t i o n  a b o u t  t o t a l  s t u d e n t  
d e v e l o p m e n t  when r e l a t e d  t o  c a r e e r - o r i e n t e d  a c t i v i t i e s .
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Table 15
Combined Perceptional Scores of all School Personnel on
Survey Question 4
The f o l l o w i n g  s c h o o l  a c t i v i t i e s  p r o v i d e  f o r  l e a d e r s h i p  
d e v e lo p m e n t  th ro u g h  p a r t i c i p a t i o n :
SA A N D SD
5 4 3 2 1 Mean SD
A t h l e t i c  p ro g ra m n_ 141 143 50 20 5
A cadem ic  c l a s s -
% 3 9 . 3 3 9 . 8 1 3 . 9 5 . 6 1 . 4 4 .1 0 0  .934
r e l a t e d  a c t i v i t i e s n 131 154 60 13 1
% 3 6 . 5 4 2 . 9 1 6 . 7 3 . 6 .3 4 .1 1 7  .8 3 1
P e r f o r m i n g  a r t s n 93 164 79 21 2
% 2 5 . 9 4 5 . 7 2 2 . 0 5 . 8 .6 3 . 9 0 5  .8 7 0
S t u d e n t  g o v e r n m e n t n 176 141 37 5 0
% 4 9 . 0 3 9 . 3 1 0 . 3 1 . 4 0 . 0 4 .3 5 9  .7 2 2
C a r e e r - o r i e n t e d
a c t i v i t i e s  n 138 144 65 12 0
% 3 8 . 4  4 0 . 1  1 8 . 1  3 . 3  0 . 0  4 . 1 3 6  .8 2 6
S o c i a l - o r i e n t e d
a c t i v i t i e s  n 77 155 105 18 4
% 21.4 43.2 29.2 5.0 1.1 3.788 .875
As i n d i c a t e d  i n  T a b l e  1 5 ,  s c h o o l  p e r s o n n e l  showed a 
f a v o r a b l e  r e s p o n s e  t o  t h e  s t a t e m e n t  t h a t  s c h o o l  a c t i v i t i e s  
p r o v i d e d  f o r  l e a d e r s h i p  d e v e l o p m e n t  t h r o u g h  p a r t i c i p a t i o n .  
The s t u d e n t  g o v e r n m e n t  p ro g ra m  was j u d g e d  t o  p r o v i d e  f o r  
l e a d e r s h i p  d e v e l o p m e n t  by 88.3% o f  t h e  r e s p o n d e n t s .  In  
d e s c e n d i n g  o r d e r ,  t h e  a c a d e m ic  c l a s s - r e l a t e d  a c t i v i t i e s  
p r o g ra m  had  79.4%; a t h l e t i c s ,  79.1%; c a r e e r - o r i e n t e d ,  78 .5%; 
p e r f o r m i n g  a r t s ,  71.6%; and s o c i a l - o r i e n t e d  a c t i v i t i e s ,
64.6% s u p p o r t .
On t h e  n e g a t i v e  s i d e ,  1.4% o f  t h e  r e s p o n d e n t s  d i s a g r e e d  
t h a t  t h e  s t u d e n t  g o v e r n m e n t  p r o g r a m  p r o v i d e d  f o r  l e a d e r s h i p  
d e v e l o p m e n t .  In  a s c e n d i n g  o r d e r ,  c a r e e r - o r i e n t e d  a c t i v i t i e s  
had  a 3.3% r e s p o n s e ;  a c a d e m ic  c l a s s - r e l a t e d  a c t i v i t i e s ,
3 .9% ; s o c i a l - o r i e n t e d  a c t i v i t i e s ,  6 .1%; p e r f o r m i n g  a r t s  
6 .4%; and  a t h l e t i c s ,  7 .0%.
S c h o o l  p e r s o n n e l  w ere  n e u t r a l  o r  h e l d  no o p i n i o n  m o s t  
f r e q u e n t l y  i n  r e l a t i o n  t o  s o c i a l - o r i e n t e d  a c t i v i t i e s ,  29 .2% .  
P e r f o r m i n g  a r t s  r e c e i v e d  a n e u t r a l  r e s p o n s e  a b o u t  l e a d e r s h i p  
d e v e l o p m e n t  f rom  22.0% f o l l o w e d  by c a r e e r - o r i e n t e d  
a c t i v i t i e s  w i t h  16 .1% ; a c a d e m ic  c l a s s - r e l a t e d  a c t i v i t i e s ,  
16 .7% ; a t h l e t i c s ,  13 .9% ; and s t u d e n t  g o v e r n m e n t ,  10 .3%. 
S c h o o l  p e r s o n n e l  had  t h e  s t r o n g e s t  p e r c e p t i o n s  a b o u t  
l e a d e r s h i p  d e v e l o p m e n t  when r e l a t e d  t o  s t u d e n t  g o v e r n m e n t .
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Table 16
Combined Perceptional Scores of all School Personnel on
Survey Question 5
S t u d e n t s  s h o u l d  be e x c u s e d  from c l a s s  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  
f o l l o w i n g  s c h o o l  a c t i v i t i e s :
SA A N D SD
5 4 3 2 1 Mean SD
A t h l e t i c  p ro g ra m n 119 133 53 41 13
% 3 3 . 1 3 7 . 0 14 .  B 1 1 . 4 3 . 6 3 .8 4 7 1 .1 1 4
A cadem ic  c l a s s -
r e l a t e d  a c t i v i t i e s n 120 157 50 25 7
% 3 3 . 4 4 3 .7 1 3 . 9 7 . 0 1 . 9 3 .9 9 7 .9 6 4
P e r f o r m i n g  a r t s n 113 132 68 36 10
% 3 1 . 5 3 6 .8 1 8 . 9 1 0 . 0 2 . 8 3 .8 4 1 1 . 0 6 5
S t u d e n t  g o v e r n m e n t n_ 110 157 54 31 7
% 3 0 . 6 4 3 . 7 1 5 . 0 8 . 6 1 . 9 3 . 9 2 5 .9 8 7
C a r e e r - o r i e n t e d
a c t i v i t i e s n 111 152 65 24 7
% 3 0 . 9 4 2 . 3 1 8 . 1 6 . 7 1 . 9 3 . 9 3 6 .9 6 5
S o c i a l - o r i e n t e d
a c t i v i t i e s n 72 109 107 50 21
% 2 0 . 1 3 0 . 4 2 9 . 8 1 3 . 9 5 . 8 3 . 4 4 8 1 . 1 3 2
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As i n d i c a t e d  i n  T a b l e  1 6 ,  s c h o o l  p e r s o n n e l  showed a 
f a v o r a b l e  r e s p o n s e  t o  t h e  s t a t e m e n t  t h a t  s t u d e n t s  s h o u l d  be 
e x c u s e d  from c l a s s  t o  p a r t i c i p a t e  i n  s c h o o l  a c t i v i t i e s .  
A cademic  c l a s s - r e l a t e d  a c t i v i t i e s  w ere  j u d g e d  by t h e  
r e s p o n d e n t s  77.1% a s  t h e  a c t i v i t y  t h a t  would  m o s t  j u s t i f y  
m i s s i n g  c l a s s .  I n  d e s c e n d i n g  o r d e r ,  t h e  s t u d e n t  g o v e r n m e n t  
a c t i v i t i e s  p ro g ra m  was f a v o r e d  by 74 .3% ; c a r e e r - o r i e n t e d  
a c t i v i t i e s ,  73 .2% ;  a t h l e t i c s ,  70 .1% ; p e r f o r m i n g  a r t s ,  67 .3%; 
and  s o c i a l - o r i e n t e d  a c t i v i t i e s ,  50 .5%.
On t h e  n e g a t i v e  s i d e ,  8.6% d i s a g r e e d  t h a t  c a r e e r -  
o r i e n t e d  a c t i v i t i e s  p a r t i c i p a n t s  s h o u l d  be e x c u s e d  from 
c l a s s  t o  p a r t i c i p a t e ,  i n  a s c e n d i n g  o r d e r ,  a c a d e m ic  
c l a s s - r e l a t e d  had  a 8.9% r e s p o n s e ;  s t u d e n t  g o v e r n m e n t ,
10 .5% ; p e r f o r m i n g  a r t s ,  12 .8% ; a t h l e t i c s ,  15 .0% ;  and 
s o c i a l - o r i e n t e d  a c t i v i t i e s  p a r t i c i p a n t s ,  19 .7 % .
S c h o o l  p e r s o n n e l  w ere  n e u t r a l  o r  h e l d  no o p i n i o n  a b o u t  
w h e t h e r  s t u d e n t s  s h o u l d  b e  e x c u s e d  t o  p a r t i c i p a t e  m o s t  
f r e q u e n t l y  i n  r e g a r d  t o  s o c i a l - o r i e n t e d  a c t i v i t i e s .  
N e u t r a l i t y  to w a r d  e x c u s i n g  p e r f o r m i n g  a r t s  p a r t i c i p a n t s  was 
e x p r e s s e d  by 18 .9% .  These  were f o l l o w e d  by c a r e e r - o r i e n t e d ,  
18.1%; s t u d e n t  g o v e r n m e n t ,  15 .0% ; a t h l e t i c s ,  14 .8%; and 
a c a d e m i c  c l a s s - r e l a t e d  a c t i v i t i e s ,  13 .9 % .  S c h o o l  p e r s o n n e l  
had  t h e  s t r o n g e s t  p e r c e p t i o n  a b o u t  e x c u s i n g  s t u d e n t s  from 
c l a s s  c o n c e r n i n g  a c a d e m ic  c l a s s - r e l a t e d  a c t i v i t i e s .
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Table 17
Combined Perceptional Scores of all School Personnel on
Survey Question 6
A d e q u a t e  f u n d s  a r e  i n c l u d e d  i n  t h e  s c h o o l  d i v i s i o n  b u d g e t  
f o r  t h e ' f o l l o w i n g  a c t i v i t i e s :
SA A N D SD
5 4 3 2 1 Mean SD
A t h l e t i c  Program n 97 127 53 60 22
% 2 7 . 0 3 5 . 4 1 4 .8 1 6 . 7 6 . 1 3 .6 0 4 1 . 2 1 9
Academic c l a s s -
r e l a t e d  a c t i v i t i e s n 42 120 95 85 17
« 1 1 . 7 3 3 . 4 2 6 . 5 2 3 . 7 4 . 7 3 . 2 3 7 1 . 0 8 4
P e r fo r m in g  a r t s n 28 116 102 84 29
% 7 . 8 3 2 . 3 2 8 . 4 2 3 . 4 8 . 1 3 .0 8 4 1 . 0 9 0
S t u d e n t  governm ent n 38 116 135 55 15
% 1 0 . 6 3 2 . 3 3 7 . 6 1 5 . 3 4 . 2 3 . 2 9 8 .9 9 0
C a r e e r - o r i e n t e d
a c t i v i t i e s  n 35 123 110 71 20
% 9 . 7  3 4 . 3  3 0 . 6  1 9 . 8  5 . 6  3 . 2 2 8  1 . 0 5 1
S o c i a l - o r i e n t e d
a c t i v i t i e s  n 28 106 147 61 17
% 7.8 29.5 40.9 17.0 4.7 3.187 .967
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As i n d i c a t e d  i n  T a b l e  1 7 ,  s c h o o l  p e r s o n n e l  showed l e s s  
t h a n  f a v o r a b l e  r e s p o n s e  t o  t h e  s t a t e m e n t  t h a t  a d e q u a t e  f u n d s  
w ere  i n c l u d e d  i n  t h e  s c h o o l  d i v i s i o n  b u d g e t  f o r  s t u d e n t  
a c t i v i t i e s .  The a t h l e t i c  p r o g ra m  was v ie w e d  by 62.4% a s  
b e i n g  a d e q u a t e l y  f u n d e d ,  i n  d e s c e n d i n g  o r d e r ,  t h e  a c a d e m ic  
c l a s s - r e l a t e d  a c t i v i t i e s  p ro g ra m  showed 45.1%; 
c a r e e r - o r i e n t e d ,  44 .0%; s t u d e n t  g o v e r n m e n t ,  42 .9%; 
p e r f o r m i n g  a r t s ,  40 .1%; and  s o c i a l - o r i e n t e d  a c t i v i t i e s ,  
37 .5%.
On t h e  n e g a t i v e  s i d e ,  o r  b e l i e f s  t h a t  a d e q u a t e  f u n d s  
w ere  n o t  p r o v i d e d  i n  t h e  s c h o o l  d i v i s i o n  b u d g e t ,  p e r f o r m i n g  
a r t s  w ere  p e r c e i v e d  t o  hav e  l e s s  t h a n  a d e q u a t e  f u n d s  i n  t h e  
s c h o o l  d i v i s i o n  b u d g e t  by 31 .4% .  In  d e s c e n d i n g  o r d e r  
a c a d e m i c  c l a s s - r e l a t e d  showed 28.4% s u p p o r t ;  c a r e e r -  
o r i e n t e d ,  25 .4%; a t h l e t i c s ,  22 .8%; s o c i a l - o r i e n t e d  
a c t i v i t i e s ,  21 .7%; and  s t u d e n t  g o v e r n m e n t ,  19 .5%.
S c h o o l  p e r s o n n e l  w ere  n e u t r a l  o r  h e l d  n o  o p i n i o n  a b o u t  
a d e q u a t e  f u n d s  b e i n g  i n c l u d e d  i n  t h e  s c h o o l  d i v i s i o n  b u d g e t  
m o s t  f r e q u e n t l y  c o n c e r n i n g  s o c i a l - o r i e n t e d  a c t i v i t i e s .  
N e u t r a l i t y  was shown to w a rd  s t u d e n t  g o v e r n m e n t ,  37.6%; 
c a r e e r - o r i e n t e d  a c t i v i t i e s ,  30 .6%; p e r f o r m i n g  a r t s ,  28.4%; 
a c a d e m i c  c l a s s - r e l a t e d  a c t i v i t i e s ,  26 .5%; and  a t h l e t i c s ,  
14 .8%. The a t h l e t i c  p r o g r a m  was t h e  o n l y  a c t i v i t y  p e r c e i v e d  
by t h e  m a j o r i t y  o f  s c h o o l  p e r s o n n e l  a s  h a v i n g  a d e q u a t e  f u n d s  
i n c l u d e d  i n  t h e  s c h o o l  d i v i s i o n  b u d g e t .
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Table 18
Combined Perceptional Scores of all school personnel on
Survey Question 7
S t u d e n t  f u n d  r a i s i n g  p r o v i d e s  t h e  p r i m a r y  f i n a n c i a l  s u p p o r t  
f o r  t h e  f o l l o w i n g  a c t i v i t i e s :
SA A N D SD
5 4 3 2 1 Mean SD
A t h l e t i c  p ro g ra m n 76 112 63 86 22
% 2 1 . 2 3 1 . 2 1 7 . 5 2 4 .0 6 . 1 3 .3  73 1 .2 2 8
A cadem ic  c l a s s -
r e l a t e d  a c t i v i t i e s n 72 187 29 25 6
« 2 0 . 1 5 2 .1 1 9 . 2 7 . 0 1 . 7 3 ,8 1 9 .8 8 9
P e r f o r m i n g  a r t s n 80 156 84 32 7
% 2 2 . 3 4 3 . 5 2 3 . 4 8 . 9 1 . 9 3 . 7 5 2 .9 6 4
S t u d e n t  g o v e r n m e n t n 58 152 107 38 4
ft 1 6 . 2 4 2 . 3 2 9 .8 1 0 . 6 1 . 1 3 .6 1 8 .9 1 7
C a r e e r - o r i e n t e d
a c t i v i t i e s n 87 167 80 21 4
% 2 4 . 2  4 6 .5  2 2 . 3  5 . 8  1 . 1  3 . 8 6 9  .8 8 6
S o c i a l - o r i e n t e d
a c t i v i t i e s  n 81 151 104 20 3
% 22.6 42.1 29.0 5.6 .8 3.799 .881
As i n d i c a t e d  i n  T a b l e  I B /  s c h o o l  p e r s o n n e l  showed a 
f a v o r a b l e  r e s p o n s e  t o  t h e  s t a t e m e n t  t h a t  s t u d e n t  f u n d  
r a i s i n g  p r o v i d e d  t h e  p r i m a r y  f i n a n c i a l  s u p p o r t  f o r  s t u d e n t  
a c t i v i t i e s .  The a c a d e m ic  c l a s s - r e l a t e d  a c t i v i t i e s  p ro g ram  
was j u d g e d  t o  u s e  f u n d  r a i s i n g  a s  t h e  p r i m a r y  f i n a n c i a l  
s u p p o r t  by 72 .2% .  I n  d e s c e n d i n g  o r d e r ,  t h e  c a r e e r - o r i e n t e d  
a c t i v i t i e s  p r o g ra m  was f a v o r e d  by 70 .5%; p e r f o r m i n g  a r t s ,  
65 .8%; s o c i a l -  o r i e n t e d  a c t i v i t i e s ,  64 .7% ; s t u d e n t  
g o v e r n m e n t ,  56 .5%; and a t h l e t i c s ,  52.4%.
On t h e  n e g a t i v e  s i d e ,  t h e  s o c i a l - o r i e n t e d  a c t i v i t i e s  
p r o g r a m  was j u d g e d  by 6.4% o f  t h e  r e s p o n d e n t s  a s  u s i n g  
s t u d e n t  f u n d  r a i s i n g  a s  t h e  p r i m a r y  f i n a n c i a l  s u p p o r t .  I n  
a s c e n d i n g  o r d e r ,  c a r e e r - o r i e n t e d  a c t i v i t i e s  showed 6.9% 
r e s p o n s e ;  a c a d e m ic  c l a s s - r e l a t e d  a c t i v i t i e s ,  8 .7%; 
p e r f o r m i n g  a r t s ,  10 .8% ;  s t u d e n t  g o v e r n m e n t ,  11 .7%; and 
a t h l e t i c s ,  30.1%
S c h o o l  p e r s o n n e l  were  n e u t r a l  o r  h e l d  no o p i n i o n  a b o u t  
w h e t h e r  s t u d e n t  f u n d  r a i s i n g  p r o v i d e d  t h e  p r i m a r y  f i n a n c i a l  
s u p p o r t  m o s t  f r e q u e n t l y  a b o u t  s t u d e n t  g o v e r n m e n t ,  29 .8%. 
N e u t r a l i t y  was shown a b o u t  s o c i a l - o r i e n t e d  a c t i v i t i e s ,  29.0% 
f o l l o w e d  by p e r f o r m i n g  a r t s ,  23 .4%; c a r e e r - o r i e n t e d  
a c t i v i t i e s ,  22 .3%; a c a d e m ic  c l a s s - r e l a t e d  a c t i v i t i e s ,  19 .2% ; 
and  a t h l e t i c s ,  17 .5% .  S c h o o l  p e r s o n n e l  h a d  t h e  s t r o n g e s t  
p e r c e p t i o n  a b o u t  s t u d e n t  f u n d  r a i s i n g  when co m p are d  t o  
a c a d e m ic  c l a s s - r e l a t e d  a c t i v i t i e s .
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Table 19
Combined p e r c e p t i o n !  S c o r e s  o f  a l l  s c h o o l  p e r s o n n e l  on
S u r v e y  Q u e s t i o n  8
I  s u p p o r t  an  i n c r e a s e  i n  t h e  a c a d e m ic  r e q u i r e m e n t s  f o r  
p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  f o l l o w i n g  s c h o o l  a c t i v i t i e s :
SA A N D SD
5 4 3 2 1 Mean SD
A t h l e t i c  p r o g ra m n 128 126 59 33 13
% 3 5 . 7 3 5 . 1 1 6 . 4 9 . 2 3 . 6 3 . 9 0 0 1 . 0 9 9
A cad em ic  c l a s s -
r e l a t e d  a c t i v i t i e s n 90 142 84 34 9
% 2 5 . 1 3 9 . 6 2 3 .4 9 . 5 2 . 5 3 . 7 5 2 1 . 0 1 5
P e r f o r m i n g  a r t s n 69 126 111 42 11
% 1 9 . 2 3 5 .1 3 0 .9 1 1 . 7 3 . 1 3 . 5 5 7 1 . 0 2 6
S t u d e n t  g o v e r n m e n t n 84 150 85 30 10
% 2 3 . 4 4 1 . 8 2 3 . 7 8 . 4 2 . 8 3 . 7 4 7 .9 9 7
C a r e e r - o r i e n t e d
a c t i v i t i e s  n 63 142 95 48 11
% 1 7 . 5  3 9 . 6  2 6 . 5  1 3 . 4  3 . 1  3 . 5 5 2  1 . 0 2 6
S o c i a l - o r i e n t e d
a c t i v i t i e s  n 46 122 134 44 13
% 12.8 34.0 37.3 12.3 3.6 3.401 .981
As i n d i c a t e d  in  T a b le  19,  s c h o o l  p e r s o n n e l  showed a 
f a v o r a b l e  r e s p o n s e  t o  t h e  s t a t e m e n t  t h a t  c a l l e d  f o r  an 
i n c r e a s e  in  a c a d e m ic  r e q u i r e m e n t s  t o  p a r t i c i p a t e  in  s c h o o l  
a c t i v i t i e s .  More s c h o o l  p e r s o n n e l ,  70.8%, f a v o r e d  an 
i n c r e a s e  in  a c a d e m ic  r e q u i r e m e n t s  f o r  a t h l e t i c s  t h a n  f o r  
o t h e r  a r e a s .  In  d e s c e n d i n g  o r d e r ,  i n c r e a s e d  a c a d e m ic  
r e q u i r e m e n t s  were  f a v o r e d  f o r  t h e  s t u d e n t  g o v e rn m e n t  
a c t i v i t i e s  p r o g r a m ,  65.2%; a c a d e m i c  c l a s s - r e l a t e d  
a c t i v i t i e s ,  64.7%; c a r e e r - o r i e n t e d  a c t i v i t i e s ,  57.1%; and 
p e r f o r m i n g  a r t s  54.3%. L e s s  t h a n  a m a j o r i t y ,  4 6 .0 % , f a v o r e d  
an i n c r e a s e  i n  s o c i a l - o r i e n t e d  a c t i v i t i e s .
On t h e  n e g a t i v e  s i d e ,  11.2% o f  s c h o o l  p e r s o n n e l  o p p o s e d  
i n c r e a s i n g  a c a d e m ic  r e q u i r e m e n t s  f o r  p a r t i c i p a t i o n  in 
s t u d e n t  g o v e r n m e n t .  In  a s c e n d i n g  o r d e r ,  12.0% o p p o se d  
i n c r e a s i n g  r e q u i r e m e n t s  f o r  p a r t i c i p a t i o n  in  a c a d e m ic  
c l a s s - r e l a t e d  a c t i v i t i e s ;  12.8% f o r  a t h l e t i c s ;  14.8% f o r  
p e r f o r m i n g  a r t s ;  15.9% f o r  s o c i a l - o r i e n t e d  a c t i v i t i e s ;  and 
16.5% f o r  c a r e e r - o r i e n t e d  a c t i v i t i e s .
S c h o o l  p e r s o n n e l  were  n e u t r a l  o r  h e l d  no o p i n i o n  a b o u t  
i n c r e a s i n g  a c a d e m i c  r e q u i r e m e n t s  f o r  p a r t i c i p a t i o n  w i t h  
s o c i a l - o r i e n t e d  a c t i v i t i e s ,  37 .3%. S c h o o l  p e r s o n n e l  were 
n e u t r a l  t o w a r d  p e r f o r m i n g  a r t s ,  30 .9%; c a r e e r - o r i e n t e d  
a c t i v i t i e s ,  26.5%; s t u d e n t  g o v e r n m e n t ,  23.7%; a ca d e m ic  
c l a s s - r e l a t e d  a c t i v i t i e s ,  23 .4%; and a t h l e t i c s ,  16.4%.
S c h o o l  p e r s o n n e l  g e n e r a l l y  f a v o r e d  an i n c r e a s e  in  a c a d e m ic  
r e q u i r e m e n t s  f o r  p a r t i c i p a t i o n ,  e s p e c i a l l y  f o r  a t h l e t i c s .
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Table 20
Combined Perceptional scores of all school Personnel on
Survey Question 9
Our s c h o o l  h a s  an  o u t s t a n d i n g  p r o g ra m  i n  t h e  f o l l o w i n g  
a r e a s :
SA A N D SD
5 4 3 2 1 Mean SD
A t h l e t i c  p ro g ra m n 154 122 43 33 7
% 4 2 . 9 3 4 . 0 1 2 . 0 9 . 2 1 . 9 4 . 0 6 7 1 .0 4 4
A cadem ic  c l a s s -
r e l a t e d  a c t i v i t i e s n 85 154 75 41 4
% 2 3 .7 4 2 . 9 2 0 . 9 1 1 . 4 1 . 1 3 . 7 6 6 .9 7 5
P e r f o r m i n g  a r t s n 90 126 82 52 9
% 2 5 .1 3 5 . 1 2 2 . 8 1 4 . 5 2 . 5 3 . 6 5 7 1 .0 8 2
S t u d e n t  g o v e r n m e n t n 75 159 94 24 7
% 2 0 .9 4 4 . 3 2 6 . 2 6 . 7 1 . 9 3 . 7 5 5 .925
C a r e e r - o r i e n t e d
a c t i v i t i e s  n 96 146 83 29 5
% 2 6 . 7  4 0 . 7  2 3 . 1  8 . 1  1 . 4  3 . 8 3 3  .960
S o c i a l - o r i e n t e d
a c t i v i t i e s  n 48 137 124 37 13
% 13.4 38.2 34.5 10.3 3.6 3.474 .971
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As i n d i c a t e d  i n  T a b l e  20 ,  s c h o o l  p e r s o n n e l  showed a 
f a v o r a b l e  r e s p o n s e  t o  t h e  s t a t e m e n t  t h a t  t h e  s c h o o l  h ad  an 
o u t s t a n d i n g  p ro g ra m  i n  t h e  s c h o o l  a c t i v i t i e s  p r o g r a m .  
A t h l e t i c s  was j u d g e d  t o  b e  m o s t  o u t s t a n d i n g  by 76.9% o f  t h e  
r e s p o n d e n t s .  I n  d e s c e n d i n g  o r d e r ,  t h e  a c a d e m ic  c l a s s -  
r e l a t e d  a c t i v i t i e s  p ro g ra m  was p e r c e i v e d  a s  b e i n g  
o u t s t a n d i n g  by 76 .6% ; c a r e e r - o r i e n t e d  a c t i v i t i e s ,  67 .4%; 
s t u d e n t  g o v e r n m e n t ,  65 .2% ; p e r f o r m i n g  a r t s ,  60 .2% ; and 
s o c i a l - o r i e n t e d  a c t i v i t i e s ,  51.6%.
On t h e  n e g a t i v e  s i d e ,  9.5% o f  t h e  r e s p o n d e n t s  d i s a g r e e d  
t h a t  t h e i r  s c h o o l  had  an  o u t s t a n d i n g  p r o g ra m  i n  c a r e e r -  
o r i e n t e d  a c t i v i t i e s .  I n  a s c e n d i n g  o r d e r  a t h l e t i c s  d i s p l a y e d  
11 .1% ; s t u d e n t  g o v e r n m e n t  a c t i v i t i e s ,  11 .6% ; a c a d e m ic  
c l a s s - r e l a t e d  a c t i v i t i e s ,  12 .5% ; s o c i a l - o r i e n t e d  a c t i v i t i e s ,  
13 .9%; and  p e r f o r m i n g  a r t s ,  17 .0%.
S c h o o l  p e r s o n n e l  w ere  n e u t r a l  o r  h e l d  no o p i n i o n  a b o u t  
i n c r e a s i n g  a c a d e m ic  r e q u i r e m e n t s  f o r  p a r t i c i p a t i n g  m o s t  
f r e q u e n t l y  i n  s o c i a l - o r i e n t e d  a c t i v i t i e s .  R e s p o n d e n t s  were  
n e u t r a l  a b o u t  s t u d e n t  g o v e r n m e n t  26 .2% ; c a r e e r - o r i e n t e d  
a c t i v i t i e s ,  23 .1%; p e r f o r m i n g  a r t s ,  22 .8% ; a c a d e m ic  
c l a s s - r e l a t e d ,  20 .9%; and  a t h l e t i c s ,  12 .0% .  S c h o o l  
p e r s o n n e l  v ie w e d  a t h l e t i c s  a s  b e i n g  t h e  m o s t  o u t s t a n d i n g  
p o r t i o n  o f  t h e  s c h o o l  a c t i v i t y  p r o g r a m .
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Table 21
Combined perceptional Scores of all School Personnel on
Survey Question 10
The f o l l o w i n g  a c t i v i t i e s  s h o u ld  be d i s c o n t i n u e d  a t  our  
s c h o o l :
•
SA A N D SD
5 4 3 2 1 Mean SD
A t h l e t i c  P rog ram n 3 5 27 102 222
% .8 1 . 4 7 . 5 2 8 . 4 6 1 .8 1 . 5 1 0 .7 6 5
A cadem ic  c l a s s -
r e l a t e d  a c t i v i t i e s n 1 10 38 114 196
% 1 . 3 2 . 8 1 0 . 6 3 1 . 8 5 4 . 6 1 .6 2 4 .8 0 5
P e r f o r m i n g  a r t s n 9 9 40 115 186
% 2 . 5 2 . 5 1 1 . 1 3 2 .0 5 1 .8 1 . 7 1 9 .9 3 7
S t u d e n t  g o v e r n m e n t n 1 16 47 110 185
% 1 . 3 4 . 5 1 3 .1 3 0 . 6 5 1 .5 1 .7 1 3 .8 7 7
C a r e e r - o r i e n t e d
a c t i v i t i e s n 4 7 48 113 187
% 1 . 1  1 . 9  1 3 . 4  3 1 . 5  5 2 . 1  1 . 6 8 5  .8 5 0
S o c i a l - o r i e n t e d
a c t i v i t i e s  n 10 17 68 109 155
% 2.8 4.7 18.9 30.4 43.2 1.936 1.030
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As i n d i c a t e d  in  T a b le  21 ,  s c h o o l  p e r s o n n e l  s t r o n g l y  
o p p o s e d  d i s c o n t i n u a t i o n  o f  t h e  s c h o o l  a c t i v i t y  p r o g r a m .  The 
a t h l e t i c  p r o g ra m  was f a v o r e d  f o r  d i s c o n t i n u a t i o n  by 2.2% o f  
s c h o o l  p e r s o n n e l .  In  a s c e n d i n g  o r d e r ,  3.0% w a n ted  th e  
c a r e e r - o r i e n t e d  a c t i v i t i e s  p r o g r a m  s t o p p e d  in  s c h o o l s ;  
a c a d e m i c  c l a s s - r e l a t e d ,  4 .1%; p e r f o r m i n g  a r t s ,  5.0%; s t u d e n t  
g o v e r n m e n t ,  5.8%; and s o c i a l - o r i e n t e d  a c t i v i t i e s ,  7 .5%.
As a show o f  s u p p o r t  f o r  t h e s e  a c t i v i t i e s ,  90.2% 
o p p o s e d  t h e  d i s c o n t i n u a n c e  o f  t h e  a t h l e t i c  p rogram * Doing
away w i t h  a c a d e m ic  c l a s s - r e l a t e d  a c t i v i t i e s  was o p p o s e d  by
86.4%; c a r e e r - o r i e n t e d  a c t i v i t i e s ,  83 .6%; p e r f o r m i n g  a r t s ,
8 3 . 8 % ; . s t u d e n t  g o v e r n m e n t ,  82 .1% ; and s o c i a l - o r i e n t e d
a c t i v i t i e s ,  73 .6%.
S c h o o l  p e r s o n n e l  were  n e u t r a l  o r  e x p r e s s e d  no o p i n i o n  
on w h e t h e r  s c h o o l  a c t i v i t i e s  s h o u l d  be d i s c o n t i n u e d  m o s t  
f r e q u e n t l y  to w a rd  s o c i a l - o r i e n t e d  a c t i v i t i e s ,  18.9%. 
N e u t r a l i t y  was shown to w a rd  c a r e e r - o r i e n t e d  a c t i v i t i e s ,  
13 .4%; s t u d e n t  g o v e r n m e n t ,  13 .1% ; p e r f o r m i n g  a r t s ,  11.1%; 
a c a d e m i c  c l a s s - r e l a t e d  a c t i v i t i e s ,  10 .6%; and a t h l e t i c s ,  
7 .5%. S c h o o l  p e r s o n n e l  o p p o s e d  any s c h o o l  a c t i v i t y  b e i n g  
d i s c o n t i n u e d .  T h i s  p e r c e p t i o n  was s t r o n g e s t  when r e l a t e d  t o  
a t h l e t i c s .
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Table 22
Combined Perceptional Scores of all School personnel on
Survey Question 11
F a c u l t y  s p o n s o r s h i p / c o a c h i n g  i s  t h e  d e t e r m i n i n g  e l e m e n t  i n  
t h e  s u c c e s s  o f  s t u d e n t  i n v o l v e m e n t  f o r  t h e  f o l l o w i n g  
a c t i v i t i e s :
SA A N D SD
5 4 3 2 1 Mean SD
A t h l e t i c  p ro g ra m n 176 126 31 20 6
% 4 9 .0 3 5 . 1 8 . 6 5 . 6 1 . 7 4 . 2 4 2 .9 4 5
Academ ic  c l a s s -
r e l a t e d  a c t i v i t i e s n 100 173 51 27 8
% 2 7 . 9 4 8 . 2 1 4 . 2 7 . 5 2 . 2 3 . 9 1 9 .958
P e r f o r m i n g  a r t s n 104 156 66 27 6
% 2 9 . 0 4 3 . 5 1 8 . 4 7 . 5 1 . 7 3 . 9 0 5 .9 5 8
S t u d e n t  g o v e r n m e n t n 93 166 62 34 4
% 2 5 . 9 4 6 . 2 1 7 . 3 9 . 5 1 . 1 4 . 8 6 4 .9 5 8
C a r e e r - o r i e n t e d •
a c t i v i t i e s ri 98 163 73 18 7
% 2 7 .3 4 5 .4 2 0 .3 5 .0 1 . 9 3 . 9 1 1 .920
S o c i a l - o r i e n t e d
a c t i v i t i e s n 69 143 109 25 13
% 1 9 . 2 3 9 . 8 3 0 . 4 7 . 0 3 . 6 3 .6 4 1 .9 8 7
As i n d i c a t e d  in  T a b le  22 ,  s c h o o l  p e r s o n n e l  showed a 
f a v o r a b l e  r e s p o n s e  t o  t h e  s t a t e m e n t  t h a t  f a c u l t y  
s p o n s o r s h i p / c o a c h i n g  was t h e  d e t e r m i n i n g  e l e m e n t  i n  t h e  
s u c c e s s  o f  s t u d e n t  i n v o l v e m e n t  f o r  s c h o o l  a c t i v i t i e s .  The 
s p o n s o r / c o a c h  was f e l t  t o  be m os t  i m p o r t a n t  i n  a t h l e t i c s ,  
84.1%. In  d e s c e n d i n g  o r d e r ,  t h e  s p o n s o r / c o a c h  o f  t h e  
a c a d e m i c  c l a s s - r e l a t e d  a c t i v i t i e s  p r o g ra m  was f e l t  t o  be 
m o s t  i m p o r t a n t  by 76.1%. T h e se  were  f o l l o w e d  by 
c a r e e r - o r i e n t e d  a c t i v i t i e s ,  72.7%? p e r f o r m i n g  a r t s ,  72.5%; 
s t u d e n t  g o v e r n m e n t ,  72.1%; an d  s o c i a l - o r i e n t e d  a c t i v i t i e s ,  
58 .0%.
On t h e  n e g a t i v e  s i d e ,  6.9% o p p o s e d  t h e  s t a t e m e n t  t h a t  
t h e  s p o n s o r / c o a c h  was t h e  d e t e r m i n i n g  e l e m e n t  f o r  c a r e e r -  
o r i e n t e d  a c t i v i t i e s .  In  a s c e n d i n g  o r d e r ,  i t  was f o l l o w e d  by 
a t h l e t i c s ,  7 .5%; p e r f o r m i n g  a r t s ,  9.2%; a c a d e m ic  c l a s s -  
r e l a t e d  a c t i v i t i e s ,  9 .7%; and 10.6% f o r  b o t h  s t u d e n t  
g o v e r n m e n t  and s o c i a l - o r i e n t e d  a c t i v i t i e s .
S c h o o l  p e r s o n n e l  w ere  n e u t r a l  o r  h e l d  no o p i n i o n  on t h e
s p o n s o r / c o a c h  b e i n g  t h e  d e t e r m i n i n g  e l e m e n t  f o r  s t u d e n t  
a c t i v i t i e s  m os t  f r e q u e n t l y  w i t h  s o c i a l - o r i e n t e d  a c t i v i t i e s .  
T h i s  was f o l l o w e d  by c a r e e r - o r i e n t e d  a c t i v i t i e s ,  20.3%; 
a c a d e m i c  c l a s s - r e l a t e d  a c t i v i t i e s ,  14.2%; and a t h l e t i c s ,  
8 .6% .  S c h o o l  p e r s o n n e l  v ie w e d  t h e  s p o n s o r / c o a c h  t o  be m os t  
i m p o r t a n t  i n  a t h l e t i c s .
C o r r e l a t i o n a l  R e s u l t s  o f  S t u d e n t s
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S c h o o l s  e x i s t  f o r  s t u d e n t s ,  and  i n  e a c h  s c h o o l  t h e r e ‘ i s  
a  wide  r a n g e  o f  d i f f e r e n c e  among t h e s e  s t u d e n t s *  Due t o  t h e  
l a r g e  s a m p le  i n v o l v e d  i n  t h i s  s t u d y ,  n » 3 1 6 ,  and b e c a u s e  t h e  
s a m p le  was p r o p o r t i o n a t e l y  s t r a t i f i e d  a c c o r d i n g  t o  s e x  an d  
r a n k  i n  c l a s s ,  c o r r e l a t i o n a l  s t u d i e s  w ere  d o n e .
An a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  was r u n  on t h e  s t u d e n t s  t o  
d e t e r m i n e  i f  t h e r e  were  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  b e tw e e n  t h e  
v a r i a b l e s  o f  s e x ,  r a n k  i n  c l a s s ,  and r e s i d e n c y  a s  co m pared  
t o  t h e  s i x  s p e c i f i c  a s p e c t s  o f  s t u d e n t  a c t i v i t i e s .  Those  
a c t i v i t i e s  w ere  a t h l e t i c s ,  a c a d e m i c - c l a s s  r e l a t e d ,  
p e r f o r m i n g  a r t s ,  s t u d e n t  g o v e r n m e n t ,  c a r e e r -  o r i e n t e d ,  and 
s o c i a l - o r i e n t e d  a c t i v i t i e s .  The e t a  c o e f f i c i e n t  was t h e n  
c a l c u l a t e d  t o  m e a s u r e  t h e  s t r e n g t h  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p s .  
T a b le  23
A n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  o f  S t u d e n t s  on t h e  v a r i a b l e s  Sex an d  
A t h l e t i c s
S t r a t a  N Mean SD
Male 157 4 0 .7 1 3 4  5 .1 2 1 7
Fem ale  159 4 0 .6 8 5 5  4 .8 8 4 9
F = .0024 Significance « .9606 ETA = .0028
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The 316 s t u d e n t s  showed a p o s i t i v e  s c o r e  t o w a r d  
a t h l e t i c s  a s  shown i n  T a b le  23 .  The m a l e s  had  a more 
f a v o r a b l e  s c o r e  t h a n  f e m a l e s .  T h e re  was n o  s i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e  b e tw e e n  s e x  and  a t h l e t i c s .  The a s s o c i a t i o n  
b e t w e e n  s e x  and  a t h l e t i c s  was n e g l i g i b l e  w i t h  an  ETA 
c o r r e l a t i o n  o f  o n l y  . 0 0 2 8 .
T a b l e  24
A n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  o f  S t u d e n t s  on th e  v a r i a b l e s  Sex and 
Academic C l a s s - R e l a t e d  A c t i v i t i e s
S t r a t a n Mean SD
Male 157 4 0 .2 8 0 3 4 .1 0 5 7
F em ale 159 4 0 .6 1 6 4 4 .2 1 9 9
F ■ .5 1 4 8 S i g n i f i c a n c e « .4 7 3 6 ETA = .0 4 0 5
T a b l e 24 showed t h a t  316 s t u d e n t s  h ad a p o s i t i v e  s c o r e
to w a rd  a c a d e m i c - c l a s s  r e l a t e d  a c t i v i t i e s .  The 157 m a l e s  had  
a mean s c o r e  o f  4 0 .2 8 0 3  w i t h  a s t a n d a r d  d e v i a t i o n  o f  4 . 1 0 5 7 .
The 159 f e m a l e s  had  a mean s c o r e  o f  4 0 .6 1 6 4  w i t h  a  s t a n d a r d  
d e v i a t i o n  o f  4 . 2 1 9 9 .  The p o s i t i v e  s c o r e s  showed a co m b in ed  
f a v o r a b l e  s c o r e  o f  4 0 .4 4 9 4  w i t h  a  s t a n d a r d  d e v i a t i o n  o f  
4 . 3 7 4 4 .  T h e re  was no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  s e x  and 
a c a d e m ic  c l a s s - r e l a t e d  a c t i v i t i e s .  The c o r r e l a t i o n  b e tw e e n  
s e x  and a c a d e m ic  c l a s s -  r e l a t e d  a c t i v i t i e s  was n e g l i g i b l e  
w i t h  an  ETA o f  o n l y  . 0 4 0 5 .
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Table 25
Analysis of variance of Students on the Variables Sex and
Performing Arts
S t r a t a N Mean SD
Male 157 3 8 .6 5 6 1 4 .3 7 3 2
F em ale 159 4 0 .1 2 5 8 4 .2 6 4 6
F = 9 .1 4 8 5 S i g n i f i c a n c e  = .0 0 2 7 ETA = .1 6 8 3
T a b le  25 r e v e a l e d  t h a t  316 s t u d e n t s  had a  f a v o r a b l e  
s c o r e  to w a rd  p e r f o r m i n g  a r t s .  F e m a l e s  w e re  m ore  f a v o r a b l e
t h a n  m a l e s .  T h e re  was a s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e tw e e n  s e x  
and p e r f o r m i n g  a r t s ;  h o w e v e r ,  t h e  a s s o c i a t i o n  b e tw e e n  sex  
and  p e r f o r m i n g  a r t s  was weak w i t h  an ETA s c o r e  o f  *1683.  
T a b l e  26
A n a l y s i s  o f  V a r i a n c e  o f  S t u d e n t s  on t h e  v a r i a b l e s  Sex an d  
S t u d e n t  G overnm en t
S t r a t a  N Mean SD
Male  157 3 9 .5 9 2 4  4 .3 2 1 9
F em ale  159 4 0 .8 3 6 5  4 .0 5 3 2
F = 6 . 9 6 8 5 S i g n i f i c a n c e  «* .0 0 8 ETA = .1473
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T a b l e  26 i n d i c a t e d  t h a t  316 s t u d e n t s  h ad  a  f a v o r a b l e  
s c o r e  to w a r d  s t u d e n t  g o v e r n m e n t .  F e m a le s  w ere  more  
f a v o r a b l e  t h a n  m a l e s .  T h e re  was a  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  
b e tw e e n  s e x  an d  s t u d e n t  g o v e r n m e n t ;  h o w e v e r ,  t h e  a s s o c i a t i o n  
b e tw e e n  s e x  and s t u d e n t  g o v e r n m e n t  was weak w i t h  an  ETA 
s c o r e  o f  . 1 4 7 3 .
T a b l e  27
A n a l y s i s  o f  V a r i a n c e  o f  S t u d e n t s  on t h e  v a r i a b l e s  Sex an d
C a r e e r - O r i e n t e d A c t i v i t i e s
S t r a t a N Mean SD
Male 157  3 9 .5 7 3 2 4 .6 0 5 2
F em ale 159 4 0 .7 7 9 9 4 .3 2 4 9
F = 5 .7 6 5 7 S i g n i f i c a n c e  » .0 1 6 9 ETA ■ .1 3 4 3
T a b le  27 r e v e a l e d  t h a t  316 s t u d e n t s  h ad  a f a v o r a b l e
s c o r e  t o w a r d  c a r e e r - o r i e n t e d  a c t i v i t i e s .  F e m a le s  w e re  more  
f a v o r a b l e  t h a n  m a l e s .  T h e re  was a s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  
b e t w e e n  s e x  and  c a r e e r - o r i e n t e d  a c t i v i t i e s ;  h o w e v e r ,  t h e  
a s s o c i a t i o n  b e tw e e n  s e x  and  c a r e e r - o r i e n t e d  a c t i v i t i e s  was 
weak w i t h  an  ETA s c o r e  o f  o n l y  . 1 3 4 3 .
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Table 28
Analysis of Variance of Students on the variables Sex and
Social-Oriented Activities
S t r a t a N Mean SD
Male 157 3 7 .1 5 2 9 4 .6 8 6 5
Fem ale 159 3 8 .4 4 6 5 4 . 8 3 8 7
F = 5 .8 2 5 9 S i g n i f i c a n c e  = .0 1 6 4 ETA -  .1 3 5 0
T a b le  28 showed t h a t  316 s t u d e n t s  had a f a v o r a b l e  s c o r e  
to w ard  s o c i a l - o r i e n t e d  a c t i v i t i e s .  F e m a l e s  w ere  more  
f a v o r a b l e  t h a n  m a l e s .  T h e re  was a s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  
b e tw e e n  s e x  and s o c i a l - o r i e n t e d  a c t i v i t i e s ;  h o w e v e r ,  t h e  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  s e x  an d  s o c i a l - o r i e n t e d  a c t i v i t i e s  was 
weak w i t h  an ETA s c o r e  o f  . 1 3 5 0 .
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Table 29
Analysis of Variance of Students on the variables Residence
and A t h l e t i c s
S t r a t a N Mean SD
C i t y / t o w n 104 4 1 .2 4 0 4 4 .9 2 3 7
C o u n ty 207 4 0 .3 6 7 1 5 .0 4 6 4
(5 non- r e s p o n d e n t s )
F = 2 .1 0 6 4 S i g n i f i c a n c e = .1 4 7 7 ETA = .08 2 3
T a b l e  29 i n d i c a t e d  t h a t  67% o f  t h e  s t u d e n t s l i v e d  i n  t h e
c o u n t y ;  33% l i v e d  i n  tow ns  and c i t i e s .  S t u d e n t s  had  a 
p o s i t i v e  s c o r e  to w a r d  a t h l e t i c s  r e g a r d l e s s  o f  w h e t h e r  t h e y  
r e s i d e d  i n  a c i t y / t o w n  o r  i n  t h e  c o u n t y .  Those l i v i n g  i n  
t h e  c i t y  had  a more  f a v o r a b l e  s c o r e .  T h e re  was no  
s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e tw e e n  r e s i d e n c e  and a t h l e t i c s .
With  an  ETA o f  . 0 8 2 3 , t h e  a s s o c i a t i o n  b e tw e e n  r e s i d e n c e  and 
a t h l e t i c s  was  n e g l i g i b l e .
Table 30
Analysis of variance of Students on the variables Residence
and A c a d e m i c - C l a s s  R e l a t e d  A c t i v i t i e s
S t r a t a N Mean SD
C i t y / t o w n 104 4 0 .2 0 1 9 4 .8 5 9 9
C o u n ty 207 4 0 .6 2 8 0 3 .7 4 7 1
F = .7 2 9 3 S i g n i f i c a n c e = .3 9 3 8 ETA = .04 8 5
T a b l e  30 showed t h a t  67% o f t h e  s t u d e n t s l i v e d  i n  t h e
c o u n t y ;  33% l i v e d  i n  a c i t y / t o w n ,  s t u d e n t s  had a  p o s i t i v e  
s c o r e  r e g a r d l e s s  o f  w h e t h e r  t h e y  r e s i d e d  i n  a  c i t y / t o w n  o r  
t h e  c o u n t y .  S t u d e n t s  who r e s i d e d  i n  t h e  c o u n t y  had  a  more 
f a v o r a b l e  s c o r e  on  a c a d e m ic  c l a s s - r e l a t e d  a c t i v i t i e s .  T h e re  
was no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e tw e e n  r e s i d e n c e  and a c a d e m ic  
c l a s s - r e l a t e d  a c t i v i t i e s .  With  an ETA s c o r e  o f  . 0 4 8 5 ,  t h e  
a s s o c i a t i o n  b e tw e e n  r e s i d e n c e  and  a c a d e m i c - c l a s s  r e l a t e d
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Table 31
Analysis of Variance of Students on the Variables Residence
and P e r f o r m i n g  A r t s
S t r a t a N Mean SD
C i t y / t o w n  
C o u n ty
104 3 9 .7 4 0 4  
207 3 9 .2 0 2 9
4 .6 3 0 0  
4 .2 6 1 8
F = 1 .0 3 8 6 S i g n i f i c a n c e  = .3 0 8 9 ETA o .0 5 7 9
T a b l e  31 i n d i c a t e d  t h a t  67% o f  t h e  s t u d e n t s l i v e d  i n
t h e  c o u n t y ;  33% l i v e d  i n  t h e  c i t y / t o w n .  S t u d e n t s  h a d  a 
m o d e r a t e l y  s t r o n g  s c o r e  on p e r f o r m i n g  a r t s .  S t u d e n t s  who 
l i v e d  i n  a  c i t y / t o w n  h a d  a s t r o n g e r  s c o r e  t h a n  t h o s e  l i v i n g  
i n  t h e  c o u n t y .  T h e re  was no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e tw e e n  
r e s i d e n c e  and p e r f o r m i n g  a r t s .  The a s s o c i a t i o n  b e tw e e n  
r e s i d e n c e  and  p e r f o r m i n g  a r t s  was n e g l i g i b l e  w i t h  an ETA o f  
o n l y  . 0 5 7 9 .
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Table 32
Analysis of variance of Students on the variables Residence
and S t u d e n t  <Government
S t r a t a N ' Mean SD
C i t y / t o w n 104 4 0 .3 2 6 9 4 .5 0 5 5
County 208 4 0 .1 5 9 4 4 .1 2 7 7
F = .1 0 7 2 S i g n i f i c a n c e = .7 4 3 6 ETA o .0 1 8 6
Table  32 showed t h a t  67% o f th e  s t u d e n t s l i v e d  i n  th e
c o u n t y ;  33% l i v e d  i n  a  c i t y / t o w n .  S t u d e n t s  h a d  a  m o d e r a t e l y  
s t r o n g  s c o r e  on s t u d e n t  g o v e r n m e n t ,  s t u d e n t s  who l i v e d  i n  a 
c i t y / t o w n  h a d  a  m ore  f a v o r a b l e  s c o r e  on s t u d e n t  g o v e r n m e n t .  
T h e re  was no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e tw e e n  r e s i d e n c e  and 
s t u d e n t  g o v e r n m e n t .  W ith  an ETA s c o r e  o f  . 0 1 8 6 ,  t h e  
a s s o c i a t i o n  b e tw e e n  r e s i d e n c e  an d  s t u d e n t  g o v e r n m e n t  was 
n e g l i g  i b l e .
Table 33
Analysis of Variance of Students on the variables Residence
and Career-Oriented Activities
S t r a t a N Mean SD
C i t y / t o w n 104 4 0 .2 1 1 5 4 .9 1 8 1
C o u n ty 207 4 0 .1 9 8 1 4 .3 2 9 2
P = .0 0 0 6 S i g n i f i c a n c e = .9 8 0 3 ETA = .00 1 4
T a b l e  33 r e v e a l e d  t h a t  67% o f  t h e  s t u d e n t s l i v e d  i n  t h e
c o u n t y ;  33% l i v e d  i n  a  c i t y / t o w n ,  s t u d e n t s  had a  s t r o n g  
s c o r e  on c a r e e r - o r i e n t e d  a c t i v i t i e s ,  s t u d e n t s  who l i v e d  i n  
a  c i t y / t o w n  had  a more  f a v o r a b l e  s c o r e  on  c a r e e r - o r i e n t e d  
a c t i v i t i e s  w i t h  an  ETA s c o r e  o f  . 0 0 1 4 .  T h e re  was no 
s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e tw e e n  r e s i d e n c e  and c a r e e r - o r i e n t e d  
a c t i v i t i e s .  T h e re  was a  n e g l i g i b l e  a s s o c i a t i o n  b e tw e e n  
r e s i d e n c e  and  c a r e e r - o r i e n t e d  a c t i v i t i e s .
Table 34
Analysis of variance of Students on the variables Residence
■and S o c i a l - o r i e n t e d  A c t i v i t i e s
S t r a t a N Mean SD
C i t y / t o w n 104 3 7 .2 0 1 9 5 .1 0 5 5
C oun ty 207 3 8 .0 1 9 3 4 .6 3 9 4
F = 2 .0 0 7 6 S i g n i f i c a n c e  « . 1 5 7 5 ETA = .0 8 0 3
T a b l e  34 i n d i c a t e d  t h a t  67% o f  t h e  s t u d e n t s l i v e d  i n
t h e  c o u n t y ;  33% l i v e d  i n  a  c i t y / t o w n .  S t u d e n t s  h a d  a 
m o d e r a t e l y  f a v o r a b l e  s c o r e  on s o c i a l - o r i e n t e d  a c t i v i t i e s .  
T hose  s t u d e n t s  who r e s i d e d  i n  t h e  c o u n t y  had  a m ore  
f a v o r a b l e  p e r c e p t i o n  t h a n  t h o s e  l i v i n g  i n  a c i t y / t o w n .
T h e re  was no  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e tw e e n  r e s i d e n c e  and 
s o c i a l - o r i e n t e d  a c t i v i t i e s .  The a s s o c i a t i o n  b e tw e e n  
r e s i d e n c e  and s o c i a l - o r i e n t e d  a c t i v i t i e s  was n e g l i g i b l e .
S t u d e n t s  w e re  s t r a t i f i e d  i n  e q u a l  p r o p o r t i o n s  b a s e d  on 
r a n k  i n  c l a s s .  One h u n d r e d  t e n  t o p  s t u d e n t s ,  110 m i d d l e  
s t u d e n t s ,  an d  110 b o t to m  s t u d e n t s  w ere  c h o s e n — 30 from e a c h  
o f  t h e  11 h i g h  s c h o o l s ,  one  h u n d r e d  t h r e e  t o p  s t u d e n t s ,  109 
m i d d l e  s t u d e n t s ,  an d  104 b o t to m  s t u d e n t s  r e t u r n e d  t h e  
s u r v e y .  These  w e re  r e t u r n e d  a t  t h e  f o l l o w i n g  p e r c e n t a g e s :  
t o p  s t u d e n t s — 95%; m i d d l e  s t u d e n t s — 99%; and b o t to m  
s t u d e n t s — 94%.
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T a b l e  35
A n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  o f  S t u d e n t s  on t h e  V a r i a b l e s  Rank i n  
C l a s s  and A t h l e t i c s
S t r a t a N Me an SD
Top r a n k e d  1 / 3 103 3 9 .9 3 2 0 5 .0 5 9 0
M id d le  r a n k e d  1 / 3 109 4 1 .2 5 6 9 5 .0 5 0 5
B ot tom  r a n k e d  1 / 3 104 4 0 .8 7 5 0 4 .8 2 6 5
F = 1 .9 6 9 8 S i g n i f i c a n c e  « .1 4 1 2 ETA = .1 1 1 5
T a b l e  35 r e v e a l e d  t h a t  a l l  s t u d e n t s  h a d  a f a v o r a b l e
s c o r e  on a t h l e t i c s . M i d d l e - r a n k e d s t u d e n t s  had t h e  m o s t
f a v o r a b l e  s c o r e .  B o t t o m - r a n k e d  s t u d e n t s  h a d  t h e  s e c o n d  m o s t  
f a v o r a b l e  s c o r e  w h i l e  t o p - r a n k e d  s t u d e n t s  had  t h e  l e a s t  
f a v o r a b l e  s c o r e .  T h e re  was n o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  
b e tw e e n  r a n k  i n  c l a s s  and a t h l e t i c s .  W ith  an ETA s c o r e  o f  
. 1 1 1 5 ,  t h e  a s s o c i a t i o n  b e t w e e n  r a n k  i n  c l a s s  and a t h l e t i c s  
was v e r y  w eak .
Table 36
Analysis of variance of Students on the variables Rank in
Class and Academic Class-Related Activities
S t r a t a N Mean SD
Top r a n k e d  1 / 3 103 4 0 .3 2 0 4 4 .3 5 2 6
M id d le  r a n k e d  1 / 3 109 4 0 .8 7 1 6 4 .1 5 9 1
Bot tom  r a n k e d  1 / 3 104 4 0 .1 3 4 6 3 .9 6 6 0
P » .9 0 7 8  S i g n i f i c a n c e  = .40 4 5 ETA = .0 7 5 9
T a b le  36 showed t h a t  a l l  s t u d e n t s  h a d  a  f a v o r a b l e  s c o r e  
on a c a d e m ic  c l a s s - r e l a t e d  a c t i v i t i e s .  M i d d l e - r a n k e d  
s t u d e n t s  w ere  t h e  m o s t  f a v o r a b l e .  T o p - r a n k e d  s t u d e n t s  had 
t h e  s e c o n d  m o s t  f a v o r a b l e  s c o r e  w h i l e  b o t t o m - r a n k e d  s t u d e n t s  
had  t h e  l e a s t  f a v o r a b l e .  T h e r e  was no s i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e  b e tw e e n  r a n k  i n  c l a s s  and a c a d e m ic  c l a s s - r e l a t e d  
a c t i v i t i e s .  W ith  an ETA s c o r e  o f  .0 7 5 9 i  t h e r e  was a 
n e g l i g i b l e  a s s o c i a t i o n  b e tw e e n  r a n k  i n  c l a s s  and a c a d e m i c -  
c l a s s  r e l a t e d  a c t i v i t i e s .
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Table 37
A n a l y s i s  o f  V a r i a n c e  o f  S t u d e n t s  on t h e  v a r i a b l e s  Rank i n  
C l a s s  and P e r f o r m i n g  A r t s
S t r a t a  N Mean SD
Top r a n k e d  1 / 3  103 3 8 .9 3 2 0  4 .1 8 5 1
M id d le  r a n k e d  1 / 3  109 3 9 .8 7 1 6  4 .6 0 5 0
B ot tom  r a n k e d  1 / 3  104 3 9 .3 5 5 8  4 .2 9 9 3
F ■ 1 . 2 2 9 7  S i g n i f i c a n c e  « .2 9 3 8  ETA = .08 8 3
T a b l e  37 r e v e a l e d  t h a t  a l l  s t u d e n t s  had  a m o d e r a t e l y  
f a v o r a b l e  s c o r e  on p e r f o r m i n g  a r t s .  The m o s t  f a v o r a b l e  
s c o r e  was h e l d  by t h e  m i d d l e - r a n k e d  s t u d e n t s .  B o t to m -  
r a n k e d  s t u d e n t s  h ad  t h e  s e c o n d  m o s t  f a v o r a b l e  s c o r e  w h i l e  
t h e  t o p - r a n k e d  s t u d e n t s  h a d  t h e  l e a s t  f a v o r a b l e  s c o r e s .  
T h e re  was no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e tw e e n  r a n k  i n  c l a s s  
and  p e r f o r m i n g  a r t s .  W ith  an  ETA s c o r e  o f  . 0 8 8 3 ,  t h e  
a s s o c i a t i o n  b e tw e e n  r a n k  i n  c l a s s  and  p e r f o r m i n g  a r t s  was 
n e g l i g i b l e .
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Table 38
A n a l y s i s  o f  V a r i a n c e  o f  S t u d e n t s  on t h e  v a r i a b l e s  Rank i n  
C l a s s  and s t u d e n t  G ov ern m en t
S t r a t a N Mean SD
Top r a n k e d  1 / 3 103 4 0 .1 5 5 3 3 . 7 3 0 5
M id d le  r a n k e d  1 / 3 109 4 0 .3 9 4 5 4 .4 8 2 5
B ot tom  r a n k e d  1 / 3 104 4 0 .0 9 6 2 4 .4 4 7 1
F = . I 4 8 6  S i g n i f i c a n c e  = .8 6 1 9 ETA « .0 3 0 8
T a b l e  38 i n d i c a t e d  t h a t  a l l  s t u d e n t s  h a d  a f a v o r a b l e
s c o r e  on s t u d e n t  g o v e r n m e n t .  M i d d l e - r a n k e d  s t u d e n t s  had  t h e  
m o s t  f a v o r a b l e  s c o r e .  T o p - r a n k e d  s t u d e n t s  h a d  t h e  s e c o n d  
m o s t  f a v o r a b l e  s c o r e  w h i l e  b o t t o m - r a n k e d  s t u d e n t s  had  t h e  
l e a s t  f a v o r a b l e  s c o r e .  T h e re  was n o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  
b e t w e e n  r a n k  i n  c l a s s  and  s t u d e n t  g o v e r n m e n t .  W i th  an ETA 
s c o r e  o f  . 030B,  t h e  a s s o c i a t i o n  b e tw e e n  r a n k  i n  c l a s s  and 
s t u d e n t  g o v e r n m e n t  was n e g l i g i b l e .
Table 39
Analysis of variance of Students on the variables Rank in
Class and Career-Oriented Activities
S t r a t a  N Mean SD
Top r a n k e d  1 / 3  103 3 9 .1 7 4 8 4 .0 5 7 0
M id d le  r a n k e d  1 / 3  109 4 0 .6 7 8 9 4 .5 1 5 2
B ot tom  r a n k e d  1 / 3  104 4 0 .6 5 3 8 4 .7 7 0 0
F = 3 . 8 8 6 4  S i g n i f i c a n c e = .0 2 1 5 ETA = .1 5 5 7
T a b l e  39 showed t h a t  a l l  s t u d e n t s  h ad  a f a v o r a b l e  s c o r e  
on  c a r e e r - o r i e n t e d  a c t i v i t i e s .  M i d d l e - r a n k e d  s t u d e n t s  had  
t h e  m o s t  f a v o r a b l e  s c o r e .  B o t t o m - r a n k e d  s t u d e n t s  had  t h e  
s e c o n d  m o s t  f a v o r a b l e  s c o r e  w h i l e  t o p - r a n k e d  s t u d e n t s  had  
t h e  l e a s t  f a v o r a b l e  s c o r e .  T h e re  was a s i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e  b e t w e e n  r a n k  i n  c l a s s  and  c a r e e r - o r i e n t e d  
a c t i v i t i e s ;  h o w e v e r ,  w i t h  an ETA s c o r e  o f  . 1 5 5 7 ,  t h e  
a s s o c i a t i o n  b e t w e e n  r a n k  i n  c l a s s  and  c a r e e r - o r i e n t e d  
a c t i v i t i e s  was v e r y  weak.
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Table 40
Analysis of variance of Students on the Variables Rank in
Class and Social-Oriented Activities
S t r a t a  N Mean SD
Top r a n k e d  1 / 3  103 3 7 .0 8 7 4 4 .9 8 8 4
M id d le  r a n k e d  1 / 3  109 3 8 .4 2 2 0 4 .6 9 3 0
B o t to m  r a n k e d  1 / 3  104 3 7 .8 6 5 4 4 .6 6 9 8
F = 2 .0 7 3 9  S i g n i f i c a n c e = .1 2 7 4 ETA ■ .1 1 4 4
Table  40 i n d i c a t e d  t h a t  a l l  s t u d e n t s  had a m i l d l y  
f a v o r a b l e  s c o r e  on s o c i a l - o r i e n t e d  a c t i v i t i e s .  The combined  
mean s c o r e  f o r  s t u d e n t s  was lo w e r  on t h e  v a r i a b l e  
s o c i a l - o r i e n t e d  a c t i v i t i e s  than any o f  th e  o t h e r  f i v e  
a s p e c t s  o f  t h e  s e c o n d a r y  s t u d e n t  a c t i v i t y  program. M id d le -  
ranked s t u d e n t s  had t h e  m ost  f a v o r a b l e  s c o r e  on 
s o c i a l - o r i e n t e d  a c t i v i t i e s .  Bottom -ranked  s t u d e n t s  had t h e  
second  m ost  f a v o r a b l e  s c o r e  w h i l e  to p -r a n k e d  s t u d e n t s  had 
the  l e a s t  f a v o r a b l e  s c o r e .  There was no s i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e  b etw een  rank in  c l a s s  and s o c i a l - o r i e n t e d  
a c t i v i t i e s .  With an ETA s c o r e  o f  . 1 1 4 4 ,  t h e  a s s o c i a t i o n  
betw een  rank in  c l a s s  and s o c i a l - o r i e n t e d  a c t i v i t i e s  was 
v e r y  weak.
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R e p o r t i n g  A n a l y s i s  o f  t h e  H y p o t h e s e s  
The t - t e s t  f o r  i n d e p e n d e n t  s a m p l e s  was UBed t o  t e s t  t h e  
18 h y p o t h e s e s .  T h i s  s t a t i s t i c a l  a n a l y s i s  was d o n e  u s i n g  t h e  
SPSS-X c o m p u t e r  p a c k a g e .  The t e s t  was done  a t  t h e  . 0 5  l e v e l  
o f  s i g n i f i c a n c e .
H u l l  H y p o t h e s i s  1
N u l l  H y p o t h e s i s  1 was a s  f o l l o w s :  T h e re  w i l l  be no
s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e tw e e n  t h e  mean p e r c e p t i o n  o f  
s e l e c t e d  s c h o o l  b o a r d  members  and p r i n c i p a l s  a s  r e l a t e d  t o  
a t h l e t i c s .
T a b l e  41
Mean P e r c e p t i o n a l  S c o r e s  o f  S c h o o l  Board  Members and 
P r i n c i p a l s  o n  t h e  v a r i a b l e  A t h l e t i c s
Group N Mean SO
S c h o o l  Board  
Members
32 4 0 .3 1 2 5 3 . 2 7 7
P r i n c i p a l s 11 4 0 .4 5 4 5 3 . 0 1 2
t  = - 0 . 1 3 d . f .  -  41 p = 0 . 9 0 0
The 32 s c h o o l  board members who r e s p o n d e d , as  shown in  
Table  4 1 ,  had a mean s c o r e  o f  4 0 .3 1 2 5  and a s ta n d a r d  d e v i a ­
t i o n  o f  3 . 2 7 7  on a l l  q u e s t i o n s  r e l a t e d  t o  a t h l e t i c s  as
c o m p a re d  t o  a mean s c o r e  o f  4 0 .4 5 4 5  and a s t a n d a r d  d e v i a t i o n  
o f  3 . 0 1 2  f o r  t h e  11 r e s p o n d i n g  p r i n c i p a l s .  F o r  t h i s  t e s t ,  
n« 4 3 .
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I t  was h y p o t h e s i z e d  t h a t  t h e r e  would be n o  s i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e  b e tw e e n  t h e  mean p e r c e p t i o n  o f  s e l e c t e d  s c h o o l  
b o a rd  members and p r i n c i p a l s  a s  r e l a t e d  t o  a t h l e t i c s .  With 
a t - v a l u e  o f  - 0 . 1 3  and  a p r o b a b i l i t y  o f  0 . 9 0 0 ,  t h e  n u l l  
h y p o t h e s i s  t h a t  t h e r e  would be no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  
f a i l e d  t o  be r e j e c t e d .
N u l l  H y p o t h e s i s  2
N u l l  H y p o t h e s i s  2 was as  f o l l o w s :  T h e re  w i l l  be no
s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e tw e e n  t h e  mean p e r c e p t i o n  o f  
s e l e c t e d  s c h o o l  b o a rd  members and p r i n c i p a l s  as  r e l a t e d  t o
a c a d e m ic  c l a s s - r e l a t e d  a c t i v i t i e s .
T a b le  42
Mean P e r c e p t i o n a l  S c o r e s  o f  S c h o o l  B oard  Members and
P r i n c i p a l s  on t h e V a r i a b l e  A cadem ic  C l a s s - R e l a t e d A c t i v i  t i e s
Group N Mean SD
S c h o o l  Board 32 4 1 .6 2 5 0 2 .7 4 4
Members
P r i n c i p a l s 11 4 1 .1 8 1 8 3 .8 1 6
t  = 0 . 4 2 d . f .  = 41 p = 0 . 6 7 9
The 32 s c h o o l  b o a r d  members who r e s p o n d e d , a s  shown in  
T a b le  4 2 ,  had  a mean s c o r e  o f  4 1 .6 2 5 0  and a s t a n d a r d  
d e v i a t i o n  o f  2 . 7 4 4  on a l l  q u e s t i o n s  r e l a t e d  t o  a c a d e m ic  
c l a s s - r e l a t e d  a c t i v i t i e s  a s  co m p a red  t o  a mean s c o r e  o f
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1 .1 8 1 8  and a s t a n d a r d  d e v i a t i o n  o f  3 . 8 1 6  f o r  t h e  11 
p r i n c i p a l s .  For  t h i s  t e s t f n=43 .
I t  was h y p o t h e s i z e d  t h a t  t h e r e  would be no s i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e  b e tw e e n  t h e  mean p e r c e p t i o n  o f  s e l e c t e d  s c h o o l  
b o a r d  members and p r i n c i p a l s  a s  r e l a t e d  t o  a c a d e m ic  
c l a s s - r e l a t e d  a c t i v i t i e s .  With  a> t - v a l u e  o f  0 . 4 2  and a 
p r o b a b i l i t y  o f  0 .679*  t h e  n u l l  h y p o t h e s i s  t h a t  t h e r e  would 
be no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  f a i l e d  t o  be r e j e c t e d .
N u l l  H y p o t h e s i s  3
N u l l  H y p o t h e s i s  3 was a s  f o l l o w s :  T h e re  w i l l  be no
s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e tw e e n  t h e  mean p e r c e p t i o n  o f  
s e l e c t e d  s c h o o l  b o a r d  members  and p r i n c i p a l s  a s  r e l a t e d  t o  
p e r f o r m i n g  a r t s  a c t i v i t i e s .
T a b le  43
Wean P e r c e p t i o n a l  S c o r e s  o f  S c h o o l  B o a rd  Members and 
P r i n c i p a l s  on t h e  V a r i a b l e  P e r f o r m i n g  A r t s  A c t i v i t i e s
Group N Mean SD
S c h o o l  Board  
Members
32 3 9 .7 5 0 0 4 .0 2 4
P r i n c i p a l s 11 4 0 .9 0 9 1 3 .5 9 0
t  -  - 0 . 8 5 d . f .  » 41 p = 0 .4 0 3
T a b le  43 showed t h a t  32 s c h o o l  b o a r d  members had a mean 
s c o r e  o f  3 9 .7 5 0 0  and a s t a n d a r d  d e v i a t i o n  o f  4 .0 2 4  
on a l l  q u e s t i o n s  r e l a t e d  t o  p e r f o r m i n g  a r t s  a s  com pared  t o  a
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mean s c o r e  o f  4 0 .9 0 9 1  and a s t a n d a r d  d e v i a t i o n  o f  3 . 5 9 0  f o r  
t h e  11 r e s p o n d i n g  p r i n c i p a l s .  F o r  t h i s  t e s t ,  £ = 4 3 .
I t  was h y p o t h e s i z e d  t h a t  t h e r e  would  be n o  s i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e  b e tw e en  t h e  mean p e r c e p t i o n  o f  s e l e c t e d  s c h o o l  
b o a r d  members and  p r i n c i p a l s  a s  r e l a t e d  t o  p e r f o r m i n g  a r t s .  
W ith  a t - v a l u e  o f  - 0 . 8 5  and a p r o b a b i l i t y  o f  0 . 4 0 3 ,  t h e  n u l l  
h y p o t h e s i s  t h a t  t h e r e  would be no  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  
f a i l e d  t o  be r e j e c t e d .
N u l l  H y p o t h e s i s  4
N u l l  H y p o t h e s i s  4 was as  f o l l o w s :  T h e re  w i l l  be no
s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e tw e e n  t h e  mean p e r c e p t i o n  o f  
s e l e c t e d  s c h o o l  b o a r d  members and p r i n c i p a l s  a s  r e l a t e d  t o  
s t u d e n t  g o v e r n m e n t .
T a b le  44
Mean P e r c e p t i o n a l  S c o r e s  o f  S c h o o l  Board  Members and 
P r i n c i p a l s  o n  t h e  v a r i a b l e  S t u d e n t  G overnm en t
Group N Mean SD
S c h o o l  Board  
Members
32 4 1 .1 5 6 3 3 .1 9 4
P r i n c i p a l s 11 4 1 .5 4 5 5 3 . 2 9 7
t  = - 0 . 3 5 d . f . = 41 p o 0 . 7 3 1
The 32 s c h o o l  b o a r d  members  who r e s p o n d e d ,  a s  shown i n  
T a b le  4 4 ,  had  a mean s c o r e  o f  4 1 .1 5 6 3  and a s t a n d a r d
1 1 7
d e v i a t i o n  o f  3 . 1 9 4  on a l l  q u e s t i o n s  r e l a t e d  t o  s t u d e n t  
g o v e r n m e n t  a s  com pared  t o  a mean s c o r e  o f  41*5455  an d  a 
s t a n d a r d  d e v i a t i o n  o f  3 . 2 9 7  f o r  t h e  11 r e s p o n d i n g  
p r i n c i p a l s .  F o r  t h i s  t e s t ,  £ = 4 3 .
I t  was h y p o t h e s i z e d  t h a t  t h e r e  would be n o  s i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e  b e tw e en  t h e  mean p e r c e p t i o n  o f  s e l e c t e d  s c h o o l  
b o a rd  members  and p r i n c i p a l s  a s  r e l a t e d  t o  s t u d e n t  
g o v e r n m e n t .  W ith  a t - v a l u e  o f  - 0 . 3 5  and  a p r o b a b i l i t y  o f  
0 . 7 3 1 ,  t h e  n u l l  h y p o t h e s i s  t h a t  t h e r e  would be no 
s i g i n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  f a i l e d  t o  be  r e j e c t e d .
N u l l  H y p o t h e s i s  5
N u l l  H y p o t h e s i s  5 was s t a t e d  a s  f o l l o w s :  T h e re  w i l l  be
no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  mean p e r c e p t i o n  o f  
s e l e c t e d  s c h o o l  b o a r d  members  and p r i n c i p a l s  a s  r e l a t e d  t o  
c a r e e r - o r i e n t e d  a c t i v i t i e s .
T a b l e  45
Mean P e r c e p t i o n a l  S c o r e s  o f  S c h o o l  Board  Members and 
P r i n c i p a l s  o n  t h e  V a r i a b l e  C a r e e r - O r i e n t e d  A c t i v i t i e s
Group N Mean SD
S c h o o l  Board 32 4 0 .4 3 7 5 3 . 7 4 1
Members
P r i n c i p a l s 11 4 1 .4 5 4 5 3 . 6 4 3
t  = - 0 . 7 8  d . f .  = 4 1  p  » 0 . 4 3 8
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The 32 s c h o o l  b o a r d  members who r e s p o n d e d ,  a s  shown i n  
T a b le  45 had a mean s c o r e  o f  4 0 . 4 3 7 5  and  a s t a n d a r d  
d e v i a t i o n  o f  3 . 7 4 1  r e l a t e d  t o  s t u d e n t  g o v e r n m e n t  a s  c o m p ared  
t o  a mean s c o r e  o f  4 1 .4 5 4 5  and  a s t a n d a r d  d e v i a t i o n  o f  3 . 6 4 3  
f o r  t h e  11 r e s p o n d i n g  p r i n c i p a l s .  F o r  t h i s  t e s t ,  n = 4 3 .
I t  was h y p o t h e s i z e d  t h a t  t h e r e  would  be n o  s i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e  b e tw e e n  t h e  mean p e r c e p t i o n  o f  s e l e c t e d  s c h o o l  
b o a r d  members and p r i n c i p a l s  a s  r e l a t e d  t o  c a r e e r - o r i e n t e d  
a c t i v i t i e s .  W ith  a t - v a l u e  o f  - 0 . 7 8  and  p r o b a b i l i t y  o f  
0 . 4 3 8 ,  t h e  n u l l  h y p o t h e s i s  t h a t  t h e r e  would be no 
s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  f a i l e d  t o  be  r e j e c t e d .
N u l l  H y p o t h e s i s  6
N u l l  H y p o t h e s i s  6 was s t a t e d  a s  f o l l o w s :  T h e re  w i l l  be
no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  mean p e r c e p t i o n  o f  
s e l e c t e d  s c h o o l  b o a r d  members and p r i n c i p a l s  a s  r e l a t e d  t o  
s o c i a l - o r i e n t e d  a c t i v i t i e s .
T a b l e  46
Mean P e r c e p t i o n a l  S c o r e s  o f  S c h o o l  Board  Members and 
P r i n c i p a l s  on  t h e  v a r i a b l e  S o c i a l - O r i e n t e d  A c t i v i t i e s
Group N Mean SD
S c h o o l  Board 32 3 9 .5 3 1 3 4 .0 7 2
Members
P r i n c i p a l s 11 3 6 .0 9 0 9 7 . 5 8 2
t = 1.44 d.f. =12 p = 0.177
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The 32 s c h o o l  b o a r d  members who r e s p o n d e d ,  a s  shown in  
T a b le  46 ,  had  a mean s c o r e  o f  3 9 .5 3 1 3  and a s t a n d a r d  
d e v i a t i o n  o f  4 . 0 7 2  on a l l  q u e s t i o n s  r e l a t e d  t o  s o c i a l -  
o r i e n t e d  a c t i v i t i e s  a s  com pared  t o  a mean s c o r e  o f  3 6 .0 9 0 9  
and  a s t a n d a r d  d e v i a t i o n  o f  7 . 5 8 2  f o r  t h e  11 r e s p o n d i n g  
p r i n c i p a l s .  B e c a u se  t h e r e  was a l a c k  o f  h o m o g e n e i t y  o f  
v a r i a n c e ,  t h e  s e p a r a t e  v a r i a n c e  f o r m u l a  
was u s e d .  F o r  t h i s  t e s t ,  n » 4 3 .
I t  was h y p o t h e s i z e d  t h a t  t h e r e  would  be no s i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  mean p e r c e p t i o n  o f  s e l e c t e d  s c h o o l  
b o a r d  members and p r i n c i p a l s  a s  r e l a t e d  t o  s o c i a l - o r i e n t e d  
a c t i v i t i e s .  With  a t - v a l u e  o f  1 . 4 4  and  a p r o b a b i l i t y  o f
0 . 1 7 7  t h e  n u l l  h y p o t h e s i s  t h a t  t h e r e  would  be no s i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e  f a i l e d  t o  b e  r e j e c t e d .
N u l l  H y p o t h e s i s  7
N u l l  H y p o t h e s i s  7 was s t a t e d  a s  f o l l o w s :  T h e re  w i l l  be
n o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  mean p e r c e p t i o n  o f  
s e l e c t e d  s c h o o l  b o a r d  members  and s t u d e n t s  a s  r e l a t e d  t o  
a t h l e t i c  a c t i v i t i e s .
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Table 47
Mean Perceptional Scores of School Board Members and
Students on the Variable Athletics
Group N Mean SD
S c h o o l  Board  
Members
32 4 0 .3 1 2 5 3 . 2 7 7
S t u d e n t s 316 4 0 .6 9 9 4 4 .9 9 6
t  ■ - 0 . 6 0 d . f .  = 346 p  = 0 . 5 5 1
The 32 s c h o o l  b o a r d  members who r e s p o n d e d ,  a s  shown in  
T a b le  47 ,  had  a mean s c o r e  o f  4 0 . 3 1 2 5  and  a s t a n d a r d  
d e v i a t i o n  o f  3 . 2 7 7  on a l l  g u e s t i o n s  r e l a t e d  t o  a t h l e t i c s  a s  
c o m p a re d  t o  a mean s c o r e  o f  4 0 .6 9 9 4  and a s t a n d a r d  d e v i a t i o n  
o f  4 . 9 9 6  f o r  t h e  316 r e s p o n d i n g  s t u d e n t s .  B e c a u se  t h e r e  was 
a l a c k  o f  h o m o g e n e i t y  o f  v a r i a n c e ,  t h e  s e p a r a t e  v a r i a n c e  
f o r m u l a  was u s e d .  F o r  t h i s  t e s t ,  n=348 .
I t  was h y p o t h e s i z e d  t h a t  t h e r e  would  be no s i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e  b e tw e e n  t h e  mean p e r c e p t i o n  o f  s e l e c t e d  s c h o o l  
b o a r d  members and s t u d e n t s  a s  r e l a t e d  t o  a t h l e t i c  
a c t i v i t i e s .  W ith  a t - v a l u e  o f  - 0 . 6 0  and a p r o b a b i l i t y  o f
0 .5 5 1 *  t h e  n u l l  h y p o t h e s i s  t h a t  t h e r e  would  be  s i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e  f a i l e d  t o  be  r e j e c t e d .
N u l l  H y p o t h e s i s  8
N u l l  H y p o t h e s i s  8 was s t a t e d  a s  f o l l o w s :  T h e re  w i l l  be
no  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  mean p e r c e p t i o n  o f
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selected school board members and students as related to
academic class-related activities.
T a b le  48
Mean P e r c e p t i o n a l  S c o r e s  o f  S c h o o l  Board  Members and 
S t u d e n t s  o n  t h e  V a r i a b l e A c a d e m i c  C l a s s - R e l a t e d  A c t i v i t i e s
Group N
S c h o o l  Board  
Members
32
S t u d e n t s 316
Mean SD
4 1 .6 2 5 0 2 . 7 4 4
4 0 .4 4 9 4 4 . 1 6 0
t  = 2 . 1 8  d . f .  » 346 p  » 0 . 0 3 4
The 32 s c h o o l  b o a rd  members  who r e s p o n d e d ,  a s  shown in  
T a b l e  4 8 ,  had  a mean s c o r e  o f  4 1 .6 2 5 0  and  a s t a n d a r d  
d e v i a t i o n  o f  2 . 7 4 4  on a l l  q u e s t i o n s  r e l a t e d  t o  a c a d e m ic  
c l a s s - r e l a t e d  a c t i v i t i e s  a s  c o m p a re d  t o  a mean s c o r e  o f  
4 0 .4 4 9 4  and a s t a n d a r d  d e v i a t i o n  o f  4 . 1 6 0  f o r  t h e  316 
r e s p o n d i n g  s t u d e n t s .  B e c a u s e  t h e r e  was a l a c k  o f  
h o m o g e n e i t y  o f  v a r i a n c e ,  t h e  s e p a r a t e  v a r i a n c e  f o r m u l a  was 
u s e d .  For  t h i s  t e s t ,  48 .
I t  was h y p o t h e s i z e d  t h a t  t h e r e  would  be no s i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e  b e tw e e n  t h e  mean p e r c e p t i o n  o f  s e l e c t e d  s c h o o l  
b o a r d  members  and s t u d e n t s  a s  r e l a t e d  t o  a c a d e m ic  
c l a s s - r e l a t e d  a c t i v i t i e s .  H i t h  a t - v a l u e  o f  2 . 1 8  and a 
p r o b a b i l i t y  o f  0 . 0 3 4 ,  t h e  n u l l  h y p o t h e s i s  t h a t  t h e r e  would 
be no  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  was r e j e c t e d .
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N u l l  H y p o t h e s i s  9
N u l l  H y p o t h e s i s  9 was s t a t e d  a s  £ o l l o w s :  T h e re  w i l l  be
no  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e tw e e n  t h e  mean p e r c e p t i o n  o f  
s e l e c t e d  s c h o o l  b o a r d  members  and  s t u d e n t s  a s  r e l a t e d  t o  
p e r f o r m i n g  a r t s  a c t i v i t i e s .
T a b le  49
Mean P e r c e p t i o n a l  S c o r e s  o f  S c h o o l  Board  Members and 
S t u d e n t s  o n  t h e  v a r i a b l e  P e r f o r m i n g  A r t s  A c t i v i t i e s
Group N Mean SD
S c h o o l  Board  
Members
32 3 9 .7 5 0 0 4 .0 2 4
S t u d e n t s 316 3 9 .3 9 5 6 4 .3 7 4
t  * 0 . 4 4 d . f .  o 346 p = 0 . 6 6 0
The 32 s c h o o l b o a rd members who r e s p o n d e d , a s  shown i n
Table  4 9 ,  had  a mean s c o r e  o f  3 9 .7 5 0 0  and  a s t a n d a r d  
d e v i a t i o n  o f  4 .0 2 4  on a l l  q u e s t i o n s  r e l a t e d  t o  p e r f o r m i n g  
a r t s  a c t i v i t i e s  a s  c o m p a re d  t o  a mean s c o r e  o f  3 9 .3 9 5 6  and a 
s t a n d a r d  d e v i a t i o n  o f  4 .3 7 4  f o r  t h e  316 r e s p o n d i n g  s t u d e n t s .  
F o r  t h i s  t e s t ,  n=348 .
I t  was h y p o t h e s i z e d  t h a t  t h e r e  w ould  be no  s i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  mean p e r c e p t i o n  o f  s e l e c t e d  s c h o o l  
b o a rd  members and s t u d e n t s  a s  r e l a t e d  t o  p e r f o r m i n g  a r t s  
a c t i v i t i e s .  With  a t - v a l u e  o f  0 . 4 4  and  a p r o b a b i l i t y  o f
0 . 6 6 0 ,  t h e  n u l l  h y p o t h e s i s  f a i l e d  t o  be r e j e c t e d .
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Null Hypothesis 10
N u l l  H y p o t h e s i s  10 was s t a t e d  a s  f o l l o w s :  T h e re  w i l l
be ho s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e tw e e n  t h e  mean p e r c e p t i o n  o f  
s e l e c t e d  s c h o o l  b o a r d  members and s t u d e n t s  a s  r e l a t e d  t o  
s t u d e n t  g o v e r n m e n t  a c t i v i t i e s .
T a b l e  50
Mean P e r c e p t i o n a l  S c o r e  o f  S c h o o l  Board  Members and 
S t u d e n t s  on  t h e  V a r i a b l e  S t u d e n t  G overnm en t  A c t i v i t i e s
Group N Mean SD
S c h o o l  Board  
Members
32 4 1 .1 5 6 3 3 .1 9 4
S t u d e n t s 316 40 .2 1 8 4 4 .2 2 8
t  = 1 . 2 2 d . f .  = 346 p = 0 .2 2 4
The 32 s c h o o l  b o a r d  members  who r e s p o n d e d ,  a s  shown in  
T a b le  5 0 ,  h a d  a mean s c o r e  o f  4 1 .1 5 6 3  and a s t a n d a r d  
d e v i a t i o n  o f  3 . 1 9 4  on a l l  g u e s t i o n s  r e l a t e d  t o  s t u d e n t  
g o v e r n m e n t  a c t i v i t i e s  a s  c o m p a re d  t o  a mean s c o r e  o f  4 0 .2 1 8 4  
and  a s t a n d a r d  d e v i a t i o n  o f  4 . 2 2 8  f o r  t h e  316 r e s p o n d i n g  
s t u d e n t s .  F o r  t h i s  t e s t ,  n = 3 4 8 .
I t  was h y p o t h e s i z e d  t h a t  t h e r e  would be no s i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e  b e tw e e n  s c h o o l  b o a r d  members and s t u d e n t s  a s  
r e l a t e d  t o  s t u d e n t  g o v e r n m e n t  a c t i v i t i e s .  W ith  a t - v a l u e  o f  
1 . 2 2  and  a p r o b a b i l i t y  o f  0 . 2 2 4 ,  t h e  n u l l  h y p o t h e s i s  t h a t  
t h e r e  was no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  f a i l e d  t o  be r e j e c t e d .
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Null Hypothesis 11
N u l l  H y p o t h e s i s  11 was s t a t e d  a s  f o l l o w s :  T h e re  w i l l
be n o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  mean p e r c e p t i o n  o f  
s e l e c t e d  s c h o o l  b o a r d  members  and s t u d e n t s  a s  r e l a t e d  t o  
c a r e e r - o r i e n t e d  a c t i v i t i e s .
T a b l e  51
Mean p e r c e p t i o n a l  S c o r e s  o f  s c h o o l  Board  Members and 
S t u d e n t s  a s  R e l a t e d  t o  C a r e e r - o r i e n t e d  A c t i v i t i e s
Group N Mean SD
S c h o o l  Board  
Members
32 4 0 .4 3 7 5 3 . 7 4 1
S t u d e n t s 316 4 0 .1 8 0 4 4 .5 0 0
t  = 0 . 3 1 d . f .  » 346 p o 0 . 7 5 5
The 32 s c h o o l  b o a r d  members who r e s p o n d e d ,  a s  shown i n  
T a b l e  51 ,  had  a mean s c o r e  o f  4 0 . 4 3 7 5  and a s t a n d a r d  
d e v i a t i o n  o f  3 . 7 4 1  on a l l  q u e s t i o n s  r e l a t e d  t o  c a r e e r -  
o r i e n t e d  a c t i v i t i e s  a s  c o m p a re d  t o  a mean s c o r e  o f  4 0 .1 8 0 4  
and a s t a n d a r d  d e v i a t i o n  o f  4 . 5 0 0  f o r  t h e  316 r e s p o n d i n g  
s t u d e n t s .  F o r  t h i s  t e s t ,  £ » 3 4 8 .
I t  was h y p o t h e s i z e d  t h a t  t h e r e  would  be no s i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e  b e tw e e n  t h e  mean p e r c e p t i o n  o f  s e l e c t e d  s c h o o l  
b o a rd  members and s t u d e n t s  as  r e l a t e d  t o  c a r e e r - o r i e n t e d  
a c t i v i t i e s .  With  a t - v a l u e  o f  0 . 3 1  and a p r o b a b i l i t y  o f
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0 . 7 5 5 ,  t h e  n u l l  h y p o t h e s i s  t h a t  t h e r e  was no  s i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e  f a i l e d  t o  be  r e j e c t e d .
N u l l  H y p o t h e s i s  12
N u l l  H y p o t h e s i s  12 was s t a t e d  a s  f o l l o w s :  T h e re  w i l l
be no  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  mean p e r c e p t i o n  o f  
s e l e c t e d  s c h o o l  b o a r d  members and  s t u d e n t s  a s  r e l a t e d  t o  
s o c i a l - o r i e n t e d  a c t i v i t i e s .
T a b le  52
Mean P e r c e p t i o n a l  S c o r e s  o f  S c h o o l  Board  Members and 
S t u d e n t s  o n  t h e  v a r i a b l e  S o c i a l - o r i e n t e d  A c t i v i t i e s
Group N Mean SD
S c h o o l  Board  
Members
32 3 9 .5 3 1 3 4 .0 7 2
S t u d e n t s 316 3 7 .8 0 3 8 4 .8 0 0
t  o 1 . 9 6 d . f .  = 346 p = . 0 5
The 32 s c h o o l b o a rd members who r e s p o n d e d , a s  shown in
T a b le  52 ,  h a d  a mean s c o r e  o f  3 9 .5 3 1 3  and a s t a n d a r d  
d e v i a t i o n  o f  4 . 0 7 2  f o r  a l l  q u e s t i o n s  r e l a t i n g  t o  s o c i a l -  
o r i e n t e d  c o n c e r n s  a s  co m p a re d  t o  a mean s c o r e  o f  3 7 . 8 0 3 8  and 
a s t a n d a r d  d e v i a t i o n  o f  4 . 8 0 0  f o r  t h e  r e s p o n d i n g  316 
s t u d e n t s .  F o r  t h i s  t e s t ,  n « 3 4 8 .
I t  was h y p o t h e s i z e d  t h a t  t h e r e  would  be no s i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  mean p e r c e p t i o n  o f  s e l e c t e d  s c h o o l  
b o a rd  members and s t u d e n t s  a s  r e l a t e d  t o  s o c i a l - o r i e n t e d
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a c t i v i t i e s .  W ith  a t - v a l u e  o f  1 . 9 6  and  a p r o b a b i l i t y  o f
0 . 0 5 0 ,  t h e  n u l l  h y p o t h e s i s  t h a t  t h e r e  would  be no 
s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  was r e j e c t e d .
N u l l  H y p o t h e s i s  13
N u l l  H y p o t h e s i s  13 was s t a t e d  a s  f o l l o w s :  T h e re  w i l l
be no  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e tw e e n  t h e  mean p e r c e p t i o n  o f  
s e l e c t e d  p r i n c i p a l s  and s t u d e n t s  a s  r e l a t e d  t o  a t h l e t i c s .  
T a b l e  53
Mean F e r . c e p t i o n a l S c o r e s o f  P r i n c i p a l s  and S t u d e n t s  on t h e
V a r i a b l e  A t h l e t i c s
t
G roup N Mean SD
P r i n c i p a l s 11 4 0 .4 5 4 5 3 . 0 1 2
S t u d e n t s 316 4 0 .6 9 9 4 4 . 9 9 6
t  = - 0 . 1 6  d . f .  -  325 p  » 0 . 8 7 2
The 11 p r i n c i p a l s  who r e s p o n d e d ,  a s  shown i n  T a b le  53 ,  
h a d  a mean s c o r e  o f  4 0 . 4 5 4 5  and a s t a n d a r d  d e v i a t i o n  o f
3 . 0 1 2  t o  a l l  q u e s t i o n s  r e l a t i n g  t o  a t h l e t i c s  a s  co m p a re d  t o  
a mean s c o r e  o f  4 0 .6 9 9 4  and a s t a n d a r d  d e v i a t i o n  o f  4 . 9 9 6  
f o r  t h e  316 s t u d e n t s  who r e s p o n d e d .  F o r  t h i s  t e s t ,  n=327 .
I t  was h y p o t h e s i z e d  t h a t  t h e r e  would be no  s i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e  b e tw e e n  t h e  mean p e r c e p t i o n  o f  s e l e c t e d  
p r i n c i p a l s  and s t u d e n t s  a s  r e l a t e d  t o  a t h l e t i c s .  With  a 
t - v a l u e  o f  - 0 . 1 6  and a p r o b a b i l i t y  o f  0 . 8 7 2 ,  t h e  n u l l
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h y p o t h e s i s  t h a t  t h e r e  would  be no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  
f a i l e d  t o  be r e j e c t e d .
N u l l  H y p o t h e s i s  14
N u l l  H y p o t h e s i s  14 was s t a t e d  a s  f o l l o w s :  T h e re  w i l l
be no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  mean p e r c e p t i o n  o f  
s e l e c t e d  p r i n c i p a l s  and s t u d e n t s  a s  r e l a t e d  t o  a c a d e m i c  
c l a s s - r e l a t e d  a c t i v i t i e s .
T a b le  54
Mean P e r c e p t i o n a l  S c o r e s  o f  P r i n c i p a l s  and s t u d e n t s  on t h e
V a r i a b l e  A cadem ic C l a s s - R e l a t e d  A c t i v i t i e s
Group N Mean SD
P r i n c i p a l s
S t u d e n t s
11 4 1 .1 8 1 8  
316 4 0 .4 4 9 4
3 . 8 1 6
4 .1 6 0
t  = 0 . 5 8 d . f .  » 325 p = 0 . 5 6 5
The 11 p r i n c i p a l s  who r e s p o n d e d ,  a s  shown i n  T a b le  5 4 ,  
had  a mean s c o r e  o f  4 1 . 1 8 1 8  and  a s t a n d a r d  d e v i a t i o n  o f  
3 . 8 1 6  on a l l  q u e s t i o n s  r e l a t i n g  t o  a c a d e m ic  c l a s s - r e l a t e d  
a c t i v i t i e s  a s  com pared  t o  a mean s c o r e  o f  4 0 . 4 4 9  and a 
s t a n d a r d  d e v i a t i o n  o f  4 . 1 6 0  f o r  t h e  316 s t u d e n t s  who 
r e s p o n d e d .  F o r  t h i s  t e s t ,  n = 327 .
I t  was h y p o t h e s i z e d  t h a t  t h e r e  would be no s i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e  betw een  t h e  mean p e r c e p t i o n  o f  s e l e c t e d  
p r i n c i p a l s  and s t u d e n t s  a s  r e l a t e d  t o  academic c l a s s - r e l a t e d
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a c t i v i t i e s .  With  a t - v a l u e  o f  0 . 5 8  and  a l e v e l  o f  
p r o b a b i l i t y  o f  0 * 5 6 5 ,  t h e  n u l l  h y p o t h e s i s  t h a t  t h e r e  would 
be n o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  f a i l e d  t o  be r e j e c t e d .
N u l l  H y p o t h e s i s  15
N u l l  H y p o t h e s i s  15 was s t a t e d  a s  f o l l o w s :  T h e re  w i l l
be  n o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e tw e e n  t h e  mean p e r c e p t i o n  o f  
s e l e c t e d  p r i n c i p a l s  and s t u d e n t s  a s  r e l a t e d  t o  p e r f o r m i n g  
a r t s .
T a b le  55
Mean P e r c e p t i o n a l  S c o r e s  o f  p r i n c i p a l s  and S t u d e n t s  on t h e  
V a r i a b l e  P e r f o r m i n g  A r t s  A c t i v i t i e s
Group N Mean SD
P r i n c i p a l s  11 4 0 .9 0 9 1  3 .5 9 0
S t u d e n t s  316 3 9 .3 9 5 6  4 . 3 7 4
t  o 1 . 1 3  d . f .  = 3 2 5  p  = 0 . 2 5 8
The 11 p r i n c i p a l s  who r e s p o n d e d ,  a s  shown i n  T a b le  55 ,  
had a mean s c o r e  o f  4 0 .9 0 9 1  and  a s t a n d a r d  d e v i a t i o n  o f  
3 . 5 9 0  on a l l  q u e s t i o n s  r e l a t i n g  t o  p e r f o r m i n g  a r t s  
a c t i v i t i e s  a s  com pared  t o  a mean s c o r e  o f  3 9 .3 9 5 6  and a 
s t a n d a r d  d e v i a t i o n  o f  4 .3 7 4  f o r  t h e  316 s t u d e n t s  who 
r e s p o n d e d .  F o r  t h i s  t e s t ,  £ = 3 2 7 .
I t  was h y p o t h e s i z e d  t h a t  t h e r e  would b e  no  s i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e  b e tw e e n  t h e  mean p e r c e p t i o n  o f  s e l e c t e d  
p r i n c i p a l s  and s t u d e n t s  a s  r e l a t e d  t o  p e r f o r m i n g  a r t s
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a c t i v i t i e s .  With a t - v a l u e  o f  1 . 1 3  and a l e v e l  o f  
p r o b a b i l i t y  o f  0 .2 5 8 *  t h e  n u l l  h y p o t h e s i s  t h a t  t h e r e  would 
be no  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  f a i l e d  t o  be  r e j e c t e d .
N u l l  H y p o t h e s i s  16
N u l l  H y p o t h e s i s  16 was s t a t e d  a s  f o l l o w s :  T h e re  w i l l
be n o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  mean p e r c e p t i o n  o f  
s e l e c t e d  p r i n c i p a l s  and s t u d e n t s  a s  r e l a t e d  t o  s t u d e n t  
g o v e r n m e n t  a c t i v i t i e s .
T a b le  56
Mean p e r c e p t i o n a l S c o r e s  o f P r i n c i p a l s  and S t u d e n t s  on t h e
V a r i a b l e  S t u d e n t G overnm en t A c t i v i t i e s
G roup N Mean SD
P r i n c i p a l s 11 4 1 .5 4 5 5 3 . 2 9 7
S t u d e n t s 316 4 0 .2 1 8 4 4 . 2 2 8
\
t  = 1 . 0 3  d . f .  = 325 p  ■ 0 . 3 0 4
The 11 p r i n c i p a l s  who r e s p o n d e d *  a s  shown i n  T a b l e  56* 
had a mean s c o r e  o f  4 1 .5 4 5 5  and a s t a n d a r d  d e v i a t i o n  o f  
3 .2 9 7  on a l l  q u e s t i o n s  r e l a t i n g  t o  s t u d e n t  g o v e r n m e n t  
a c t i v i t i e s  a s  com pared  t o  a mean s c o r e  o f  4 0 .2 1 8 4  and a 
s t a n d a r d  d e v i a t i o n  o f  4 . 2 2 8  f o r  t h e  316 s t u d e n t s  who 
r e s p o n d e d .  F o r  t h i s  t e s t ,  n » 3 2 7 .
I t  was h y p o t h e s i z e d  t h a t  t h e r e  would be no  s i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e  b e tw e e n  t h e  mean p e r c e p t i o n  o f  s e l e c t e d
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p r i n c i p a l s  and s t u d e n t s  a s  r e l a t e d  t o  s t u d e n t  g o v e r n m e n t  
a c t i v i t i e s ,  w i t h  a t - v a l u e  o f  1 . 0 3  and  a l e v e l  o f  
p r o b a b i l i t y  o f  0 . 3 0 4 ,  t h e  n u l l  h y p o t h e s i s  t h a t  t h e r e  would  
be no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  f a i l e d  t o  b e  r e j e c t e d .
N u l l  H y p o t h e s i s  17
N u l l  H y p o t h e s i s  17 was s t a t e d  a s  f o l l o w s :  T h e re  w i l l
be no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e tw e e n  t h e  mean p e r c e p t i o n  o f
s e l e c t e d  p r i n c i p a l s  and s t u d e n t s  as r e l a t e d  
c a r e e r - o r i e n t e d  a c t i v i t i e s .
Table  57
Mean p e r c e p t i o n a l  s c o r e s  o f  P r i n c i p a l s  and
t o
S t u d e n t s  on th e
V a r i a b l e  C a r e e r - O r i e n t e d  A c t i v i t i e s
Group N Mean SD
P r i n c i p a l s  11 4 1 .4 5 4 5  
S t u d e n t s  316 4 0 .1 8 0 4
3 . 6 4 3
4 . 5 0 0
t  * 0 . 9 3  d . f .  -  325 p = 0 . 3 5 4
The 11 p r i n c i p a l s  who r e s p o n d e d ,  a s  shown i n  T a b le  57, 
had  a mean s c o r e  o f  4 1 .4 5 4 5  and a s t a n d a r d  d e v i a t i o n  o f  
3 . 6 4 3  on a l l  q u e s t i o n s  r e l a t i n g  t o  c a r e e r - o r i e n t e d  
a c t i v i t i e s  a s  com pared  t o  a mean s c o r e  o f  4 0 .1 8 0 4  and a 
s t a n d a r d  d e v i a t i o n  o f  4 .5 0 0  f o r  t h e  316 s t u d e n t s  who 
r e s p o n d e d .  F o r  t h i s  t e s t ,  n * 3 2 7 .
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l b  was h y p o t h e s i z e d  t h a t  t h e r e  would be n o  s i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e  b e tw e e n  t h e  mean p e r c e p t i o n  o f  s e l e c t e d  
p r i n c i p a l s  and s t u d e n t s  a s  r e l a t e d  t o  c a r e e r - o r i e n t e d  
a c t i v i t i e s .  W ith  a t - v a l u e  o f  0 . 9 3  and a l e v e l  o f  
p r o b a b i l i t y  o f  0 . 3 5 4 /  t h e  n u l l  h y p o t h e s i s  t h a t  t h e r e  would 
be no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  f a i l e d  t o  be r e j e c t e d .
N u l l  H y p o t h e s i s  18
N u l l  H y p o t h e s i s  18 was s t a t e d  a s  f o l l o w s :  T h e re  w i l l
be no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  mean p e r c e p t i o n  o f
s e l e c t e d  p r i n c i p a l s  and s t u d e n t s  a s  r e l a t e d  
s o c i a l - o r i e n t e d  a c t i v i t i e s .
T a b l e  58
Mean P e r c e p t i o n a l  S c o r e s  o f  p r i n c i p a l s  and
t o
S t u d e n t s  on t h e
V a r i a b l e  S o c i a l - O r i e n t e d  A c t i v i t i e s
G roup  N Mean SD
P r i n c i p a l s  11 3 6 . 0 9 0 9  
S t u d e n t s  316 3 7 . 8 0 3 8
7 . 5 8 2
4 . 8 0 0
t  ■ - 0 . 7 4  d . f .  » 10 p = 0 . 4 7 3
The 11 p r i n c i p a l s  who r e s p o n d e d ,  a s  shown i n  T a b le  58 ,  
had  a mean s c o r e  o f  36*0909  and a s t a n d a r d  d e v i a t i o n  o f  
7 . 5 8 2  on a l l  q u e s t i o n s  r e l a t i n g  t o  s o c i a l - o r i e n t e d  
a c t i v i t i e s  a s  com pared  t o  a mean s c o r e  o f  3 7 .8 0 3 8  and  a
13 2
s t a n d a r d  d e v i a t i o n  o f  4*800 f o r  t h e  316 s t u d e n t s  who 
r e s p o n d e d .  F o r  t h i s  t e s t ,  n = 327 .
I t  was h y p o t h e s i z e d  t h a t  t h e r e  would be  no s i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e  b e tw e e n  t h e  mean p e r c e p t i o n  o f  s e l e c t e d  
p r i n c i p a l s  and s t u d e n t s  a s  r e l a t e d  t o  s o c i a l - o r i e n t e d  
a c t i v i t i e s .  With  a t - v a l u e  o f  - 0 . 7 4  and a l e v e l  o f  
p r o b a b i l i t y  o f  0 . 4 7 3 ,  t h e  n u l l  h y p o t h e s i s  t h a t  t h e r e  would 
be no  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  f a i l e d  t o  be  r e j e c t e d .
Summary
C h a p t e r  4 d e s c r i b e d  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  
r e s p o n d e n t s ,  gave  t h e  p e r c e p t i o n  o f  s c h o o l  p e r s o n n e l  
r e g a r d i n g  s t u d e n t  a c t i v i t i e s ,  t e s t e d  t h e  s t r e n g t h  o f  
a s s o c i a t i o n s  by u s i n g  t h e  a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e ,  and t e s t e d  
18 n u l l  h y p o t h e s e s  t h r o u g h  t h e  u s e  o f  t h e  t - t e s t  f o r  
i n d e p e n d e n t  s a m p l e s .  These  d a t a  gave  e v i d e n c e  t h a t  t h e r e  
was g e n e r a l  a g r e e m e n t  among s c h o o l  p e r s o n n e l  a b o u t  t h e  
s t u d e n t  a c t i v i t y  p ro g ram  and t h a t  t h e r e  was v e r y  f a v o r a b l e  
s u p p o r t  f o r  t h e s e  a c t i v i t i e s .  I t  was a l s o  c o n c l u d e d  t h a t  
t h e r e  was v e r y  l i t t l e  a s s o c i a t i o n  b e tw ee n  a s t u d e n t ' s  s e x ,  
r a n k  i n  c l a s s ,  r e s i d e n c y ,  and  mean p e r c e p t i o n a l  s c o r e  on 
e a c h  a c t i v i t y .
CHAPTER 5
Summary, F i n d i n g s ,  and R eco m m en d a t io n s
Summary
The p r o b le m  o f  t h i s  s t u d y  was t o  d e t e r m i n e  i f  t h e r e  was 
a s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  among t h e  e x p r e s s e d  p e r c e p t i o n s  o f  
s e l e c t e d  s c h o o l  b o a r d  m em bers ,  p r i n c i p a l s ,  and s t u d e n t s  as  
r e l a t e d  t o  s p e c i f i c  a s p e c t s  o f  t h e  s t u d e n t  a c t i v i t y  p rob lem * 
S p e c i f i c a l l y ,  t h e  s t u d y  was u n d e r t a k e n  t o  g a t h e r  d a t a  from 
t h e  p o l i c y  m a k in g  g r o u p ,  s c h o o l  b o a r d s ;  t h e  p o l i c y  
i m p l e m e n t i n g  g r o u p ,  p r i n c i p a l s ;  and t h o s e  a f f e c t e d  by t h e  
p o l i c i e s ,  t h e  s t u d e n t s  t h e m s e l v e s .
An i n s t r u m e n t  c r e a t e d  by t h e  w r i t e r  was u s e d  t o  g a t h e r  
d a t a .  T h i s  i n s t r u m e n t  was d e v e l o p e d  t h r o u g h  t h e  u s e  o f  a 
c o m m i t t e e  o f  p r o f e s s i o n a l s .  T h i s  c o m m i t t e e  c o n s i s t e d  o f  
d o c t o r a l  s t u d e n t s  and p r a c t i c i n g  a d m i n i s t r a t o r s .  The 
i n s t r u m e n t  was f i e l d  t e s t e d  f o r  r e l i a b i l i t y  and v a l i d i t y  
u s i n g  a s a m p le  o f  s c h o o l  b o a r d  m em bers ,  p r i n c i p a l s ,  and 
s t u d e n t s  n o t  i n v o l v e d  i n  t h e  s a m p l e .
The s e n i o r  c l a s s e s  o f  11 h i g h  s c h o o l s ,  who f o r m e r l y  
were  u n i t e d  i n t o  one d i s t r i c t  f o r  V i r g i n i a  High S c h o o l  
League  a c t i v i t i e s ,  were  c h o s e n  f o r  t h e  r e p r e s e n t a t i v e  g r o u p  
o f  s t u d e n t s .  T h i r t y  s t u d e n t s  from e a c h  s e n i o r  c l a s s ,  
r a n d o m ly  s e l e c t e d  on  t h e  b a s i s  o f  s e x  and  c l a s s  r a n k ,  were  
c h o s e n .  T h i s  g r o u p  t o t a l e d  330 s t u d e n t s  who were s e n t
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q u e s t i o n n a i r e s .  A t o t a l  o f  96% o f  t h e  s u r v e y s  was 
r e t u r n e d .
The 11 p r i n c i p a l s  o f  t h e  h i g h  s c h o o l s  w ere  c h o s e n  a s  an 
i n t a c t  g r o u p  f o r  t h i s  s t u d y .  A l l  1 1 ,  o r  100%, p a r t i c i p a t e d .
The s c h o o l s  were  u n d e r  t h e  j u r i s d i c t i o n  o f  s e v e n  
d i f f e r e n t  s c h o o l  b o a r d s .  T h e s e  g r o u p s  c o n s i s t e d  o f  43 
c o m b in ed  m em b ers .  A t o t a l  o f  32 m em b ers ,  o r  74%, 
p a r t i c i p a t e d  i n  t h e  s u r v e y .
The t - t e s t  f o r  i n d e p e n d e n t  s a m p l e s ,  a t  t h e  . 0 5  l e v e l  o f  
s i g n i f i c a n c e ,  was u s e d  t o  t e s t  f o r  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  
b e tw e e n  t h e  g r o u p s  and  t h e  s i x  a s p e c t s  o f  t h e  s t u d e n t  
a c t i v i t y  p r o g r a m .  The s i x  a s p e c t s  o f  s t u d e n t  a c t i v i t i e s  
c h o s e n  f o r  s t u d y  were  (a) a t h l e t i c s ,  (b) a c a d e m i c - c l a s s  
r e l a t e d  a c t i v i t i e s ,  (c)  p e r f o r m i n g  a r t s ,  (d) s t u d e n t  
g o v e r n m e n t ,  {e) c a r e e r - o r i e n t e d  a c t i v i t i e s ,  and ( f )  s o c i a l -  
o r i e n t e d  a c t i v i t i e s .
S c h o o l  b o a r d  members and  p r i n c i p a l s  w ere  d e s c r i b e d  and  
a n a l y z e d  i n  t e r m s  o f  t h e  f o l l o w i n g  d e m o g r a p h i c  d a t a :
{a) s e x ,  (b) a g e ,  <c) f o r m e r  p a r t i c i p a t i o n  a s  a  h i g h  s c h o o l  
s e n i o r ,  (d) r e s i d e n c e ,  (e)  y e a r s  o f  e x p e r i e n c e ,  and 
( f )  f o r m a l  l e v e l  o f  e d u c a t i o n .
S t u d e n t s  w ere  d e s c r i b e d  and  a n a l y z e d  i n  t e r m s  o f  t h e  
f o l l o w i n g  d e m o g r a p h i c  d a t a :  (a)  s e x ,  (b) r a n k  i n  c l a s s ,
(c) p a r t i c i p a t i o n  a s  a  h i g h  s c h o o l  s e n i o r ,  (d) r e s i d e n c e ,  
and (e )  t h e  p e r c e i v e d  e f f e c t  o f  p a r t i c i p a t i o n  upon  t h e i r  
g r a d e s .
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An a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  was u s e d  t o  d e t e r m i n e  t h e  
s t r e n g t h  o f  a s s o c i a t i o n  b e tw e e n  t h e  s t u d e n t s '  r a n k  i n  c l a s s ,  
r e s i d e n c e ,  and s e x  a s  i t  r e l a t e d  t o  t h e i r  mean s c o r e  on  e a c h  
a s p e c t  o f  t h e  a c t i v i t y  p r o g r a m .
F i n d i n g s
H y p o th ese s
Of t h e  o r i g i n a l  18 r e s e a r c h  h y p o t h e s e s , t e s t e d  f o r  a 
s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e ,  o n l y  two h e l d  t o  be  t r u e .  They a r e  
a s  f o l l o w s :
1 .  R e s e a r c h  H y p o t h e s i s  8— T h e re  w i l l  be a s i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  mean p e r c e p t i o n  o f  s e l e c t e d  s c h o o l  
b o a r d  members  and s t u d e n t s  a s  r e l a t e d  t o  a c a d e m i c - c l a s s  
r e l a t e d  a c t i v i t i e s .
2 .  R e s e a r c h  H y p o t h e s i s  12— T h e re  w i l l  be a s i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  mean p e r c e p t i o n  o f  s e l e c t e d  s c h o o l  
b o a r d  members  and s t u d e n t s  a s  r e l a t e d  t o  s o c i a l - o r i e n t e d  
a c t i v i t i e s .
3 .  H y p o t h e s e s  1 ,  2 ,  3 ,  4 ,  5 ,  6 ,  7 ,  9 ,  1 0 ,  1 1 ,  1 3 ,  1 4 ,  
1 5 ,  1 6 ,  1 7 ,  and  18 w ere  p r o v e n  t o  be f a l s e  r e s e a r c h  
h y p o t h e s e s .  When t e s t e d  i n  t h e  n u l l  f o rm ,  t h e y  f a i l e d  t o  be 
r e j e c t e d .
D em o g rap h ic  D a ta  o f  S c h o o l  B o a rd  Members
1 .  The s c h o o l  b o a r d s  w ere  c o m p r i s e d  o f  27 m a l e s  and 
f i v e  f e m a l e s .  The r e s p e c t i v e  p e r c e n t a g e s  were  84% and  16%.
2 .  The a v e r a g e  age  o f  a s c h o o l  b o a r d  member was 4 5 . 8 .  
The a g e s  r a n g e d  from 3 0 - 6 1  y e a r s .
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3 .  T w e n ty - th r e e  s c h o o l  board members, or 78%, o f  
t h o s e  r e s p o n d in g  had p a r t i c i p a t e d  in  t h r e e  t o  s i x  a c t i v i t e s  
a s  a h ig h  s c h o o l  s e n i o r .
4 .  S i x t y - s i x  p e r c e n t ,  o r  21 m em b ers ,  l i v e d  i n  t h e  
c o u n t y ;  34%, o r  11 m em b ers ,  l i v e d  i n  to w n s  o r  c i t i e s .
5 .  T w e n t y - e i g h t ,  or 88%, o f  t h e  members were s e r v i n g  
t h e i r  f i r s t  term a s  a board member. Terms were four y e a r s  
i n  l e n g t h .
6 .  F o u r t e e n ,  o r  44%, d id  n o t  have a b a c h e l o r ' s  d e g r e e .
Demographic Data o f  p r i n c i p a l s
1 .  A l l  p r i n c i p a l s  w e re  m a l e s .
2 .  A verage  age o f  p r i n c i p a l s  was 4 9 . 9  y e a r s .  The 
range was from 4 0 - 6 2 .
3 .  S e v e n ,  or 64%, o f  t h e  p r i n c i p a l s  p a r t i c i p a t e d  i n  
t h r e e - s i x  a c t i v i t i e s  as  a s e n i o r .  One p a r t i c i p a t e d  i n  s e v e n  
or m ore .
4.  Seven  p r i n c i p a l s ,  or  64%, l i v e d  i n  a c i t y  or  town;
f o u r ,  or 36%, l i v e d  i n  th e  c o u n t y .
5 .  S i x ,  or 55%, had n i n e  or more y e a r s  o f  e x p e r i e n c e .
6 .  A l l  11 p r i n c i p a l s  had a m a s t e r ' s  d e g r e e  p l u s  h o u r s .
One would be c o m p le t i n g  a d o c t o r a t e  in  December.
Demographic Data o f  S t u d e n t s
1 .  One hundred f i f t y - s e v e n  m ale  s t u d e n t s  and 159 
f em a le  s t u d e n t s  p a r t i c i p a t e d  i n  t h e  s t u d y .
2 .  The a v e r a g e  age o f  th e  s t u d e n t s  was 1 7 . 5 .  The 
range was 16-18*
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3 .  One h u n d r e d  t h r e e  t o p - r a n k e d  s t u d e n t s ,  109 m i d d l e -  
r a n k e d  s t u d e n t s ,  and  104 b o t t o m - r a n k e d  s t u d e n t s  p a r t i c i p a t e d  
i n  t h e  s u r v e y .
4 .  The m o s t  p o p u l a r  a c t i v i t i e s  c h o s e n  by t h e  s t u d e n t s  
w e re  (a)  c a r e e r - o r i e n t e d  c l u b s ,  114 s t u d e n t s ;  (b) a t h l e t i c s ,
1.12 s t u d e n t s ;  (c)  a c a d e m i c  c l a s s - r e l a t e d ,  108 s t u d e n t s ;
(d) p e r f o r m i n g  a r t s ,  71 s t u d e n t s ;  (e) s t u d e n t  g o v e r n m e n t ,  51 
s t u d e n t s ;  an d  ( f )  s o c i a l - o r i e n t e d  c l u b s ,  43 s t u d e n t s .  
S t u d e n t s  a l s o  i n d i c a t e d  t h a t  t h e y  p a r t i c i p a t e d  i n  o t h e r  
a c t i v i t i e s  o t h e r  t h a n  t h o s e  in.  t h i s  s t u d y .
5. One h u n d re d  f o u r  s t u d e n t s ,  o r  33%, l i v e d  i n  a town 
o r  c i t y .  Two h u n d r e d  s e v e n ,  o r  67%, l i v e d  i n  t h e  c o u n t y .
6. Two h u n d re d  s i x t y - e i g h t ,  o r  8 5 .1 % ,  o f  t h e  s t u d e n t s  
s a i d  t h a t  p a r t i c i p a t i n g  i n  s c h o o l  a c t i v i t i e s  h ad  no e f f e c t  
on  t h e i r  g r a d e s .  T h i r t y ,  o r  9 .5 % ,  s a i d  i t  h e l p e d  t h e i r  
g r a d e s .  S e v e n t e e n ,  o r  5 .4% ,  s a i d  i t  h u r t  t h e i r  g r a d e s .
C o r r e l a t i o n s
A l l  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  s t u d e n t s '  a g e ,  s e x ,  and  
r e s i d e n c e  when c o r r e l a t e d  w i t h  e a c h  a s p e c t  o f  t h e  s t u d e n t  
a c t i v i t y  p ro g ra m  w ere  n e g l i g i b l e  t o  w eak .  T h e re  was no 
c o r r e l a t i o n  t h a t  had  any  s t r e n g t h .  I t  c a n  be c o n c l u d e d  t h a t  
r a n k  i n  c l a s s ,  s e x ,  and  r e s i d e n c e  hav e  no  c o r r e l a t i o n  w i t h  
t h e i r  mean p e r c e p t i o n  o n  t h e  d i f f e r e n t  a s p e c t s  o f  t h e  
s t u d e n t  a c t i v i t y  p r o g r a m .
W hi le  t h e  s t r e n g t h  o f  t h e  a s s o c i a t i o n s  b e tw e e n  t h e  
v a r i a b l e s  was n e g l i g i b l e  t o  weak a s  d e t e r m i n e d  by an e t a  
c o e f f i c i e n t ,  t h e r e  were s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  found
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b e tw e e n  m a le  and f e m a l e  s t u d e n t s  when a s s o c i a t e d  w i t h  
p e r f o r m i n g  a r t s ,  s t u d e n t  g o v e r n m e n t ,  c a r e e r - o r i e n t e d  
a c t i v i t i e s ,  and s o c i a l  a c t i v i t i e s .  A s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  
was a l s o  fo u n d  b e tw e e n  a s t u d e n t ' s  r a n k  i n  c l a s s  and h i s  o r  
h e r  s c o r e  on c a r e e r - o r i e n t e d  a c t i v i t i e s .
R ec o m m e n d a t io n s
As a r e s u l t  o f  t h i s  s t u d y ,  i t  i s  recommended t h a t  
s c h o o l  p e r s o n n e l  g i v e  c o n s i d e r a t i o n  t o  t h e  f o l l o w i n g  i t e m s :
1 .  B e c a u se  o f  u n i f o r m i t y  o f  s c o r e s ,  i n p u t  s h o u l d  be 
s o l i c i t e d  from a l l  s c h o o l  p e r s o n n e l  when f o r m u l a t i n g  p o l i c y  
c o n c e r n i n g  s t u d e n t  a c t i v i t i e s .
2 .  B e c a u se  70% o f  t h e  p a r t i c i p a n t s  a g r e e d  t h a t  
s t u d e n t s  s h o u l d  be e x c u s e d  t o  p a r t i c i p a t e ,  a p o l i c y  s h o u l d  
be f o r m u l a t e d  t o  c o n t a i n  t h e  p a r t i c u l a r s  o f  e a c h  a c t i v i t y  
f o r  e a c h  s c h o o l  d i v i s i o n  and f o r  e a c h  s c h o o l  w i t h i n  t h e  
d i v i s i o n .
3 .  W ith  t h e  e x c e p t i o n  o f  a t h l e t i c s ,  w h ich  h a s  g a t e  
r e c e i p t s ,  f u n d s  s h o u l d  be i n c l u d e d  i n  t h e  s c h o o l  d i v i s i o n  
b u d g e t  t o  o p e r a t e  t h e  s c h o o l  a c t i v i t y  p r o g r a m ,  t h e r e b y  
r e d u c i n g  o r  e l i m i n a t i n g  s t u d e n t  f u n d  r a i s i n g .  C a r e  s h o u l d  
be g i v e n  t o  t h e  g a t e  r e c e i p t s  o f  t h e  a t h l e t i c  p r o g ra m s  t o  
i n s u r e  t h a t  t h e y  p r o v i d e  a d e q u a t e  f i n a n c i a l  r e s o u r c e s .
4 .  W ith  t h e  m a j o r i t y  o f  s c h o o l  p e r s o n n e l  a g r e e i n g ,  
c o n s i d e r a t i o n  s h o u l d  be g i v e n  t o  i n c r e a s i n g  a c a d e m ic  
r e q u i r e m e n t s  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  s c h o o l  a c t i v i t y  p r o g ra m .
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5.  The s c h o o l  p e r s o n n e l  s u r v e y e d  e x p r e s s e d  a  d e s i r e  
t h a t  t h e  p ro g ra m  n o t  be r e d u c e d  i n  t h e  number o f  
o p p o r t u n i t i e s .
6 .  W i th  t h e  e x p r e s s e d  p e r c e p t i o n  t h a t  t h e  c o a c h  o r  
s p o n s o r  i s  t h e  d e t e r m i n i n g  e l e m e n t  i n  t h e  s u c c e s s  o f  a 
p r o g r a m ,  s c h o o l  s y s t e m s  s h o u l d  d e v e l o p  ways t o  r e c r u i t ,  
t r a i n ,  and  r e t a i n  i n t e r e s t e d ,  q u a l i f i e d  c o a c h e s / s p o n s o r s .
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Coda
PART I  -  QUESTIONNAIRE FOR THE PERCEPTIONS OF SCHOOL BOARD
MEMBERS, PRINCIPALS, AND STUDENTS AS RELATED TO THE 
SECONDARY STUDENT ACTIVITY PROGRAM.
P l a a a a  a n sw e r  t h a  f o l l o w i n g  q u a s k i o n s  i n  t h a  s p a c a  p r o v i d a d i
1 .  S ax t  (Chack Ona)
Ha l a  ________
F t a a l a  _______
3 . Aga
3 . R a s l d a n e a t  (Chack Only Ona)
Do you e a s l d a  I n  a t
In co rp o cafead  town o r  c i t y  ______
C ounty  ______
4. P l a a a a  chack  in  th a  s p a c a  ba lo w  t h a  a c t i v i t i e s  on w h ich  you 
p l a n  t o  p a r t i c i p a t a  t h i s  y a a r .
________  A t h l a t l c a  -  f o o t b a l l ,  b a s k e t b a l l ,  b a s e b a l l ,  a t e .
Academic C l a s s - R e l a t e d  C lu b s  -  m a th ,  s c i e n c e ,  a t e .  
P e r fo rm in g  A r t s  -  b a n d ,  c h o i r ,  d r a a a - p l a y s ,  a t e .
S t u d e n t  G o v a r n a a n t  - ' s t u d e n t  c o u n c i l ,  c l a s s  o f f i c e r ,  a t e .
_________  C a r e e r - O r i e n t e d  -  FFA, FHA, d i s t r i b u t i v e  a d . ,  a t e .
_ _ S o c i a l - O r i e n t e d  -  H i-Y , T r i - H i - Y ,  e t c .
________  O th e r s
5. Are y o u r  g r a d e s  a f f e c t e d  by p a r t i c i p a t i n g  i n  s t u d e n t  
a c t i v i t i e s ?  Chack o n e .
________  H e lp s  ay  g r a d e s
________  H u r t s  ay  g r a d e s
Has no  e f f e c t  on a y  g r a d e s
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Cod* ______
PART I  -  QUESTION HAIRE FOR THE PERCEPTIONS OF SCHOOL BOARD
MEMBERS, PRINCIPALS, AND STUDENTS AS RELATEO TO THE 
SECONDARY STUDENT ACTIVITY PROGRAM.
P l e a s e  an sw er  th a  f o l l o w i n g  q u e s t i o n s  i n  t h a  a p a c a  p r o v id e d !
1 .  Ara you a t  (Chack Ona)
S c h o o l  Board Meabar 
P r i n c i p a l  ________
2 .  S a s t  (Chock On*) 3 .  Ago
Mala ________  ________
F a a a l a  _______
4 .  F o r a a l  L a v a l  o f  E d u c a t io n !
(Chack h i g h a a t  l a v a l  c o a p l a t a d )
High s c h o o l  g r a d u a t e  _ _ _
Soaa c o l l a g e  o r  p o a t a e c o n d a r y  e d u c a t i o n  ______
B a c h e lo r* a  d e g r e e  ______
N a t t e r ' a d e g r e e  ______
M * e t e r 'a  + hour*  ______
D o c to r a t e  ______
5 .  R e s id e n t* !  (Chack O n ly  One)
Do you r e s i d e  i n  a t  
I n c o r p o r a t e d  town o r  c i t y  _ _ _
County  ______
6. How u n y  d i f f e r e n t  s t u d e n t  a c t i v i t i e s  d i d  you p a r t i c i p a t e  in  
a s  a h ig h  s c h o o l  s e n i o r ?
_______________________ ( P la c *  I  h e r e )
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PART XI
FOR PURPOSES OF THIS QUESTIONNAIRE) PLEASE USB THE FOLLOWING AS 
EXAMPLES
ATHLETIC -  FOOTBALL, BASKETBALL, BASEBALL, SHINNING, TENNIS, 
WRESTLING, ETC.
ACADEMIC CLASS-RELATED CLUBS -  HATE, SCIENCE, FOREIGN LANGUAGE,
ETC.
PERFORMING ARTS -  MUSIC, BAND, COOIR, DRAMA-PLATS, DEBATE, ETC. 
STUDENT GOVERNMENT -  STUDENT COUNCIL, STUDENT BOOT OFFICER, CLASS
OFFICER, ETC.
CAREER-ORIENTED -  JUNIOR ACHIEVEMENT, DISTRIBUTIVE EDUCATION, 
FUTURE FARMERS OF AMERICA, FUTURE HOMEMAKERS 
OF AMERICA, ETC.
SOCIAL-ORIENTED -  H I - I ,  T R I - H I - I ,  ETC.
PLEASE CIRCLE YOUR RESPONSE TO EACH OF THE FOLLOWING QUESTIONS.
FOR THE PURPOSE OF THIS STUDY
SA -  STRONGLY AGREE 
A » AGREE
N » NEUTRAL/NO OPINION
D ■ DISAGREE
SD ■ STRONGLY DISAGREE
1. Tha Col lo v i n g  a c h o o l  a c t l v l t a a  p r o v i d e  an  e q u i t a b l e  o f  C a r in g  
Cor b o th  a a l a a  and  C a a a l a s  i n  t h a  f o l l o w i n g  a r a a a i
A t h l a t i e  P r o g r a a SA A N D SO
A c a d e a ic  C la a a  R a l a t a d  C luba SA A N D SO
P e r f o r m in g  A r t s SA A N D so
S t u d a n t  Governm ent SA A N D so
C a r a a r - O r l a n t a d  C luba SA A N D so
S o c i a l - O r i e n t e d  C lu b a SA A N D so
ha f o l l o w i n g  s c h o o l  a c t i v l t i a a  a l l o w  an a d e q u a t e  number 
i n t a  t o  p a r t i c i p a t e  t o  j u s t i f y  t h e i r  e x i s t e n c e .
o f
A t h l e t i c  P r o g r a a SA A N D SD
A c a d a a lc  c l a s s  R a l a t a d  c l u b s SA A N 0 50
P a r fo rm in g  A r t s SA A N D SO
S t u d a n t  G o v a rn a a n t SA A N 0 SD
C a r e e r - O r i e n t e d  c l u b s SA A N D SD
S o c i a l - O r l a n t a d  c l u b s SA A N D SO
2
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3. P a r t i c i p a t i o n  i n  th a  f o l l o w i n g  s c h o o l  a c t i v i t i e s  p r o v i d e s  f o r  
t h e  t o t a l  d e v e lo p m e n t  o f  s t u d e n t s .
A t h l e t i c  P rogram SA N 0 SO
Academic C l a s s  R e l a t e d  C lu b s SA N D SD
P e r f o r m in g  A r t s SA N 0 SD
S t u d e n t  G overnm ent SA H 0 SD
C a r e e r - O r i e n t e d  C lu b s SA N D SD
S o c i a l - O r i e n t e d  C lu b a SA H D SD
4. The f o l l o w i n g  s c h o o l  a c t i v i t i e s  
d e v e lo p m e n t  th r o u g h  p a r t i c i p a t i o n .
p r o v i d e  f o r  l e a d e r s h i p
A t h l e t i c  Program SA N D SO
Academic C l a s s  R e l a t e d  C lu b s SA N □ SO
P e r fo rm in g  A r t s SA tt 0 SO
S t u d e n t  G overnm ent SA N 0 s o
C a r e e r - O r i e n t e d  C lu b s SA N D SD
S o c i a l - O r i e n t e d  c l u b s SA N 0 SD
S. S t u d e n t s  s h o u l d  be e x c u s e d  from c l a s s  t o  p a r t i c i p a t e in  t h e
f a l l o w i n g  s c h o o l  a c t i v i t i e s .
A t h l e t i c  P rogram SA N D SO
Academic C l a s s  R e l a t e d  c l u b s SA H 0 SD
P e r fo rm in g  A c ts SA N D SD
S t u d e n t  G overnm ent SA N 0 SO
C a r e e r - O r i e n t e d  C lu b s SA H □ 50
S o c i a l - O r i e n t e d  C lu b s SA N 0 SD
6. A deq u a te  fu n d s  a r e  i n c l u d e d  in th e  s c h o o l  d i v i s i o n  b u d g e t f o r
f o l l o w i n g  a c t i v i t i e s .
A t h l e t i c  P rogram SA N D SD
Academic C l a s s  R e l a t e d  C lu b s SA N D SD
P e r fo rm in g  A r t s SA N D SD
S t u d e n t  G overnm ent SA N 0 SO
C a r e e r - O r i e n t e d  C lu b s SA N 0 SD
S o c i a l - O r i e n t e d  C lu b a SA H 0 SO
7. S t u d e n t  fu n d  r a i s i n g  p r o v i d e s  t h e  p r im a ry f i n a n c i a l s u p p o r t
f o r  t h e  f o l lo w in g  a c t i v i t i e s .
A t h l e t i c  P r o g r a a SA A H 0 SO
Academic C l a s s  R e l a t e d  C lu b s SA A N .0 SD
P e r fo rm in g  A r t s SA A N 0 SO
S t u d e n t  G overnm ent SA A N 0 SO
C a r e e r - O r i e n t e d  C luba SA A H 0 SD
S o c i a l - O r i e n t e d  C lu b s SA A N D SD
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B. I  s u p p o r t  an  i n c r e a s e  i n  t h a  a e a d a a i c  r e q u i r e a a n t s  Cot 
p a r t i c i p a t i o n  i n  t h a  f o l l o w i n g  s c h o o l  a c t i v i t i e s .
A t h l e t i c  P r o g r a a SA A N 0 SD
A e a d a a ic  C l a s s  R e l a t e d  C lu b s SA A N 0 SD
P a r f o r a i n g  A r t s SA A N 0 SD
S t u d a n t  C o v e rn a a n t SA A N 0 SO
C a r o e r - O r l a n t e d  C lu b s SA A N D SD
S o c i a l - O r l a n t a d  C lu b s SA A N D SD
3ur s c h o o l  h a s  an  o u t s t a n d i n g  p r o g r a a in  th a f o l l o w i n g a r e a s .
A t h l e t i c  P r o g r a a SA A H D SD
A e a d a a ic  C l a s s  R e l a t e d  C lu b s SA A H D SD
P a r f o r a i n g  A r t s SA A N 0 SD
S t u d a n t  G o v a rn a e n t SA A N D SD
C a r e e r - O r i e n t e d  C luba SA A N D SD
S o c i a l - O r i e n t e d  C lu b a SA A H D SD
Tha f o l l o w i n g  a c t i v i t i e s  s h o u l d be d i s c o n t i n u e d a t  o u r
s c h o o l •
A t h l e t i c  P r o g r a a SA A M D SO
A e a d a a ic  C l a s s  R a l a t a d  C lu b s SA A H D SD
P a r f o r a i n g  A r t s SA A H D SD
S t u d a n t  G o v a rn a e n t SA A N D SD
C a r e a r - O r i e n t e d  C luba SA A N D SD
S o c i a l - O r l a n t a d  C lu b s SA A N D SD
11. f a c u l t y  s p o n s o r s h i p / c o a c h i n g  i s  t h a  d e t e r a i n i n g  e l e a e n t  in  
th a  s u c c e s s  o f  s t u d a n t  i n v o l v a s a n t  f o r  th a  f o l l o w i n g  a c t i v i t i e s .
A t h l a t i c  P r o g r a a SA A N 0 SD
A e a d a a ic  C l a s s  R e l a t e d  C lu b s SA A N D SD
P a r f o r a i n g  A r ts SA A N D SD
S t u d e n t  G o v a rn a e n t SA A N D SD
C a r e e r - O r i e n t e d  C lu b s SA A K D SD
S o c i a l - O r i e n t e d  C lu b s SA A N D SD
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August 20, 1986
D ear
I  am w r i t i n g  a s  a  f o l l o w - u p  t o  o u r  c o n v e r s a t i o n  o n  F r i d a y ,  A u g u s t  
15. X a p p r e c i a t e  y o u r  s u p p o r t  a n d  e n c o u r a g e m e n t  f o r  my r e s e a r c h  
p r o j e c t  on s t u d e n t  a c t i v i t i e s  t h a t  w i l l  c o m p l e t e  a l l  t h e  
r e q u i r e m e n t s  f o r  t h e  d o c t o r  o f  e d u c a t i o n  d e g r e e .
As we d i s c u s s e d ,  I  am s e e k i n g  p e r m i s s i o n  f rom  t h e
. S c h o o l  B o a rd  f o r  t h e  f o l l o w i n g  i t e m s :  (1) P e r m i s s i o n
t o  r a n d o m l y  s e l e c t  30 s e n i o r s  f rom  .. H ig h  S c h o o l  t o  a n s w e r
a  q u e s t i o n n a i r e  on s t u d e n t  a c t i v i t i e s .  (2)  P e r m i s s i o n  f o r  .
* t o  a n s w e r  t h e  q u e s t i o n n a i r e .  (3)  P e r m i s s i o n  f o r  
e a c n  o f  t h e  f i v e  b o a r d  members  t o  a n s w e r  t h e  q u e s t i o n n a i r e .
T h i s  s u r v e y  i s  b e i n g  c o n d u c t e d  i n  s e v e n  n e i g h b o r i n g  s c h o o l  
s y s t e m s ,  w i t h  e l e v e n  d i f f e r e n t  h i g h  s c h o o l s  a n d  a  t o t a l  o f  330 
s e n i o r s  p a r t i c i p a t i n g .  The o t h e r  s i x  s y s t e m s  h a v e  a g r e e d  t o  
h e l p ,  a n d  I  hope  y o u r  b o a r d  w i l l  do l i k e w i s e .
Thank  you  a g a i n  f o r  a l l  o f  y o u r  h e l p  i n  t h i s  m a t t e r .
S i n c e r e l y ,
B e r k l e y  C l e a r
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Mr. Berkley Clear 
Assistant Principal 
Abingdon High School 
Abingdon, Virginia 24210
Dear Mr. Clear:
At its meeting on August 21, 1986, the school board 
voted to participate in the survey which you are 
conducting in connection with your dissertation and to 
approve the survey of certain students since it was felt 
the educational research involved would be in the best 
interest of the school system.
Good luck; and if we can be of further assistance, 
please let me know.
S i n c e r e l y  y o u r s ,
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A u g u s t  2 6 ,  1986
D ear  S c h o o l  B o a rd  Member:
I  am e m p l o y e d  a s  a n  a s s i s t a n t  p r i n c i p a l  a t  A b in g d o n  H ig h  S c h o o l  
a n d  am p r e s e n t l y  c o m p l e t i n g  a  r e s e a r c h  p r o j e c t  t h a t  w i l l  c o m p l e t e  
a l l  t h e  r e q u i r e m e n t s  f o r  t h e  D o c t o r  o f  E d u c a t i o n  d e g r e e  a t  E a s t  
T e n n e s s e e  S t a t e  U n i v e r s i t y .  My d i s s e r t a t i o n  t o p i c  d e a l s  w i t h  t h e  
p e r c e p t i o n s  o f  s c h o o l  b o a r d  m em bers ,  p r i n c i p a l s ,  a n d  s t u d e n t s  on 
t h e  s t u d e n t  a c t i v i t y  p r o g r a m  a t  t h e  s e c o n d a r y  l e v e l .  W i th  r e c e n t  
i n c r e a s e s  i n  g r a d u a t i o n  r e q u i r e m e n t s ,  l o s s  o f  s c h o o l  t i m e  f o r  
t h e s e  a c t i v i t i e s ,  a n d  a  n a t i o n w i d e  m ovem en t  t o  i n c r e a s e  a c a d e m i c  
r e q u i r e m e n t s  f o r  p a r t i c i p a t i o n ,  t h e  s t u d e n t  a c t i v i t y  p r o g ra m  
r e q u i r e s  a  more c o n s c i e n t i o u s  a p p r o a c h  f ro m  a l l  a d m i n i s t r a t o r s .
As you  a n s w e r  t h e  q u e s t i o n n a i r e ,  p l e a s e  g i v e  e q u a l  w e i g h t  t o  e a c h  
s c h o o l  i n  y o u r  d i v i s i o n  i f  m o re  t h a n  o n e  h i g h  s c h o o l  i s  b e i n g  
s u r v e y e d .  The p r i n c i p a l  a n d  a  r a n d o m l y  s e l e c t e d  g r o u p  o f  s e n i o r s  
a r e  a n s w e r i n g  t h e  same q u e s t i o n n a i r e .
I  hope  t h a t  you  w i l l  t a k e  t i m e  t o  a n s w e r  my q u e s t i o n n a i r e .  I t  
w i l l  t a k e  a p p r o x i m a t e l y  10 m i n u t e s .  I  n e e d  t h i s  i n f o r m a t i o n  by  
S e p t e m b e r  2 0 .  X w i l l  b e  g l a d  t o  f u r n i s h  y o u  w i t h  t h e  r e s u l t s  o f  
my f i n d i n g s  u p o n  r e q u e s t .
I f  you  h a v e  a n y  q u e s t i o n s ,  p l e a s e  c o n t a c t  me.
S i n c e r e l y ,
B e r k l e y  C l e a r
R o u t e  9 ,  Westwood View E s t .
A b i n g d o n ,  VA 24210
6 2 8 - 9 5 8 3  (w o rk )  6 2 8 -9 2 8 1  (home)
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August 12, 1986
D e ar
As an  a s s i s t a n t  p r i n c i p a l  a t  A b in g d o n  H ig h  S c h o o l ,  I  know how 
b u s y  you  a r e  a t  t h i s  t i m e  o f  t h e  s c h o o l  y e a r .  A l t h o u g h  y o u r  d a y s  
a r e  h e c t i c ,  I  am s u r e  t h a t  you  a r e  a n t i c i p a t i n g  a n o t h e r  
s u c c e s s f u l  y e a r  a t ,  y o u r  s c h o o l .
I  am p r e s e n t l y  c o m p l e t i n g  my d o c t o r a l  d e g r e e  a t  C a s t  T e n n e s s e e  
S t a t e  U n i v e r s i t y .  1 n e e d  y o u r  h e l p  i n  s e c u r i n g  some much n e e d e d  
d a t a .  My d i s s e r t a t i o n  d e a l s  w i t h  t h e  p e r c e p t i o n s  o f  s c h o o l  b o a r d  
mem bers ,  p r i n c i p a l s ,  a n d  s t u d e n t s  on t h e  s t u d e n t  a c t i v i t y  p r o g r a m  
a t  t h e  s e c o n d a r y  l e v e l .
M o u l d  y o u  p l e a s e  s e n d  me a  r o s t e r  o f  y o u r  s e n i o r  c l a s s  f o r  1 9 8 7  
a n d  t h e i r  g r a d e  p o i n t  a v e r a g e s .  T h i s  may w e l l  be  t h e  r o s t e r  a n d  
g r a d e  p o i n t  a v e r a g e  a s  you  c a l c u l a t e d  i t  f o r  t h e i r  j u n i o r  y e a r  
w h i l e  i n d u c t i n g  some o f  t h e s e  s t u d e n t s  i n t o  a c a d e m i c  h o n o r  
s o c i e t i e s .  I  w i l l  r a n d o m l y  s e l e c t  30 s t u d e n t s  f rom  y o u r  s c h o o l  
a n d  a s k  t h a t  t h e y  c o m p l e t e  a  q u e s t i o n n a i r e .  1 w o u l d  a l s o  l i k e  
f o r  you  t o  c o m p l e t e  i t  a s  w e l l .  C o m p l e t e  a n o n y m i t y  i s  a s s u r e d  t o  
a l l  p a r t i c i p a n t s ,  t h e  s c h o o l ,  a n d  t h e  s c h o o l  d i v i s i o n .  The 
q u e s t i o n s  a r e  g e n e r a l  i n  n a t u r e ,  a n d  I  d o  n o t  s e e k  i n f o r m a t i o n  
t h a t  w o u l d  be s e n s i t i v e  o r  t h r e a t e n i n g  t o  a n y o n e .
I  am p r e s e n t l y  c o n t a c t i n g  y o u r  s u p e r i n t e n d e n t ,  a s  I  w i l l  n e e d  t o  
i n t e r v i e w  t h e  s c h o o l  b o a r d  a s  w e l l .
A f t e r  I  g e t  t h e  r o s t e r  o f  y o u r  s e n i o r  c l a s s ,  I  w i l l  v i s i t  y o u r  
s c h o o l  t o  o b t a i n  t h e  r e m a i n i n g  d a t a .
I  a p p r e c i a t e  y o u r  h e l p  i n  t h i s  s t u d y .  I  w i l l  n o t  b e  a b l e  t o  g e t  
t h i s  d e g r e e  w i t h o u t  i t .  I f  y o u  h a v e  a n y  q u e s t i o n s ,  p l e a s e  
c o n t a c t  me.
S i n c e r e l y ,
B e r k l e y  C l e a r
R o u te  9 ,  Westwood View E s t .
A b i n g d o n ,  VA 24210
6 2 8 - 9 5 8 3  ( w o r k ) ,  6 2 8 -9 2 8 1  (home)
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M E M O R A N D U M
TOi Members o f  p i l o t  T a s t i n g  Group 
PROMi B e r k le y  C l a a r  
DATE) A ugust  1 ,  1906
SUBJECT* D o c t o r a l  D i s s e r t a t i o n  D ata  G a t h e r i n g  I n s t r u m e n t
I  am p r e s e n t l y  e m p lo y e d  by t h e  W a sh in g to n  C oun ty  S c h o o l  
B o a rd ,  A bingdon , VA, a s  an a s s i s t a n t  p r i n c i p a l  a t  Abingdon 
H igh  S c h o o l .  1 h a v e  w orked  in  t h e  s y s te m  f o r  16 y e a r s ,  th e  
l a s t  f i v e  a s  an  a s s i s t a n t  p r i n c i p a l .
1 h a v e  c o m p le te d  a l l  t h e  r e q u i r e m e n t s  f o r  t h e  D o c to r  o f  
E d u c a t io n  d e g r e e  a t  E a s t  T e n n e s s e e  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  Jo h n s o n  
C i t y ,  TN, e x c e p t  t h e  d i s s e r t a t i o n .  I t  w i l l  c o n c e r n  th e  
p e r c e p t i o n s  o f  s c h o o l  b o a r d  m embers, p r i n c i p a l s ,  and  
s t u d e n t s  to w a rd  th e  s t u d e n t  a c t i v i t y  p ro g ram  a t  t h e  
s e c o n d a r y  l e v e l ,
1 am s o l i c i t i n g  y o u r  h e l p  i n  p i l o t  t e s t i n g  a y  d a t a  
c o l l e c t i n g  i n s t r u m e n t .  I n eed  y o u r  i n p u t  c o n c e r n i n g  th e  
c o n c i s e n e s s ,  c l a r i t y ,  f o r m a t ,  r e l e v a n c e ,  and  q u a l i t y  o f  
d i r e c t i o n s .  T h i s  p r o c e s s  s h o u l d  t a k e  no mors th a n  10 
m i n u t e s .
Tour  h e l p  i n  t h i s  m a t t e r  w i l l  be g r e a t l y  a p p r e c i a t e d .  My 
s t u d y  w ou ld  n o t  be p o s s i b l e  w i t h o u t  y o u r  h e l p .
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A u g u s t  2 6 /  1966
Mr.  S u p e r i n t e n d e n t
S y s te m
D ea r  Mr.
A b o u t  two w eeks  a g o  I  t a l k e d  w i t h  you  on t h e  t e l e p h o n e  c o n c e r n i n g  
my d i s s e r t a t i o n  on  t h e  p e r c e p t i o n s  o£ s c h o o l  b o a r d  m em bers ,  
p r i n c i p a l s ,  a n d  s t u d e n t s  on  t h e  s e c o n d a r y  s t u d e n t  a c t i v i t y  
p r o g r a m .  You g r a c i o u s l y  a g r e e d  t o  e n c o u r a g e  y o u r  b o a r d  t o  a n s w e r  
my q u e s t i o n n a i r e  a t  t h e  n e x t  s c h o o l  b o a r d  m e e t i n g .  F o r  t h i s  I  am 
d e e p l y  g r a t e f u l .
I  am e n c l o s i n g  a  c o p y  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e  f o r  e a c h  b o a r d  m em b er  
( e x t r a s  a r e  i n c l u d e d )  w i t h  a  c o v e r  l e t t e r .  I  h a v e  a l s o  e n c l o s e d  
a  s t a m p e d ,  s e l f - a d d r e s s e d  e n v e l o p e  s o  t h a t  you may r e t u r n  them t o  
me a s  a  g r o u p .  I f  a n y  b o a r d  members  a r e  a b s e n t ,  I  w o u l d  
a p p r e c i a t e  r e c e i v i n g  t h e i r  n am es  a n d  a d d r e s s e s  s o  t h a t  I  may 
f o l l o w - u p  w i t h  a n  i n d i v i d u a l  l e t t e r .
Thank you a g a i n  f o r  y o u r  h e l p .  The c o m p l e t i o n  o f  t h i s  p r o j e c t  
w o u ld  n o t  be p o s s i b l e  w i t h o u t  y o u r  h e l p .
S i n c e r e l y ,
E n c l o s u r e s
B e r k l e y  C l e a r
VITA
C. BERKLEY CLEAR, JR .
P e r s o n a l  D a t a :
E d u c a t i o n ;
p r o f e s s i o n a l  
E x p e r i e n c e :
P r o f e s s i o n a l
M em b e rsh ip :
D a te  o f  B i r t h :  O c t o b e r  1 1 ,  1948
P l a c e  o f  B i r t h :  War, West  V i r g i n i a
M a r i t a l  S t a t u s :  M a r r i e d ,  Two C h i l d r e n
R a d f o r d  U n i v e r s i t y ,  R a d f o r d ,  V i r g i n i a  
E d u c a t i o n a l  A d m i n i s t r a t i o n ,  M . S . ,  19 7 8 .  
Emory & Henry  C o l l e g e ,  Emory ,  V i r g i n i a  
H i s t o r y ,  B . A . ,  1 9 7 1 .
R ic h  v a l l e y  High s c h o o l ,  s a l t v i l l e ,  
V i r g i n i a ,  196 7 .
A s s i s t a n t  P r i n c i p a l ,  A b in g d o n  H igh  S c h o o l  
A b i n g d o n ,  V i r g i n i a ,  1 9 8 1 - p r e s e n t .  
T e a c h e r ,  A b i n g d o n / G r e e n d a l e  E l e m e n t a r y  
S c h o o l s ,  A b i n g d o n ,  V i r g i n i a ,  1 9 7 9 - 1 9 8 1 .  
T e a c h e r / c o a c h ,  A b in g d o n  H igh  S c h o o l ,  
A b in g d o n ,  V i r g i n i a ,  1 9 7 1 - 1 9 7 9 .  
T e a c h e r / c o a c h ,  C a s t l e w o o d  High s c h o o l ,  
C a s t l e w o o d ,  V i r g i n i a ,  1 9 7 1 .
P h i  D e l t a  Kappa
V i r g i n i a  A s s o c i a t i o n  o f  S e c o n d a r y  S c h o o l  
P r i n c i p a l s
N a t i o n a l  A s s o c i a t i o n  o f  s e c o n d a r y  S c h o o l  
P r i n c i p a l s
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